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SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
"DIARIO DE L A MARINA" 
BESADA A G A L I C I A . — U N A CON. 
TANGER 
U N NAUFRAGIO. 
Tánger, 31. 
E l vapor " A g a d i r , " de la Mala 
Real Inglesa, embarrancó en la playa 
de Mazagán. 
Conducía setenta pasajeros, a los 
que auxiliase con botes, esperando 
salvar a todos. 
También se confía en salvar la 
carga. 
L A BOLSA. 
Madrid, 31. 
Hoy se cotizaron las libras a 27.40. 
Los francos, a 8.45. 
EL REY E N LOS JARDINES DE 
LA CASA D E CAMPO.—DESPA-




Don Alfonso, que sigue bien, se le-
vantó hoy mis temprano que de cos-
tumbre, y salió de paseo por los jar-
dines de la Casa de Campo, donde de-
dicóse durante una hora a cazar. 
A las diez, y después de tomarse un 
baño, recibió la habitual visita del je-
fe del Gobierno, con el que despachó 
largo rato. 
El Rey, en cuanto se enteró del fa-
llecimiento de Mr. Morgan, telegra-
fió a la hija del famoso millonario en-
viándole su augusto pésame. 
ANTE SU MAJESTAD.—DESFILE 
DE TROPAS.—ACLAMACIONES 
A L REY. 
Madrid, 31. 
Esta tarde presención Don Alfon-
so, desde uno de los balcones centra-
les de Palacio, el desfile del Regi-
miento de Telégrafos, cuyo jefe subió 
con el abanderado a la regia cámara 
para ofrecer a Su Majestad el nuevo 
estandarte de dicho cuerpo. 
Un gran gentío que agrupábase a.n-
te Palacio, contemplando el paso de 
la trepa, aclamó cariñosamente a Don 
Alfonso, que emociónese con el espon-
táneo entusiasmo del pueblo, que tan 
sentido homenaje le ofrendó. 
U A C T U A L I D A D POLÍTICA 
U PRESIDENCIA DEL CONGRE-
SO. _ E L CANDIDATO DE RO-
MAN0NBS.—LA REAPERTURA. 
Madrid, 31. 
Vuelve a agitace la cuestión políti-
ca ante la necesidad de que se acuer-
de la previa designación del candida-
a la Presidencia del Congreso de 
'os Diputados. 
^segúraae que el Conde de Roma-
Dones se interesa vivamente por la 
candidatura, de don Rafael Gasset. 
Los republicanos censuren el a-pla-
zamiento de la reapertura de las Cor-
ês> que, según el jefe del Gobierno, 
^ no se celebrará hasta los primeros 
fla-s de Mayo. 
^0 DBL CATECISMO. — E N E L 
CONSEJO DE INSTRUCCION.— 
I*A INTERVENCION DS CAR-
MEN ROJO. 
Madrid. 31. 
Esta tarde se reunió el Consejo de 
Instruccicn para examinar los votos 
Articulares eme los .señores Vincen-
tt. San^ Escar t ín y Labra presenta-
ron a-l dictamen sobre la enseñanza 
"el Catecismo en las escuelas. 
Asistieron a la sesión las "conseje-
ras" señoras Condesa de Pardo Ba-
•fe y Carmen Rojo. 
F-sta úl t ima presentó una sedición 
al dictamen, prolongn-ndose la discu-
sión y haciendo precisa una sesión 
* M para ultimar el clobate de aquél. 
FERENOIA COMENTADA, 
Madrid, 31. 
E l ex minisetro conservador don 
Augusto González Besada ha salido 
esta tarde, en el correo de Galicia, pa-
ra sus posesiones de Pontevedra. 
Le despidieron en la Estación del 
Norte numerosos amigos políticos y 
particulares. 
Coméntase la larga y reservada 
conferencia que el señor González Be-
sada celebró, poco antes de partir , 
con el jefe de los conservadores, don 
Antonio Maura. 
POR LOS MINISTERIOS 
GUERRA.—LA JURA DE L A B A N -
DERA. — DETALLES. 
Madrid, 31. 
Ya está decidido que el p róx imo do-
mingo se celebre la Jura de la Ban-
dera, acto al que en este año se quiere 
dar toda la mayor brillantez posible. 
En Madr id formarán diez y ocho 
m i l soldados, y con ellos han de des-
filar las trepas marroquíes que de la 
zona española envía el general Alfau. 
Presidirá la Jura el Rey. 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
NOTICIAS DIVERSAS 
E L ATENEO Y E L DUQUE DE A L -
BA. — L A COMPRA D E L W A N 
DER GOES. 
Madrid, 31. 
E l Ateneo de Madrid ha dirigido 
un mensaje al Duque de Alba pidién-
dole que, como patrono de la funda-
ción del Monasterio de Monforte, im-
pida que se venda el famoso cuadro 
de Wan der Goes que el Gobierno de 
Alemania pretende comprar. 
L A MUERTE DE MORGAN. 
Madrid, 31. 
Ha producido la natural sensación 
la noticia del fallecimiento del céle-
bre millonario Mr. Morgan. 
Su muerte, sin embargo, no afectó 
¿1 mercado. 
E L SEÑOR RENDUELES. 
Madrid, 31. 
Ha regresado de Par ís el comisio-
nado español señor Renduoles, de-
jando ultimado en la capital francesa 
el asunto de los ferrocarriles marro-
quíes. 
Muéstrase muy optimista respecto 
al porvenir de la zona española de 
Africa. 
ITALIA 
E L F A L L E C I M I E N T O DE MR. 
MORGAN. — SE L E PRODIGA-
RON TODOS LOS A U X I L I O S DE 
L A CIENCIA. — E L PAPA M U Y 
APENADO. 
Roma, Marzo 31. 
E l milloiiario John P. Morgan fa-
lleció en el Gran Hotel Roma, a con-
secuencia de postración nerviosa de-
bido a no poder asimilar alimento 
alguno. Morgan no padecía enfeime-
dad orgánica y en sus últimos mo. 
mentos se le prestaron todos los au-
xilios de la ciencia médica. 
Su Santidad el Papa ha sentido 
mucho la muerte del millonario Mor-
gan y al enterarse de la nocía, ex-
clamó " E r a un bueno y grande 
hombre.'' 
MEJICO 
MUERTE DEL CORONEL PAS-
CUAL OROZCO. — E L GOBIER-
NO F A C I L I T A A L HIJO CINCO 
M I L SOLDADOS PARA V E N -
GAR A SU PADRE. — INFOR-
MES CONSULARES. 
Ciudad de Méjico, Marzo 31. 
Los partidarios de Emilio Zapata 
han matado hoy al coronel Pascual 
Orozco (padre) que recientemente 
visitó el campamento de Rasel como 
emisario de paz del Presidente 
Huerta. 
E l Departamento de la Guerra se 
prepara para pener a disposición del 
general Pascual Onezco (hijo) una 
columna de cinco m i l hombres con 
objeto de que al frente de ellos em-
prenda la campaña contra los zapa-
tistas en el Estado de Morolos. 
Informes consulares indican que 
los carrancistas han tomando la ciu-
dad de Lampazos, después de diez y 
seis horas de fuego. Las bajas han 
sido numerosas. 
lá dimisión de la Presidencia Previ, 
sional de la República, a causa de su 
mal estado de salud. 
E l Congreso nombra rá su sucesor 
y entre los candidatos presidenciales 
sfiguran los generales Horacio Váz-
quez, Juan J iménez y Federico Ve-
lázquez. 
ESTADOS UNIDOS 
LAS INUNDACIONES. — E N E L 
CENTRO Y SUR DE I N D I A N A -
POLIS MEJORA, PERO E N CAM-
BIO CONTINUAN A L SUR DE 
DICHO ESTADO. — E N CINCIN-
N A T I L A COSA SIGUE GRAVE. 
Indianapolis, Marzo 31. 
En las regiones central y septen-
trional de 'este Estado van mejoran-
do poco a poce los distritos devasta-
dos, pero en cambio en la región me-
ridional ha acrecentado la inunda-
ción. 
En Lawrenceburg hay unas cinco 
I m i l casas sumergidas. Poco más o 
! menos ocurre en Aurora y otros pue-
i bdos. 
En Oincinnati, las aguas del r ío 
! Ohio alcanzan una elevación de se-
: senta y nueve pies y medio y aún si-
guen creciendo en los distritos más 
bajos. 
Por todas partes reina la miseria 
y la desolación y las pérd idas mate-
riales pasan de dos millones de pe-
sos. 
La situación en Kytowns al otro 
lado del r ío es bastante deplorable. 
MALAGA 
E L V I A J E D E L MINISTRO DE FO-
MENTO.—SU REGRESO. 
Málaga, 31. 
I E l Ministro de Fomento, señor V i -
! Uanueva, inauguró solemnemente el 
| nuevo puente sobre el r íe Guadalme-
i clina. 
DffrrrJ.s visitó el pantano de " E l 
• Agugero." 
Ha sido festejadísime. 
Regresará a Madrid mañana . 
REPUBLICA DOMINICANA 
EL PRESIDENTE PROVISIONAL. 
—ARZOBISPO NOUEL PRESEN-
T A SU DIMISION. — LOS CAN-
DIDATOS PRESIDENCIALES. 
Santo Domingo, Marzo 31. 
E l Arzobispo Nouel ha presentado 
e c c i d n M e r c a n t i l 
U S E 
C A R B O N COMPRIMIDO 
Marca " I D E A L " 
C« PASTILLAS POR UN K.EAL 
ECONOMICO-HIOCEVl̂ O 
Be Teuta en !as Sodcgas j CarbancMa» 
Depósito Generali 
OBISPO No. 5.—TELEF. A-6787 
COMPAÑIA CÁF.BONERA DE CUBA. 
S» SOLICITAN ACENTES. 
L a L u z d e A v i s 
CBORIZOS Y 1B9RCIIU8, LO M uí08 QUE VIENE A CUBA. 
RECEPTORES: 
GONZALEZ Y SUARE2 
Baratillo núm. 1 
= « ¡ 1 
n 
. CABLüGÜAJVlAS COMíiKCIALES 
Nueva York, Marzo 31 
Bonos de Cuba, 5 por ciento ^ex 
interés, 101. 
Bonor, de los Estados Unidos, a 
100%. 
Descuento papel comercial, 5% 
por ciento anual. 
Cambios jobt-ti Londres. 60 d'v, 
banqueros, $4.8*3.25. 
Cambios sobre Loriilres, a )a vista 
banqueros, $4.87.20. 
Cambios sobre París, b.aunueros. G(J 
d|v., 5 francos ISVs céntimos. 
Cambios sobre Ilamburgo, 60 dlv., 
banqueros, 95.3] 16. 
Cent ' í i 'ugas polarización 96, en pía 
za, 3.48 ets 
Centrífuga, pol. 96, a 2.ys cts. 
c. y £. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 2.98 cts 
Azúcar de miel, pol. 80. en plaza, 
2.73 cts. 
Harina patente Minnesota, $460. 
Matfteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.60. 
B A S E B A L L 
(SERVICIO ESPECIAL DEl "DIARIO DE LA MARINA") 
JUEGO SIN IMPORTANCIA. — 
NO HIZO N A D A E X T R A O R D I -
NARIO. 
Oincinnati, OMo, Marzo 31. 
E l jueg-o celebrado hoy entre 
" C i a c i " y " L o u i v í ü e " ha carecido 
de importanjcia. Marsans tomó parte 
en el desafíe, pero no hizo nada no-
table. Su score fué el siguiente: 
4 0 0 1 0 0 
Londres, Marzo 31 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
Od. 
Tdascabado. 9s. 9d. 
Adúcar rétnolabha de la nueva cose 
cha. lOs. Od. 
Consolidados, ex-interés, 74% 
Descnento. Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
f/«s accionen comunes de les Perro-
carriles Unidos de la Habara regis-
tradas en Londres cerraren hoy a 
.CHOi/o. 
París. Marzo 31. 
Renta francesa, ex-interés, 87 fran-
cos, 75 céntimos. 
VENTA DE VAT/OKES 
Nueva York, Marzo 31 
Se han venoi-do noy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 403.440 accio-
nes y 1.803,000 bonos de las prin-
cipa, t-í empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
A 5 P E 0 T 0 DE LA PLAZA 
Marzo 31. 
Azúcares. —Abre el mercado e i 
Londres*sin variación en el precio de 
la remolacha; en los Estados Unidos 
sin cambio permaneciendo re t ra ídos 
L DE CUBA | 
12 meses. 
6 „ . 








tantos los vendedores come los com-
pradores. 
En el mercado local nótase también 
algún retraimiento per parte de los 
tenedores, y sólo sabemos haberse 
efectuado las siguientes ventas: 
10,000 sacos centr í fuga pol. 95%-
96, a 3.92.1|2 rs arroba, en 
Cárdenas . 
600 sacos centr í fuga pol. 96, a 
4.02.8 rs. arroba, de tras-
bordo. 
Cambios.— Abre el mercado con 




Londres, ndiv 19.^ 
60 dlv 18.^ 
París, ñdiv 5.^ 
Hamburgo, 8 djv. 4. 
Estados Unidos, 3 d(v 9. } i 
EBpnña.s, plaza y can-
tidad, 8 div 
Doto, napel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS 
zan hoy, como sigue: 
GreenbackR _ _ 9. yí 







i á 10 p.g anual 





M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN CAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 31 de 1913. 
A las 5 de la tarda 
Plata española 98% 99^, 
Oro americano contra 
oro español 109 109% 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9% 
Centenes. a 5-32 en 
W. en cantidades. . . . a 5-33 en 
Luises a 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en 
El peso americano on 








V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española. 
40 centr.vos plata id. 
20 Idem, idem, id. . . 







R e v i s t a S e m a n a l 
EXPORTACION 
Habana, 29 de Marzo de 1913. 
Tabaco.— Rama.— Algo más ani-
mando ha estado el mercado, por ha-
berse efectuado regulares ventas en 
tabaco de Vuelta Abajo de las ante-
riores cosechas de clases medianas que 
adquirieron los fabricantes de ciga 
rros a precios bajos; se vendieron 
también pequeños lotes de rama de 
Partido y Remedios de la cosecha de 
este año, los que obtuvieron precios 
llenos. 
Según nuestro 'bien informado cole-
ga local " E l Tabaco," se vendieron 
en la pasada quincena, 7,198 tercios, 
de los cuales 5,821 de Vuelta Abajo, 
915 de Partido, 395 de Remedios y 67 
de Oriente. 
Para io« Estados Unidos fueron 963 
tercios; para Sur América, 597 y para 
las fábricas locales de cigarros, 5,63S. 
Torcido y Cigarros.—Se ha notado 
en la semana moderada animación 
tanto en las fábricas de tabacos como 
en las de cigarros. 
Aguardiente—El consumo local si-
fc*ue limitado por la ley de impuestos, 
y debido á no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
cios rigen sin variación, como si-
gue: " E l Inf ierne ," "Vizcaya ," 
" C á r d e n a s " y otras marcas acredita-
das, á 4.1|2 centavos l i t ro el de 795 
y á 3.1|2 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embargue, .̂ 18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
par í la exportación, se cotiza de 22 
á $? i pipa. 
que se emplea mucho para combusti* 
ble, rigiendo también sin variación 
sus precios, como sigue: Clase natura) 
"Vizcaya ," " E l In f i e rno" y "Cár^ 
denas," a óy^ centavos' l i t r o ; el des-
nautralizado de segunda, a $30 los 
651 litros sin envase. 
Cera.—Sigue escasa y con buenal 
demanda, cotizamos de $30 a $ 3 0 ^ 
quintal por la amarilla de primera yi 
de $29 a $291/í> idem por la de sê  
gunda. 
Miel de Abejas.— Poco solicitada, 
de 52 a 55 centavos el galón, con en-
vase, para la exhortación. 
MERCADO D E VALORES 
Cambios.— A pesar de la poca de-
manda que ha seguido prevaleciendo, 
el mercado ha regido durante toda la 
semana y^jjierra hoy sostenido a laa 
cotizaciones. 
Aciones y Valores—El mercado qne 
abrió en completa quietud y flojo, de-
bido a la falta de cotizaciones en̂  Lon-
dres, por las festividades religiosas da 
principios de semana, se animó y al-
quirióTniás firmeza al recibirse aqni 
la noticia de que aquella plaza había 
abierto con alza en las cotizaciones de 
las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos, alza que se fué acentuando con 
más fuerza, a medida que adelantó la 
semana, pero sin que se animaran lo* 
negocios aquí, calma debida prohla-
blemente a a la aproximación de la l i -
quidación del mes, cerrando hoy la 
plaza quieta y de baja. 
Las ventas de la semana suman 
3.000 aciones de varias empresas, con-
tra 1,350 la semana pasada, las que 
se pagaron a l contado a los siguientes 
precios: 
2,300 aciones de los Ferrocarriles 
Unidos, de 98.9jS a 98.118 por ciento; 
300 idem del Banco Español, de 97.112 
a 97.1|4 idem idem y 400 idem Prefe-
ridas de los Tranvías Eléctricos de la 
Habana, a 94,118 idem idem. 
Plata Española.—Ha fluctuado du-
rante la semana entre 99% y 98% y 
cierra hoy de 98% a 90 por ciento. 
Metálico.-— El movimiento habido 





En la semana.... 
$ 415,506 $ 
276,200 
Total hasta el día 
29 de Marzo $ 
Idem en ipual fe-
cha de 1912 
415,506 $ 276,200 
150,000 $ 300,000 




En la semana 
Total hasta el 29 
de Marzo ? . 
Id , en igual fe-
cha de 1912 
Promedio de la zafra 
Enero 
Primera quincena . . 4.05.2 rs, (a) 
Segunda quincena . . 3,78.6 rs, (2) 
Del mes 3.91.9 rs. @ 
Febrero 
Primera quincena . 3.77.90 rs, (o) 
Segunda quincena , 3,85,10 rs. (^) 
Del mes 3.81.50 rs, ( á 
Alcohol.—La demanda por el de la 
, clase " n a t u r a l " .ic mantiene regular, 
así i como por el "desnaturalizado" 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 31. , 
Entradas del dia 30: 
A varios, de Güines, 1,148 machos 
vacunos. 
\ Veloz. Daniez y Compañía, de 
Sancti Spír i tus, 93 machos vacunos. 
Salidas del dia 30: 
Para los mata.leros de esta capital 
i salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 137 machos y 
i 20 hembras vacunas. 
n i mm u 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PÂ  
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESEEVA , , $ 25.000,000 
ACTIVO T O T A L . . . „ 180,000,000 
E-L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores parantía» para Depósito» 
en Cuentas Corriente», y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN JURA: 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Qallano í>2. Muralla 52. Monte 118—Baya, 
mo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—Camagüey.—Caibariéa.—Ciego de Avila.—Guantána-
nao.—MatanMUí.— Antliia.—Manzanillo.—Puerto Padre—Santiago de Cuba.—Saactl 
Splriíus.—Sagua la Gtautd* —Nuevltas. 
F. J. 3HERMAN. S'ĵ  írvísor de ias Sucursales de Cuba. Habana, Obrapfa 33. 
"Cartas de Cnídito en Pesetas va'.ederas sin descuento alguno en todas la» 
plazas bancables de España é Islas Canarias." 
DiAxíiO 1L>E L a ^LA1:íNA.—Eoicior de la mañana.—A Dril L ' de 1913. 
. Matadero Industrial. 680 mactoos y 
*0 hembras vacunas. 
Para otros legares. 
No hubo. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado. vacuno 
Idem de cerda 






Se detalló la carne a los aiguientei 
precios en plata: ' 
La de t.'ros. toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 22 y 23 cts. el ki lo . 
Terneras, a 24 cts. el kilo. 
Cerda, de 36, 38 y 40 cts. el ki lo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
G-anado vacuno 56 
Idem de cerda . . . . . . . . 26 
Idem lanar 21 
103 
Se deta l ló ' la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
La de toros, toretes novillos y va-
^as, de 20 a 24 cts. el kilo. 
Lanar, a 32, 34 y 36 cts. el kilo. 
Cerda, a 36. 38 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
•Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
10 
Se detalló la carne a los siguientei 
nrecios en plata: 
Vacuno , de 18 a 22 cts. el ki lo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el ki lo . 
La venta de ganado «n pie 
Las operaciones realizadas en el 
toercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Cerda, de 7 a 8 cent:-:vos 
Lanar, de 3% a 4 centavos. 
Vacuno, a 4.7¡8, 5.118, 5.114 y 5.1|2 
centavos. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Abril. 
„ 1—Pinar del Río. New York. 
„ 2—Havana. New York. 
„ 2—R. M. Cristina. Corufia yeacaias. 
„ 2—F. Bismarck. Coniña y escalas. 
„ 3—La Champagne. Saint Naazlre. 
„ 8—Sigmaringen. Bremen y escalas. 
„ 3—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 6—Rlojano, Llverpoo y escaJaa. 
„ 5—F. dé Larrinaga. Buenos Aires. 
5—Calabria, Hamburgo y escalas. 
„ 6—Georgia. .Trieste y aséalas. 
„ 9—Savoia, Hamburgo y escalan. 
„ 7—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 7—Esperanza. New York. 
„ 7—Eicftíslor. New Orleans. 
„ 9—fiaratoga. New York. 
„ 10—Thurland Castle, Amberes. 
„ 10—M. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 13—Virginle, Havre y escalas. 
„ 13—Frankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 15—-Martín Sáenz. Barcelona y esca-
las., 
„ 17—Gracia: Liverpool. 
„ 20—Harald. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Abril. 
1—Májcico. New York. 
„ 2—Grosser Kurfuerpt Colón. 
„ 2—Montserrat. CoI3n y escalas. 
„ 2-—Sommelsdijk. Veracruz. 
„ 3—Reina M. Cristina. Veracruz. 
„ 3—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 3—Corcovado. Corufia y escalas. 
» 4--La CbamiíAgne. Veracruz. 
„ 5—Chalmette. New Orleans. 
p 5—Havana. New York. 
0 7—-Esperanza. Veracruz y Progreso. 
m_ 8—Monterey. New York. 
* 12—Saratoga. New York. 
„ 12—Excelslor. New Orleans, 
„ 13—Vlrginie. New Orleans. 
„ 14—Frankenwald. Canarias y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Marzo 29-
De Pascagoula en 11 días, goleta ameri-
cana "Grlffin,' capitán Bodden, tone-
ladas 367, con madera, consignada a 
J. Costa. 
De Pascagoula en 8 días, goleta america-
na "Otls," capitán Ellotow, toneladas 
292, con madera, consignada a J. Cos-
ta. 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor Inglés 
"Halifax," capitán Hawes, toneladas 
187í¡," con carga y 24 pasajeras, con-
signado a G. L. Chllds y Ca. 
DIA 30 
De Mobila en 8 días, goleta americana 
"Robert D. Synder," capitán F^nker. 
toneladas 376, con madera, consigna-
da a J. Costa. 
De Puerto México en 3 y medio días, vapor 
francés 'Bordeaux,' capitán Rellln, to-
neladas 4530, con carga de tránsito, 
consignado a E. Gaye. 
De Barcelona y escalas en 25 días, vapor 
españoa "Balmes," capitán Rulz, tone-
ladas 3749, con ca.ga y 33 pasajeros, 
consignado a Santa María, Saenz y Ca 
De Mobila en 8 días, goleta americana 
" "Cotlonfield," capitán Brooks, tonela-
das 450, con rr adera, consignada a 
i . Costa. 
DIA 31 
De Mobila en 2 y medio días, vaipor no-
ruego "Karen," capitán Pedersen, to-
neladas 1689, con carga, consignado 
a Louls V. Placé. 
De New York en 3 días, vapor alemán 
. Grosser KrufursL,"' capitán Dletrioh, 
toneladas 13,102, en alstre, consignado 
a Schwab y Tlllmann. 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Marzo 31 
* Cienfuegos goleta "Joseíjta." patrón 
López, con efectos. 
De Cuba vapor "Santiago de Cuba," capi-
tán Suárez, con efectos. 
De Cuba vapor "Antolín del Collado." ca-
pitán Sánchez, con efectos. 
De Mariel goleta "Pilar," patrón Palmer, 
con 800 sacos de azúcar. 
De Bañes goleta "San Francisco," patrón 
Río Seco, con 600 sacos de azúcar. 
De Marlel goleta "Julia," patrón Pérez, 
con efectos. 
De Santa Gruz goleta "Vigía," patrón Ahe-
11o, con 100 sacos de cebollas. 
De Cabañaa goleta "Caballo Marino," pa-
trón Pefia. con 900 sacos de azúcar. 
DESPACHADOS 
Marzo 31 
Para Bañes goleta "San Francisco,'* pa-
trón Ríoseco, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Vigía," patrón 
Abello, con efecto». 
Para Cárdenas goleta "Rosita," patrón 
Alemañy, con efectos. 
Para Mariel goleta "Pilar," patrón* P-l 
mer, con efectos. 
Para Canasí goleta "Sabás," patrón Fnse-
fiat, con efectos. 
Para Canasí goleta "Bebita Avjendaño," 
patrón Ensefiat, con efectos. 
M L A J t í I F l i i S r O S 
1347 
Vapor americano "Goviernor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado a G. 
Lawton Chllds y Ca. 
Swlft y Ca.: 25013 manteca. 
Compañía de Abono Nacional: 1,000 sa-
cos abono. 
1348 
Vapor americano "OUvette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado a G. Law-
ton Chllds y Ca. 
DE TAMPA 
L. E. Gwlnn: 1,006 atados cortes. 
E. Sarrá: 21 bultos drogas. 
Tarafa y Ca.: 51 sacos alimento. 
Compañía de Abono Nacional: 750 sa-
cos abono. 
Southern Express Co.: 1 cesto huevos 
y 6 bultos efectos. 
DE KEY WEST 
L. Martínez: 1 • ija efectos. 
Armour y Ca: 200 cajas salchichón, 110 
barriles puerco y 65j3 manteca 
B. Fernández M,: £50 sacos alimento. 
1349 
Vapor alemán "Parthia," procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado a Heil-
but y Rasch. 
DE HAMBURGO 
C. E. Beck y Ca.: 7 cajas conservas. 
La Tropical. 530 fardos botellas y 7 bul-
toa efectos. 
Orden: 24 Id. id. y 30 cascos bórax. 
DE AMBERES 
R. Suárez y Ca: 110 cajas quesos. 
Seeler, Pí y Ca.: 253 fardos papel. 
Compañír; Lltográfica: 18 Id. Id. 
V. Suárez y Fernández: 5 Id. Id, 
Rambla, Bouza y Ca: 7 Id. Id. 
Barandlarán y Ca: 22 Id. id. 
Arredondp y Barquín: 26 fardos trenzas. 
Jorge y Rulz: 50 bultos ginebra. 
M. Rulz Barrete: 2 barriles id. 
Levy, Hno. y Ca.: 2 id. id. y 100 barriles 
vacíos. 
E. Sarrá: 50 bultos ácido. 
F. Sabio y Ca.: 30 cajas almidón y 2 bul-
tos efectos. 
Nazábal, Sobrinos y Ca.: 1 bulto teji-
dos. 
Pérez y Gómez: 3 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 7 id. id. 
S. trizar: 8 bultos eefctos. 
H. H. Alexander: 4 Id. id. 
La Alemana: 10 id. id. 
E. Miró y Ca.: 1 id. id. 
S. Selgldo: 8 Id. id. 
M. Humara: 9 bultos vidrios. 
Viadero y Velasco: 7 id. id. 
G. Cañizo G.: 6 Id. id. 
Méndez y Gómez: 136 id. id. 
Otaolaurruchi y Ca.: 234 Id. id. 
B. Alivarez e hijo: 8 id. ferretería. 
Lararte, Hno. y Ca.: 12 Id. id. 
V. Suárez: 18 id. id. 
G. Pedroarias i 75 id. id. 
J. B. Gómez y Ca.: 1 id. id. 
J. M. Vallice: 7 id. efectos. 
Orden: 18 id. id., 11 Id. maquinaria, 90 
fardos paja, 54 cajas leohe y 279 bultos 
acero. 
Buergo y Alonso: 697 piezas madera, 
Vázquez y Fernández: 6,202 tubos. 
A. Fernández Pacheco: 3,406 id. Id. 
Swlft y Ca.: 1,630 cajas conservas. 
J. García y Hno.: 1,441 tubos. 
La Mercantil Cubana: 2 cajas efectos. 
A, Armand: 20 Id. huevos. , 
hoz y Cabanas: 1.359 tubos. 
Para Puerto Padre 
Andreu y Hno.: 250 sacos harina. 
Para Nueva Gerona. 
H. A. Briggs: 1 caja efectos. 
A última hora quedan en puerto el vapor 
"Chalmette," de New Orleans y él "Morro 
Castie," de New York. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Banque- Comer-
ciantes 
Londres, 3 dlv 
Londres, 60 dlv, . . . 
París, 3 d|v 
París, 60 d|v 
Alemania 3 dlv. . . . 
Alemania, 60 a v. . . . 
E. Unidos, 3 d|v. . , . 
Estados Unidos. 60 d|T. 
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1350 
Vapor inglés 'Bvangeline," procedente 
de Cayo Hueso y escalas, consignado a 
G. Lawton Chllds y Ca. 
En lastre. 
1351 
Goleta americana "Gritfin," procedente 
de Paacagoula consignada a J. Costa. 
Orden: 11,812 piezas madera. 
1352 
Goleta americana "Otis," procedente e 
Pascagoula, consignada a J. Costa 
Orden: 10,601 piezas madera. 
1353 
Vapor noruego "Karen," procedente de 
Mobila, consignado a L. V. Placé. 
Para ¡a Habana 
R. Suárez y Ca: 250 sacos harina. 
González y Suárez: 2I61 sacos maíz y 260 
Id. harina 
A. Alonso: 250 id. maíz y 250 Id. avena. 
Rodríguez y Ripoll: 147 bultos efectos. 
Huartae y Otero: 260 sacos avena. 
M. Beraza: 250 id. afrecho y 250 Id. 
maíz. 
Acevedo y Mestre: 350 Id. avena. 
Coca-Cola y Ca. : 1,321 cajas botellas. 
Corslúo Fernández: 250 sacos maíz. 
Tirso Ezquerro: 265 id. harina. 
Barraqué, Maclá y Ca.: 500 id. Id. 
Lo'dl, Ervitl y Ca.: 250 id. avena y 260 
Id. maíz. 
B. Fernández, M.: 250 Id. avena, 1,000 Id. 
maíz y 250 Id. afrecho. 
Urquía y Ca.r^OO tubos. 
Fuente, Presa y Ca: 606 id. id. 
M. Bayolo: 96 barriles aceite. 
W. B. Falr: 11|S jamones. 
Weng On y Ca: 5 id. Id. 
Llamas y Ruíz: 5 Id. Id. 
Fernández y Ca.: 5 Id. Id. 
A. Lamlguelro: 5 id. id. 200]3 manteca 
y 100 cajas chorizos. 
Menéndez y Arrojo: C'3 jamones. 
E. Hernández: 5 id. Id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 8 Id. id. y 100 
cajas chorizos. 
t \ Pita: 2|3 jamones. 
Tauler y Guitian: 5 id. id. y 33 cajas 
chorizos. 
Dufau Com. y Ca.: 50 Id. Id. 
Landeras, Calle y Ca.: 10 cajas puerco 
y 260 sacos maíz. 
Querejeta y Ca.: 250 id. id. y 250 id. 
avena. 
Fernández, Caneja y Ca: 250 id. harina. 
Galbán y Ca: 750 id. id. y 300 cajas 
maateca. 
J. Perplifián: 474 sacos avena 
Armour y Ca: 150 cajas y 60|3 mante-
ca. 
V. Prieto Cao: 100|3 grasa. 
C. Alzugaray: 1 bulto efectos, 
"t. Johnson: 6 Id. id. 
Celso Pérez: 5 id. Id. 
Cuban Frutta y Ca: 200 cajas botellas. 
Ros y Novoa: 26 bultos efectos. 
Palacio y Gacía: 14 Id. Id. 
J. Aguilera y Ca,:; 6 id. Id. 
E. Rlcart y Ca.: 9 Id. id. 
M. Nazábal: 260 sacos afrecho 
F. Browman: 125 barriles resina. 
B. Fernández: 219 pacas heno. 
Cuba Lumber Coal y Ca.: 8,689 piezas 
madera. 
Pernas y Menéndez: 5 bultos efectos. 
A. Puente: 1 id. Id. 
HL Olivar: 25 socos harina, 
AZUCARES 
Azúcar Centrifuga, do guar-po. polari-
zación 96. en almacén, 1 precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al 
macén a precio de embarque, a 2 13|16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para cambios: Francisco V. Rui. 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
v Habana, Marzo 31 de 1913. 
Joaquín Quma y Forran, 
Síndico Presidente. 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Dirección General.—Anuncio—Subasta pa-
ra la construcción de las otuas del abas-
tecimiento de agua del valle de San Juan 
a la ciudad de Santiago de Cuba, y sumi-
nistro dol flúido eléctrico para el funcio-
namiento de la pílanta de bombeo.—Haba-
na Marzo 28 de 1013.—Hasta la» dos de la 
tarde del día 12 de Abril de 1913, se re-
cibirán en esta Secretaría proposiciones 
en pliegos cerrados, para la construcción 
de las obras de Abastecimiento de Agua 
del Valle í e San Juan a la Ciudad de San-
tiago de Cuba y el Suministro de Fluido 
Eléctrico para ol funcionamiento de és-
tas; y entonces se abrirán, y leerán pú-
blicamente. Se darán pormenores a quien 
los solicite.—Pedro P. Cartañá, Director 
General. 
C 1029 alL 6̂ 23 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YA102ES 
O F I C I A L 
Billoter del Banco Español de la lela de 
Cuba, de 3 a 41>4 
Plata española contra oro español 
98% a 99̂ 4 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor P¡0. 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 114 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 105 109 
ObligacioneE primera hipo-
t e c a de l Ayuntamiento 
de la Habana 116 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 115 
Obligaciones hipotecarias P. 
C de Cienfuegos a Vlll 
clara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Hoguín sin 102 
Banco Territorial N 
Bonos Hipotecarios de la 
CompañK de Gas y EleC' 
tricidad 116 124 
Bonos le 1?. Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. • en 
clrcolación N 
Obligacioner generales (per-
petuas) ccnsclldadas de 
los F. C. U. de la Ha/-
baña N • 
Bonos ne la Compañía de 
Gas Cubana lí 
Id. de la República de Cuba 
emitidos 1896 y 1897. . . N 
Bonos sogunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Works . N 
I d e m hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
M. Idem Centra' azucarero 
"Covadonga" 150 sin 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba 111 112 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ce. de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 108% 110% 
Empréstito de la República 
de Cuba 102 107 
Matadero Industrial. . . . N 
Obligación^ Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . 87 100 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 97% 97% 
Banoo \grIqola de Puerto 
Príncipe. 77 100 
Banco Nacional de Cuba. . 115 130 
Banco Cuba N 
^omp-'-ñía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes da Regia Li-
mitada 98 98% 
Compañía Eléctrica oe san-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Id Id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Díque de la Habana Prefe-
rentes íí 
Nueva Fábrica de Hielo. . 115 sin 
Lonja de Com-srcio .e la 
Habana (prefer idas) . . . N 
Id. Id. (comunes) N 
Compañía de Conatn-coio-
nes, P^eparaciooef. y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Bleccric 
Raüwsv's L l g h t Fo-^er 
Preferidas 106% 107 
Id. Id. Cqmunes 93% a4% 
Coriví^ía AtidriaBA de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera do Cuba N 
Plasrta Eléctrica de Siucti 
Spíritv:a N 
Cuban Telephone Co. . . . 87% 90 
Ca. Almacenes í Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fcm^rm Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 110 120, 
lo. id. Beneficiadas 21 30 
Cárdena- C.'ty Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . N 
Ca. Eléctrica de Marianao. , N 
A V I S O 
BANCO ESPASOl DE U ISUt DE CUBA 
SECCION DE PLUMAS DE AGUA 
PRIMER TRIMESTRE de 1913 
Se ĥ ace saber a los concesionarios 
de plnmas de agua que pueden acudir 
a satisfacer, sin recargo alguno, las 
cuotas correspondientes al expresado 
trimestre, así como metros contado-
rea del anterior, altas, aumento o re-
bajas de canon que no se han podido 
poner al cobro hasta ahora, a las Ca-
jas de este Banco, sito en la calle de 
Agniar números 81 y 33, entresuelos, 
todos los días hábiles, desde el 4 de 
A b r i l al 3 de Maro, durante las horas 
comprendida.s de 8 a 10 de la mañana 
y de 12 a 3 de la tarde; advir t iéndo-
les que el día 4 áé dicho mes de Mayo 
quedarán incursos los morosos en el 
recargo del diez por ciento. 
Habana, 31 de Marzo de 1^13 
Pó-blíquese, El Alcalde, Fernando 
Freyre de Andrade.— E l Director, J. 
Sentenat 
c 1035 5-30 
Habana, Marzo 31 ie 1913. 
Ul secretarlo. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
BANCO ESPEDI DE LA ISLA DE CilBA 
Bl íeftor Antonio López Trelles ha par-
ticipado a este Banco el extravio del Certi-
ficado de Depósito número 17,442 de pesos, 
18.262-05 en oro español espedido a bu nom-
bre en 27 de Marzo de 1893, y solicita que 
se le provea de un duplicado del mismo. 
De conformidad con lo prevenido «n el Ar-
ticulo noveno del Reglamento del Estable-
cimiento, el señor Director ha dispuesto 
que la prehensión del interesado se anun-
cie por tres voces en la "Gaceta Oficial de 
la República," y en el DIARIO DE LA MA-
RINA de earta ciudad, con el intervalo de 
diez días de un anuncio a otro; y luego que 
transcurran dos meses de la fecha de la 
publicación del primer anuncio, sin recla-
mación de tercera persona, se anule el Cer-
tlílcado que se dice extraviado, y se ex-
pida el duplicado pedido, quedando en to-
do tiempo libre el Banco de responsabili-
dad. 
Habana, l * . de Abril de 1913. 
Jofté A. del Cueto, 
Secretarlo. 
3748 I»., 10 y 30 1 Ab. 
ASOCIACION OE PROPIETARIOS, 
COMERCIANTES, INDUSTRIALES 
Y V E C I N O S DEL 
REPARTO DE LAS GARAS 
De orden del señor Presidente cito a to-
dos los señores socios para la Junta Ge-
neral Ordinaria que habrá de celebrar es-
ta Asociación a Hs ocho y media de la no-
che del día cuatro de Abril próximo en el 
domicilio de la misma, calle de Prlmelles 
y Pezuela, Cerro, en cuya Junta y con arre-
glo al Articulo veinte y siete del Reglamen-
to social, por no haberse podido hacer en 
su oportunidad, seré.n elegidas las perso-
nas que habrán de cubrir los cargos que 
actualmente resultan vacantes en la Juiita 
Directiva por haber cumplido su término 
reglamentario los señores que loe desem-
peñaban. 
T para su publicación en el periódico de 
esta capital, expido el presente en la Ha-
bana, barrio del Cerro, a veinte y seis de 





S O C I E D A D N A C I O N A L 
DE COGINEROS 
¿ota Sociedad facilita cocineros y ayu-
dantes a cuantos lo soliciten. 
Infoimes, altos del café de Marte y Be-
lona, Amistad núm. 15*. Horas de oficina, 
de 8 a 10% P. M. 
2668 26-4 Mz. 
S o l i d e z 
EL B a n c o de l a H a b a n a cuenta con todo lo esencial 
p a r a proporc ionar un cer-
vicio bancario de p r i m e r a , y ade-
m á s ofrece las g a r a n t í a s de una 
a d m i n i s t r a c i ó n prudente que se 
aseguran por su amplio capi ta l 
y d irec t i ra bien conocida. A b r e 
cuentas corrientes, compra y 
vende le tras y hace transferenc ias 
por cable. 
Sepiutds fmeer l<u oparationet por rorreo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
N. G E L A T S & Co. 
BANQUEROS 
A G Ü I A R 106-108 _ H A B A f j ^ 
Vendemo. C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Tod^s estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
C 1G38 M.-30 
C A J A S R E S E R V A D A S ! C A J A S D E S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los* interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No. 108. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS S50 162-1 Mz 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to« 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a o s e o n u e s t r a o í i c l n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
S51 78-t. Mx. 
C O M P A l l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I & H A L DE C U B A - P I S O 3 9 — T E L E F O H O A-105S 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ L R VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manúel Fernández, Julián Linares, W. A. Mer-
chant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo y Manual A. Coroalles. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contadc:; Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratistas, 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Para 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
793 Mz.-l , ^ ^ 0 ^ j r * j r * r J T * * J T * * * * * * j r * j r * j r rMjrwj-r*'jrjr^jrjr*^*-jrjr**-*-jrjrjr r 
P A Ñ O L D i L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 13F1. CAPITAL! $ 8 , 0 0 0 , 0 0 0 
DECANO DE LOS BANCOS DEL PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS PONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Oeníral: ¿GUIAR 81 y 83 
SUCURSALES EN LA MISMA HABANA: { OFICIOS 42.—BELASCOAIN 80 
S U C U R S A L E S E > í E L I N T E R I O R 





Pinar del Rio 
Sanctí Spírltus 
Caibarién 
Sagua la Grande 
Manzanillo 
Guantánamo 







Unión de Reyes 
Bañes y Nuevttas. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
* PRECIO SEGUN TAMAÑO • • •-
815 ********************************-***************T***vr*-r*-r*•*•***/* 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos carta» de Crédito sobre to-
das parles del nnmdo en las más fave-
ra Mes condiciones — • • 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus dooamentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
799 Mz.-1 
792 
A V I S O S 
B A Ñ O S 
Carneado 
Calle de Paseo, teléfono F-X777, Vedado, 
abiertos a todas horas, precios para Abril 
y Mayo 30 baños familiar, $3 y ?0 personal 
^1; fíjese usted en que son las mejores 
aguas por su situación, según certificado de 
los médicos. ¡Ojol no los confunda usted 
con otros. 3532 130-26 l í 
SE VE^'DE UNA LANCHA TIPO TOR-
pedo de 17 pifes de largo, acaDada de cons-
truir con buenos materiales y buena má-
quina de gasolina con carubio de marcha 
Calle 11 núm. 511, entre 14 y 16, Vedado. 
8388 8-23 
La Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio 
IRIS" ha devuelto a sus asociados como sobrante de l0,j 
años 1909 y 1910 la suma de pesos 108,642-84 y en el año &\ 
tual les está devolviendo como sobrante de 1911 la suma 
pesos 58,402-12. Los que por variación de sus pólizas u otitf1 
causas no hayan recibido el importe que les correspondí 
pueden acudir a cobrarlo a las Oficinas de la Compañía, callr 
de Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios. 
La Compañía <4EL IRIS" asegura fincas y establecimie11' 
tos a los tipos más módicos y lleva pagados por siniest^ 
pesos 1.689,684-12. Al terminar el año 1912 su fondo espedí 
de Reserva era de pesos 300,828-51 
Por acuerdo de la Comisión de Publicidad, 
EL OIRECTOR.. • 
J o a q u í n D e l g a d o d e G r a m a s 
43 í a*' 
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L A J U N T A D E P R O T E S T A S 
En la Gaceta Oficial correspondien-
te al 26 de Marzo de 1913 se ha pu-
blicado la ley votada por el Congreso 
y sancionada por el Ejecutivo, que 
modifica el Decreto del Gobierno Pro-
visional de 25 de Enero de 1909. en 
esta forma: 
" L a Junta de Protestas constará de 
~u£ve miembros peritos en materia de 
Aduanas, nombrados por el Ejecutivo 
de la República con la aprobación J¿1 
Senario.!' 
A raiz de la promulgación de esta ley 
se hicieron por el Ejecutivo los nora-
bramifntos de los miembros para cu-
brir las cuatro plazas de vocales que 
se creaban por la misma, y con justo 
motivo la Cámara de Comercio se 
duele de que la alteración del decre-
to del Gobierno Provisional y los 
nombramientos hechos con motivo de 
dicha alteración, además de originar 
un gasto innecesario, convierten la 
Junta de Protestas en un organismo 
político que no responde a los fines 
de su creación, "pues habiéndose es-
tipulado que sean expertos en cues-
tiones aduaneras los miembros que la 
constituyen, desde ahora carecerán 
ríe esa circiínstancia los que ocupen 
dichos puestos." No vamos en estas 
líneas a discutir la competencia de 
las personas designadas, bastándonos 
para formar juicio acerca de ese par-
ticular la categórica afirmación de la 
Cámara de Comercio: pero la modi-
ficación del Decreto del Gobierno 
Provisional nos sugiere algunas ideas, 
que vamos a exponer. 
El señor Sánchez de Bustamante en 
un artículo "Aspiraciones," inserto 
en el primer número de Cuba Contem-
poránea; después de algunas conside-
raciones sobre la necesidad de u t i l i -
zar las especialidades para el desera-
peño de empleos públicos, decía estas 
palabras: "Por eso debe irse pensan-
do entre nosotros en exigir demostra-
ciones de competencia para casi todas 
las funciones públicas. Hemos llega-
do, a impulsos de la intervención ame-
ricana, a los exámenes de aptitud pa-
ra ciertos cargos: lo cual representa 
s^lo una. medida intermedia, casi in-
eficaz, que deja un gran camino al 
favor y, por ende, a la injusticia. 
Hay que i r más lejos, y pensar seria-
mente en la oposición pública, difícil 
y bien organizada, que otorgue, nó el 
certificado de aptitud, sino el dere-
cho al desempeño inamovible del 
puesto administrativo y judicial y al 
ascenso en su caso." 
La ley votada por el Congreso que 
más arriba transcribimos, exige pa-
ra ser nombrado vocal de la Junta de 
Protestas, periem en materia de adua 
nos. y teniendo en cuenta estas cir 
cunstancias, venimos a reclamar que 
se regulen esos nombramientos. Ad-
mitamos los que en la actualidad se 
han hecho; pero es necesario que en 
lo sucesivo se adopte una norma para 
hacerlos. 
Si se requiere pericia en materia 
de aduanas, lo lógico es que se nom-
bren personas que la tengan en vi r tud 
studios cursados en cualquiera de 
nuestros establecimientos docentes. 
En la actualidad no hay nada más 
que un tí tulo profesional que dá esa 
pericia, y éste es el de profesar raer-
Cantil, otorgado por nuestra Escuela 
de Comercio. Para obtener este t i tu-
lo es necesario aprobar la asignatura 
"Prác t i ca de Comercio" en la cual 
está incluido el estudio de las Orde-
nanzas y Arancel de Aduanas, con 
todo el mecanismo que trae consigo 
«1 despacho y aforo de una mercancía, 
como se puede ver visitando esa cá-
tedra en la Escuela. E l alumno 
aprende la aplicación de dichas orde-
nanzas y Arancel con todo esmero, 
constituyendo esa práctica uno de los 
objetos principales de la asignatura. 
También se enseña en esa carrera 
del profesorado mercantil la asigna-
tura "Reconocimiento de productos 
comerciales," que tiene por objeto 
examinar la mercancía, y según su 
naturaleza, fabrieación y demás cir-
cunstancias se determina si es o no 
legítima, su mexvimiento comercial y 
qué partida del arancel debe aplicár-
sele al ser importada o exportada. Si 
•a esto se agrega que se estudia tam* 
bién Legislación mercantil. Hacienda 
Pública. Estadíst ica. Geografía Co-
mercial. Legislación Industrial v otras 
materias más. todas de índole co 
mercial, industrial y económica, se 
comprenderá que el título raás ade-
cuado para el desempeño del cargo de 
vocal de la Junta de Protestas, es el 
de profesor mercantil. 
Nosotros no queremos, sin emibargú, 
que se nombre ipso facto,* por el he-
cho de ser profesor mercantil, a un 
profesional de ese tí tulo para esas 
plazas: lo que pedimos es que se re-
galen esos nombramientos, para quo 
no recaigan en lo sucesivo en perso-
nas que carezcan de todo conocimien-
to sobre la materia de aduanas. Pe-
dimos que esas nueve plazas de voca-
les de la Junta de Protestas según 
vayan vacando, se provean por opo-
sición, siendo título abonado para to-
mar parte en ella, el de profesor raer-
cantil. Tínicamente sería lógico admi-
t i r , además, a los que sin título de pro-
fesor mercantil hubiesen, siui em-
bargo, desempeñado durante un buen 
número de años el cairgo de periciales 
de adnanas con nota satisfactorias; 
más en lo sucesivo tampoco esos car-
gos de periciales de aduanas deben 
proveerse raás que por oposición, en 
la que sólo puedan tomar parte quie-
nes tengan el título oficial de profe-
sores mercantiles. Como se vé, no pe-
dimos privilegios, sino un procedi-
miento que garaütice la competencia, 
ya que la ley exige pericia en materia 
d¿ adnamas, y también que se dé hori-
zontes a una carrera hasta hoy bas-
tante abandonada por parte del Es-
tado. 
Si el Congreso dictara leyes exi-
giendo la oposición para el desemn»'-
ño de todos los cargos públicos, iría 
matando la ambición sin límites de 
tantos advenedizos y evitaría al Eje 
cutrvo mucíhos compromisos como son 
Jo que suponen el reparto de destinos. 
Hoy que las plazas de vocales de la 
Junta de Protestas están cubiertas, Sf 
podía dictar la ley exigiendo el ingre-
so por oposición, pues nadie se con-
sideraría lastimado en sus preten-
siones. 
Lo que solicitanrvos es justo y legal; 
y de la misma manera que no sería 
posible nombrar para el cargo de ma-
gistrado del Tribunal Supremo a una 
persona que no fuese abogado, del 
mismo modo no debe nombrarse para 
vocal de la Junta de Protestas al que 
no sea perito en materia de aduanas, 
a menos que se siga creyendo que en-
tre cubanos eso no tiene importancia 
! y que debe prescindirse de ese y de 
. cuantos demás requisitos abonen la 
[ competencia. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Marzo 26. 
El Secretario de la Guerra del nue-
' vo Presidente no es, bien mirado, un 
| Secretario ni un ministro, sino un 
i juego de palabras. Se llama Garri-
t son, que significa en inglés guarni-
¡ ción; aquí nadie se había fijado en 
: esto al principio, porque cosas de más 
bulto llamaban la atención; ahora la 
i gente se pregunta ^ i el Presidente 
i Wilson, con toda su aparente grav^-
I dad pedagógica, no será, en el fondo, 
; un guasón de la variedad mansa y se 
le habrá dado la cartera de Guerra a 
Mr. Garrison, que era Magistrado en 
| el Estado de N'ueva Jersey, por haber 
descubierto en él algo verdaderamen-
te mil i tar : el apellido. Hay más de 
un camino para llegar al poder. Car-
los segundo de Inglaterra, que tenía 
gracia, por ser nieto de Enrique Cuar-
to el Bearnés, confesaba que había he-
cho ministro a Hamilton. a quien con-
sideraba un majadero, sólo "a causa 
de su cara," que era de hombre de 
Estado. En tiempo de Fernando Sép-
timo, hubo en España un González 
Salmón, Director de Ldter ías; vacó 
el ministerio de Hacienda; y cuando 
los candidatos comenzaban a moverse, 
el rey di jo: "Nombremos a ese Sal-
món, que le está dando el premio gor-
do a todo el mundo y tal vez haga 
que alguno caiga en Palacio." 
No se sabe, hasta ahora, qué pro-
grama trae Mr. Garrison. Como el 
partido democrático combatió, en la 
oposición, el aumento del ejército y 
también el de la marina, es probable 
que el nuevo ministro tenga ese mis-
mo criterio: pero no que procure 
echar abajo las reformas introducidas 
desde que Mr. Root fué Secretario, 
para mejorar el estado mili tar; y has-
ta es posible que, asesorado por peri-
tos, proponga algún a.s al Congreso en 
ê e sentido. Tiene que comenzar por 
enterarse, porque es novato, como to-
dos Iqs personajes de la situación ac-
tual : greenhoms como les ha llamado 
el senador Tillman. que también es 
demócrata, pero un veterano en la po-
lítica. 
E l Presidente Wilson se ha recom -
cido novato en el asunto de la refor-
ma arancelaria ¡ y ha confesado que 
no la había estudiado hasta que, en 
Noviembre, a poco de ser elegido, fué 
a la isla Bermuda. Ahora celebra 
conferencias con Mr. ünderwood, Pre-
sidente de la Comisión de Hacienda 
de la Cámara de Representantes y que 
es el encargado de formular el proyec-
to de ley. Si, como se espera, se lle-
ga a un acuerdo entre los personajes, 
el Presidente ejercerá toda su influen-
cia para que el proyecto sea votado 
por aquellos demócratas a quienes des-
agrade tal o cual parte del plan; pues 
se tiene que contar con que haya disi-
dentes, unos por desear mayores reba-
jas en los derechos y otros por ser de-
fensores de "intereses especiales," 
opuestos a toda rebaja. 
Se sabe que en la Comisión presi-
dida por Mr. ünderwood hay una mi-
noría partidaria de la supresión de los 
derechos sobre todos los productos 
agrícolas y sobre muchos de los manu-
facturados, que son artículos de pri-
mera necesidad; y se dice que el Pre-
sidente Wilson o.sK por que nada pa-
guen algunos productos agrícolas, in-
cluidos, gracias a tratos y componen-
das. Los republicanos, en sus últimos 
tiempos de gobierno, se habían divi-
dido en stayidpatters, que proclama-
ban la intangibilidad de los aranceles 
(proteccionistas y transigentes—como 
el Presidente Taft— que admitían la 
conveniencia de algunas modificacio-
nes. Los demócratas se dicen, todos, 
reformistas en tésis general; pero sin 
plan científico y anteponen las consi-
deraciones locales y electorales a los 
intereses generales del consumo y de 
la producción. 
. De aquí no puede salir más que una 
obra incoherente; y como de ella de-
pende, en gran medida, el éxito del go-
bierno democrático, menos mal para 
éste, si la reforma, aunque incoheren-
te, no es perturbadora y no debilita 
los ingresos del Tesoro. Lo racional 
sería una reducción gradual y lenta 
de los derechos y autorizar al Presi-
dente para hacer concesiones a las 
mercancías extranjeras para "reci-
procar," como se dice aquí, las que 
en el extranjero se hiciesen a los ar-
tículos americanos. Con esto gana 
rían los consumidores y también los 
exportadores de este país, de los cua-
les prescinden los demócratas. 
Pero con este método se sacaría de 
la política el problema arancelario, 
que ya no sería problema; cosa que 
no quieren ni republicanos ni demó-
cratas, porque se quedarían sin un 
ramo de explotación pecuniaria y elec-
toral. Aun el sistema proteccionista, 
con toda su injusticia, es preferible, 
cuando tiene condiciones de perma-
nencia, a este estado de incertidum-
bre arancelaria que existe aquí y que 
no se ve en ninguna otra nación ade-
lantada, ni atrasada. Hace dos años 
hubo una reforma, hecha por los re-
publicanos; este año ha-brá la de los 
demócratas; y si, a consecuencia de 
ella, o de otros actos del partido de-
mocrático, pierde éste las próximas 
elecciones, vendrá, dentro de cuatro 
o cinco años, otra reforma republica-
na. 
X . Y . Z. 
LA PRENSA 
Aun sigue la gente preguntando an-
helante qué es lo que en claro y en 
concreto ha ocurrido en las entrevistas 
de Chaparra. 
A " E l Mundo" le han asegurado, 
como sabe el lector, que el resultado 
no ha sido satisfactorio. Lo mismo se 
deja entrever por las impresiones re-
cogidas por " E l Tr iunfo . " 
En cambio son optimistas los rumo-
res que ha oído " E l Comercio." Y 
mucho más optimistas los de " E l 
D í a , " para quien en Chaparra ha que-
dado ya firme y definitivamente sol-
dada la Conjunción. 
Además, la entrevista ha sido, según 
el colega un rotundo m,entís a los ma-
liciosos y escépticos. Allí no se han 
discutido pequeneces de personas ni 
bagatelas de puestos y credenciales, 
sino altos problemas de futura norma 
política, puntos vitales de rectificacio-
nes financieras. 
Y agrega " E l D í a : " 
E l general Menocal, con su crite-
rio equitativo y justiciero, t endrá en 
cuenta siempre que su candidatura ha 
revestido cierto carácter nacional y no 
será j amás intransigente ni será ja-
más exclusivista. Por lo pronto, nues-
tras impresiones nos permiten asegu-
rar que se proveerán dos Secretarías 
del despacho en personalidades de 
procedencia l iberal ; y que en la pro-
visión de los puestos públicos se ten-
drán en cuenta todas aquellas circuns-
tancias que nunca desatiende un go-
bierno deseoso de mantener, al mismo 
tiempo que la paz material, la paz de 
los espíritus, aunque sin convertir el 
presupuesto en casa de maternidad y 
beneficencia. 
Sin duda la provisión de esas dos 
Secretarías y de los puestos públicos 
entran también en aquellos altos pro-
blemas de orientación de que según el 
colega se t ra tó en Chaparra, contra la 
suspicacia de los maliciosos. 
Esas dos Secretarías, la repartición 
de esos puestos no son zarandajas de 
política personal, sino fases impor-
tantísimas de convicciones doctrinales 
Como que de esa provisión y repar-
tición depende en gran parte, según 
confesión del mismo colega " l a paz 
material y la paz de los esp í r i tus . " 
Y ahí sí que estamos de perfecfo 
acuerdo con el colega. 
Eso es lo que hemos dicho siempre. 
Eso es lo que repetimos comentan lo 
los elocuentes párrafos con que el "no-
tero de " B l D í a " impugnaba casi 
escandalizado e invocando a "las cla-
ses representativas" y al pueblo la 
política del balancín aconsejada por 
" E l Mundo." 
"Ruidosos aplausos" decíamos. 
"Pero el orador sabe muy bien que a 
pesar de esos aplausos las clases re-
presentativas y el pueblo quieren ante 
todo y sobre todo la paz, la tranquili-
dad, aunque sea con ba lanc ín . " 
Y responde el notero • 
¿Sí? ¿De veras? Pues eso es grave: 
eso hay que aclararlo. 
¿De modo que las clases solventes, 
los elementos neutros, las clases pro-
ductoras, no constituyen aquí lastre, 
respaldo, punto de apoyo para una p1-) 
lítica de amplias rectificaciones, do 
reorganización administrativa, de or. 
den en los gastos, de moralidad públi 
ca, de fomento de las fuerzas vivas del 
país, sino que están por el sistema de 
la paz ante todo aunque siga la ba-
ehita? 
¿Puede alguno llegar a dudar que 
es la paz ante todo y sobre todo lo 
que desean las clases representativas 
y el pueblo? 
¿No lo confiesa explícitamente, no 
transige con ello discretamente ei 
mismo colega " E l D í a " en los párra-
fos del editorial que acabamos de co-
mentar? 
"Po l í t i ca de amplias rectificado 
nes, de reorganización administrativa, 
de orden en los gastos, de moralidad 
pública, de fomento de las fuerzas vi-
tales del p a í s . " 
Todo eso es grandemente hermoso, 
el ideal ansiado, el anhelo acariciado 
de las clases representativas, del pue-
blo, del Diario, de todos los elementos 
sanos del país. 
Pero viene la política en la persona 
de Zayas o de Asbert y ya «stán el 
general Gómez y Menocal ( también 
Menocal. según se ve por " B l Día) 
girando en torno de las Secretar ías y 
de los puestos, columpiándose en di 
balancín. 
¿ Por que? Porque es necesario "tener 
en cuenta todas aquellas circunstan-
cias (son palabras del colega en su 
editorial) que nunca desatiende un 
gobierno deseoso de mantener al mis-
mo tiempo que la paz material, la paz 
de los esp í r i tus . ' ' 
No son pues las clases representati-
vas ni el pueblo n i el Diario los que 
demandan, los que imponen la políti-
ca del balancín. Son las circunstan-
cias inevitables. Son los políticos que 
a pesar de su honradez intachable, do 
sus altos propósitos nacionales no pue-
den prescindir de las impurezas de la 
realidad, de las combinaciones, de las 
subsistencias. 
Y de esas subsistencias, de esas ba-
gatelas cuelga desgraciadamente " l a 
paz material, la paz de los esp í r i tus . " 
Menocal no quiere nada, según el 
"no te ro" con la política de conti-
nuismo. No fué música de viento lo 
de las prédicas de regeneración y rec-
tificaciones. 
Respóndenos el colega: 
¿Qué fué una canción? Ya lo ve rán ; 
no conocen los que eso piensan, al " to -
r i t o . " 
"Pero todavía m á s : no es sólo el ge-
neral Menccal. son muchos, somos 
muc/hos, los que en serio, enteramente 
en serio, "hemos cantado la canc ión ," 
los que hemos dado la nota de una rec-
tificación, verdad. 
El "no te ro" no dejará de recordar 
que ha sido el Diario de los que más 
en serio han tomado y de los que coa 
más fervor y desinterés ajeno a toda 
triquiñuela política han defendido to-
da causa y campaña de alta morali-
dad y administración. 
Nunca ha regateado el Diario sus 
elogios a Menocal, a sus propósitos 
rectificadores, a su programa desliga 
do de mezquinos compromisos, de 1a 
polilla del personalismo. 
Pero ya lo ve el ' 'notero." Los com-
promisos han venido. Secretarías y 
puestos forman hoy si no el eje mayor, 
al menos uno de los principales de la 
situación conjuncionista. 
Ante la verdad innegable de estos 
hechos ¿qué hacer sino desear que a 
falta de aquella fusión tan aconsejada 
a raiz de la jornada electoral por el 
Diario, venga al menos la discreta 
transacción de aspiraciones, el repar-
to harmónico del botín? 
Peor fuera que ni hu'biese balancín 
ni líneas rectas. 
" L a Discus ión" sigue inforraándo* 
nos detalladamente de todos los ho-
nores y agasajos con que Asbert ha 
sido recibido en Unión de Reyes. 
Almuerzos, saludos y panegíricos 
de damas, vítores de desbordante mul-
t i tud . . . 
De la entrevista de Chaparra, n i 
una palabra. 
• 
. • • 
" L a Lucha" va algo más allá. 
Después de haber descrito los es-
plendores de la recepción a Asberi, 
informa: 
Existe la impresión de que las dife-
rencias existentes entre los elementos 
que integran la conjunción podrán al 
f in solucionarse satisfa-ctoriamente. 
Aunque se quiera presentar como 
un fracaso el viaje del general Asbert 
a Chaparra es lo cierto que ha sido el 
primer paso dado en pro de esas solu-
ciones. 
A éste seguirán los que aquí sobre el 
terreno dé el general Menocal que es-
tará en la Habana el miércoles. 
Desde luego que es prematuro pe-
dir una completa avenencia, pues no 
se desconoce que existe malestar entre 
determinados elementos que esperaban! 
una rápida solución de la crisis entre 
conservadores y asbertistas. 
Como consecuencia de este malestar, 
se atribuye al licenciado Mario García 
Kohly, el propósito de alejarse del es.: 
cenario político y abrir nuevamente su 
bufete. 
Descontábamos ya el sacrificio del, 
señor G-arcía Kohly. Según " E l Triun-
f o " el señor Coronado, senador por 
Oriente, y no sabemos si candidato a 
la Secretar ía de Instrucción Pública, 
le ha ofrecido generosamente la direc 
ción del diario cubano para el pueblo 
cubano. 
El silencio de " L a Discus ión" sobre 
el desenlace del viaje a Chaparra y la 
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fotografía de Colominas y Comp., hace retratos al platino oon un 50 por ciento de rebaja en los precios.—6 
imperiales, o/e., UN PESO — 6 postales, c/e., UN PESO.—Enseñamos pruebas como garant ía y repetimos 
gratis la plancha que no agrade. 
F O L L E T I N 52 
C H A I V I P O L 
(Autor de LA HERMANA ALEJANDRINA) 
L A S Q U E V U E L V E N 
Ce venta en "LaVIoderna Poesía" 
IContinOa) 
—Es una verdadera lástima que 
tina criatura a su edad se vaya a un 
país imposible como lo es aquél, al la-
do de una persona que sólo le dará 
disgustos; porque ya se sabe lo que 
es M. Marigny. ¡Un triste protector 
para una pobre joven! 
—Paula no es de las personas que 
se hacen ilusiones; hay que crecer que 
el género de vida que la espera ê 
gusta, cuando lo prefiere a todo. 
—En eso tienes razón—dijo;— ha 
sido una locura haber rechazado a ese 
joven Champreux. Pero ¿cómo ex-
plicar esa locura ? 
—Xinguna locura tiene explicación. 
—Efectivamente—afirmó Juan. 
La señora Le Hallier volvió con ei 
té. 
En la bandeja no había más que 
tres tazas. 
Paula no pertenecía ya a la fami-
lia de la casa, y la señora Le Hallier 
hizo constar. 
—Me ha enviado a decir con la 
doncella que la aguardaba a comer 
su amiga, y que sólo volvería para re 
coger las maletas. 
—En ese caso, yo no la veré ya, y 
espero que me despidan ustedes i 3 
ella. 
Estas palabras le recordaron una 
circunstancia igual, con motivo de la 
cual había dicho lo mismo. 
En Lourdes, cuando su marcha. 
Paula a pesar de lo extravagante que 
se mostraba, no había podido irse 
sin dejarlw una afectuosa despedida. 
Ahora, al marcharse para siempre, 
no había dicho una sola palabra ni 
para él n i para sus hijos. 
A falta de un pesar, experimentaba 
a no dudarlo ese deseo casi material 
de provocar una ruptura definitiva. 
y quf> a él causaba un profundo dis-
gusto. 
La señora Le Hallier había pedido 
el carruaje, y se dispuso a salir. Era 
un día de invierno, sereno y frío; la 
tarde parecía apropiada para dar un 
paseo; los caballos hacían sonar los 
ferrados cascos sobre el suelo; los co-
cheros y los lacayos guardaban su po-
sición automática ¡ los chanffmrs con 
sus esclavinas de pieles parecían osos 
de la Siberia ¡ las mujeres se dejaban 
ver en el fondo de los carruajes, como 
las flores a través de los cristales de 
un invernadero. 
El viento del Xorte hacía apretar 
el paso a los que marchaban a pie, y 
bar t ía el polvo de las ca''e». 
París pertenecía más que nunca a 
los ricos, a los dichosos, a esos que no 
pueden tener frío, n i estar solos, ni 
tristes» a los que no alcanzan las pr i -
vaciones que padecen los demás. 
Se pasó por casa del notario para 
celebrar con él una conferencia; por 
la del joyero, para ajustar a la me-
dida del dedo de Enriqueta la sortija 
escogida, y se sintió satisfecho cuando 
la señora Le Hallier d i jo : 
—¿Vamos a no comer hoy en casa? 
La inevitable tristeza de la comida 
de familia, con el sitio de Paula vacío, 
se le presentó de pronto. Un cuarto 
de hora después estaban a la mesa 
en un restaurant de moda, donde se 
propusieron desechar aquella especie 
de preocupación que embargaba a to-
dos. 
Poco a poco Enriqueta se fué ani-
mando: a su memoria acudían algu-
nas palabras: "genti l , cariñosa, ale-
gre." Así debía de ser sin duda una 
juven para agradar a Juan. 
¿Por qué la miraba con aire de 
turbación, y no con la admiración 
tranquila de la mañana cuando la com-
paraba a las santas del libro de ora-
ciones ? 
Se levantaron de la mesa. 
A l pasar frente a un espejo, Enr i -
queta sintió un sobresalto. 
Aquel rostro animado, aquella ooca 
habladora, aquellas miradas penetran-
tes no eran de ella. 
Eran de Paula. 
Juan se separó pronto de ellas, por 
tener que regresar aquella noche. 
Había que ocuparse todavía de 
Paula, aunque fuera una sola vez. 
A últ ima hora solamente, se la en-
contró disponiendo el equipaje junto 
al estribo del vagón, con un pastor 
rubio y afeitado y las dos viejas, "oo-
servando su aspecto frío e indife-
rente. 
Aquella actitud impresionó a En-
riqueta. 
—¡ Adiós 1 
El tren se puso en marcha, y mien-
tras que las inglesas agitaban los pa-
ñuelos, la señora Le Hallier y su hi-
j a ganaron el carruaje. 
A l día siguiente Enriqueta se des-
pertó con una disposición de ánimo 
especial; lejos de sentir la tristeza del 
día anterior, estaba, por el contra-
rio, alegre; pero era una alegría qu*' 
se atrevía a confesarse. 
Su madre guardaba silencio; pero 
también se sentía dichosa. Ya no ha-
bía nadie entre ellas, nadie entre En-
riqueta y el porvenir. 
Salieron juntas para ocuparse de la 
instalación de Sinette en el departa-
mento amueblado que alquilara su pa-
dre el día antes, y cuando regresaron 
y se sentaron al lado del fuego en el 
salón Imperio, entre el perro y el lo-
bo, la señora Le Hallier se puso a so-
ñar , tal vez en la velada de aquella 
misma noche del año anterior, cuan 
do Enriqueta estaba en el convento, 
y su madre no había perdido la espe-
ranza de recoger a su hija. 
Y al cabo había conseguido su em-
p e ñ o ; desde hacía largo tiempo, des-
pués de pasado el ataque de celos que 
había despertado la mujer en Enr i -
queta, era Paula la que más le había 
ayudado en aquella obra laboriosa. 
Paula, instrumento providencial, roto 
a tiempo cuando resultaba inútil y pe-
ligroso. 
No, nadie, nadie le disputaría más 
a su hija; en su fiebre de triunfo, no 
pudo dejar de coger a Enriqueta y 
cubrirla de apasionados besos, que 
otras veces asutaban a la hija.pero qua 
entonces la hicieron sonreír. 
Después movió la lumbre, y el 
baudfiir se llenó de calor y de luz. 
¡Qué bien se estaba al l í ! 
Discretamente, el ayuda de cá-
mara entró llevando el correo; se en-
cendió la lámpara de la luz eléctrica 
para poder leer una carta de Juan, 
escrita aquella mañana, y en la que 
dec'a que llegaría al día siguiente con 
los niños*; de modo que no podía tar-
dar ya aquel género de vida tan deseiv-
do, esa vida íntima y tranquila de la 
familia. Y viendo Enriqueta otra 
carta que llevaba su nombre, la co-
gió, y d i jo : 
— i Qué desagradables son estos per-
fumes! ¿Y de quien será es+a letra? 
Se puso a comentar con su madre 
la carta de Juan, mientras abría con 
•lisgusio aquel sobre que lespedía 
«((.:-. cicr tan desagradable y pene-
trante. 
La carta parecía estar escrita por 
una rocinf-ra: tal era el tipo d-i la le-
t r a ; y al leer la firma Enriqueta, 
exclamó-
—Blanca Druault ; es de la señora 
Druault. 
Y cómo se permite?...—comen-
zó a decir la señora Le Hallier. 
Enriqueta la in ter rumpió: 
—¡Ay, Dios mío! A la señora Van 
Stilmont le ha ocurrido un accidente, 
—¡ Cómo!—exclamó la señora Le 
Hallier. 
Pero Enriqueta acabó de desdoblar 
la carta, y leyó en voz alta y anhe-
lante, : 
"Nuestra común amiga la señora 
de Van Stilmont acaba de ser víc^i. 
ma de un horrible accidente, y no nos 
queda que conservar ninguna esperan-
za. He tenido que abandonar el cas-
til lo para librar a mis niños de un 
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nistas hacían sospechar qne el prable-1 
ma asbertista-conservador no había 
, pasado de ese primer paso a que se re-
fiere " L a Lucha," 
Veremos si con el viaje de Menoeal 
a la Habana se dan los pasos que fal-
'an. 
Mal comienza la asociación de 
rresponsales que acaba de formarse en 
Jovellanos, 
Su primer acto ha sido una alharaca 
apasionada, e injusta contra la Colo-
nia Española de aquel pueblo y su 
Presidente el señor Oarcía, 
Dice en sus Comentarios " E l Co-
mercio : 
La colonia española de Jovellanos 
acordó obsequiar con una comida -a 
la celebrada " T u n a " asturiana que 
lleva aquel inmortal nombre. No fué 
un acto oficial, sino particular costea-
do por los miembros de la Colonia y 
parece que no se acordó de invitar a 
ningún corresponsal, 
i Qué ofensa hay en esto? Las so-
ciedades pueden invitar a sus fiestas 
a quien quieran, sin que tengan obli-
gación de hacerlo, Y el deber de to-
do corresponsal es callarse si no se le 
invita, pero no promover algaradas 
que a nadie ridiculizan más que a él, y 
menos ofender al presidente de una 
colectividad respetable y honrada co-
mo la colonia española de Jovellanos. 
¿ Se ha fundado acaso esa asociación 
de corresponsales para obligar airada-
mente a las colectividades a que se los 
invite a los banquetes y a las fiestas? 
Lamentar íamos que una agrupación 
de compañeros nuestros se empeque-
ñeciese hasta tal punto. 
Como lamentamos muy de veras el 
que al desahogar los enojos de su plu-
ma contra agravios que no existen, ha-
yan acudido al arma malévola y vul-
gar de forjar supuestos odios del Pre-
sidente de aquella Colonia, señor Gar-
cía, a la raza de color. 
¿Qué tiene que ver esa burda inven-
ción con el homenaje a la " t u n a " as-
turiana? 
B A T U R R I L L O 
*'Mucho nos alegraríamos que así 
éucediera ; siempre creímos que el 
menos llamado a volver a Méjico, 
después de los sucesos desgraciados 
que avergonzaron la civilización, era 
Manuel Márquez, ya que el go-
bierno no quiso escuchar la protes-
ta popular que pedía rompiese las re-
laciones diplomáticas con un país re-
gido por un gobierno de asesinos y 
traidores." 
Esto dice " L a Semana," colega 
muy bien escrito, con motivo de ser 
nuestro Ministro en Méjico duramen-
te combatido por la prensa felicista, 
porfirista o si se quiere conservado-
ra del país hermano. Y no sé qué di-
r íamos nosotros si Méjico dijera del 
Gobierno cubano, " u n gobierno de 
ladrones y de inmorales, mengua de 
nuestra historia y desacreditadores 
del país cubano," porque la prensa 
conservadora ha dicho, en letras 
grandes, los mayores insultos que 
pueden ser dirigidos a una adminis-
tración. 
Es lo que acabo de escribir comen-
tando declaraciones de Carbonell: no 
tenemos amigos contra el Coloso; pe-
ro hacemos todo lo posible por no 
tenerlos. En aquellos días en que se 
trataba casi de levantar una estatua 
al ilustre Márquez Sterling, por su 
conducta hidalga hacia la familia 
Madero, y más que por esto, porque 
se dijo que con los Ministros de Chi-
lé y J a p ó n se había puesto frente 
a Wilson, el de los Estados Unidos, 
frente a Cologán, el de España— 
nuestros dos enemigos en lo pasado 
y lo porvenir—recordé en un "Ba-
t u r r i l l o " que nuestro talentoso pai-
sano no había sido persona grata al 
gobierno de Méjico la primera vez 
que se le designó para el cargo. Un 
art ículo de periódico por él escrito, 
había desagra/dado a don Porfirio. 
Para los porfiristas, Márquez no era 
un amigo. 
Caído el dictador. Madero recibió 
con gusto a nuestro Minis t ro; sus 
partidarios le admiraron y le quisie-
ron; pero por lo mismo el porfirismo 
no le profesaba grande ca riño. Ocu-
rren los dolorosos incidentes; se ase-
gura que Márquez se coloca frente a 
Lañe Wilson que laboraba por la caí-
da de Madero; se dice que nuestro 
paisano, rompiendo con las práctica^ 
diplomáticas y poniendo los senti-
mientos de su corazón por encima de 
las obligaciones cancillerescas, estu-
vo txxio un día en la prisión con Made-
ro y Suárez piara impedir que se les 
matase. Eso se ha publicado en la 
prensa capitalina. Y con los elogios 
a nuestro Ministro, los ultrajes al 
traidor Huerta, al ingrato Fél ix Díaz 
y a " toda esa gavilla de asesinos y 
traidores." 
¿Qué extraño que, vencedor el por-
firismo, y llegados a Méjico los pe-
riódicos cubanos, para aquel gobier-
no de "traidores y asesinos" no sea 
persona grata el maderista cubano? 
Sensible caso, a fe; y más por la 
altura mental y moral del brillante 
escritor cubano. Pero ello confirma 
la razón con que decimos a nuestros 
impulsivos y patrioteros: no to-
méis puesto en las luchas internas 
de los pueblos vecinos; no os hagáis 
zelayistas, castristas n i maderistas 
para insultar con frases groseras a 
los personajes y los gobiernos de las 
naciones hermanas; ved que en casa 
hay mucho de censurable y que har-
to desdichados nos hacen los odios 
propios, para que también vayamos a 
participar en los ágenos. 
¿Os acordáis del cuento aquel de 
La esposa apaleada, que contestó al 
pasajero compadecido que se llegó a 
socorrerla: "Dejadlo ; él puede ha-
cerlo que para eso es mi marido"? 
Pues lo mismo resulta en las relacio-
nes de los pueblos. Cuando las pa-
siones se calman y los odios del mo-
mento se extinguen, maderistas y 
porfiristas, castristas y gomiztas se 
acuerdan a la vez de que son mejica-
nos y venezolanos, y como inferidas 
a su patria estiman las injurias de 
otro pueblo. Y así con los Estados 
Unidos: pensamos que por "The 
Sun" combata a Wilson o "The 
Post" a Taft, podemos ganar simpa-
tías secundando el ataque, y lo que 
hacemos a la larga es crearnos la ani-
madversión de quienes ante tcndo y 
sobre todo se consideran superiores 
y se saben arbitros y señores de nues-
tra suerte. 
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Naturales y oriundos de Galicia" que 
funciona en Matanzas, y doy gracias 
por ella a Emilio Avalle, probo Teso-
rero de la Asociación. 
rort ífnmo es el número de sostene-
dores : no llega a sesenta. Pero han 
sobrado más de dos mi l duros en ca-
ja y la Sociedad posee propiedades 
por valor de treinta m i l : se demues-
tra así en pocas palabras el entu-
siasmo y el altruismo de esos buenos 
ciudadanos. 
No es el tamaño de las obras; es la 
pureza de las intenciones y la efecti-
vidad de los beneficios, lo que hace 




Y recojo unas "Acotaciones" de 
" E l Republicano" d eCienfuegos; no 
sin agradecer al compañero la forma 
cortés y hasta cariñosa con que a mi 
personalidad se refiere. 
Dice el colega, comentando un 
" B a t u r r i l l o , " que he tomado por 
ciertos los informes mentirosos y mal 
intencionados de cierta prensa zayis-
ta, que habla de desacuerdos y pro-
bables rupturas entre asbertistas y 
conservadores. 
P o d r á n ser falsos los informes; 
pero toda la prensa seria del país los 
ha acogido; en nútables diarios capi-
talinos se ha hablrdo de ello; el via-
je de Asbert a Chaparra no tuvo 
otro objeto que suavizar disgustos y 
adoptar una orientación fraternal en-
tre los dos grupos. Luego no fui yo 
un eánd ido ; el pueblo todo ha creído 
que empezaban los ambiciosos y los 
despechados a minar la cordialidad 
de dos fuerzas que, sin mucha unión 
y mucho desinterés, seguramente 
fracasarán. 
Pero lo que alarma a " E l Republi-
cano," lo que le hace creer que he 
cometido una heregía, pecado de lige-
ro y admitido con gusto la posibili-
dad de situaciones anti-democráticas, 
es la opinión mía de que si grandes 
entorpecimentes impiden la acción 
salvadora del nuevo Gobierno, la dic-
tadura podrá ser el menor de nues-
tros males, y ta l vez una bendición. 
Para un colega nacionalista, cuba-
nísimo, fervoroso por la independen-
cia, no debe ser cosa aborrecible la 
dictadura ilustradn ejercida por un 
cubano, si ella evita otra interven-
ción extranjera y con evitarla man-
tiene la recortada personalidad cu-
bana. 
Tratadistas eminentes convienen 
en que el mejor de los gobiernos es 
una dictadura ilustrada. No la tira-
nía, no el despotismo, que ya eso no 
es ilustrado, sino inhumano; pero sí 
la obra de un hombre, la acción de 
una voluntad honrada y v i r i l , ga-
ran t í a de lardos años de paz y de 
progreso. 
Esto así, entre el gobierno perso-
nal de un cubano y el gobierno dis-
crecional de un yanqui, los cubanos 
nacionalistas no pueden vacilar. Y 
eso fué lo que yo ind iqué : que Meno-
cal, patriota, hombre de vergüenza, 
sacado a viva fueraa de su hogar y 
de su fortuna para que salvase la 
República, mal de su grado, por cul-
pa de los demás, necesaria y pat r ió-
tioamente, puede convertirse en un 
Porfirio reformado, moderno, más 
suave pero tan recto, si nos empe-
ñamos en obstaculizar la digna la-
bor de un gobierno de honrados, dis-
puesto a respetar y hacer respetar 
la Constiución y los derechos de to-
dos. 
¿Horror iza la perspectiva? Ayúde-
sele, y no se perturbe al país. ¿Se pre-
fiere la democracia, la ley, el respe-
to y el amor al pueblo? Que ese 
pueblo sea sensato y que sus directo-
res no le saquen do quicio. 
Para mí que ahora se juega todo; 
oue no hay más pmebas si ahora fra-
casamos y por nso. una de dos: o de 
buena fe contribuimos a salvar - la 
República por un poco de tiempo 
más, o la perdemos. Allá vosotros, 
los enemigos de la dictadura, allá 
vosotros para hacerla innecesaria. Yo 
no la temo para mí ni para n ingún 
cubano pacífico y honrado. 
Lo que sucedió con el "compon-
te , " práct ica bá rba r a de otros d ías : 
creo que nunca fué víct ima de él un 
impecable: muchas veces rateros in-
corregibles. Los que temen la dic-
tadura ilustrada, no la provoquen. 
joaquín N . A R A M B U R U . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
El capitán Marcos 
Desde hace varios «días se encuen-
tra enfermo, guardando cama, nues-
tro estimado amigo el pundonoroso ca-
p i t án de policía, señor Julio Marcos. 
Los doctores Ortega y Ca«uso se 
han encargado de su asistencia. 
Le deseamos un rápido y total res-
tablecimiento. 
el aumento de los precios, está bien 
justificada la protesta popular de qu? 
nos da cuenta la prensa. 
También los diplomáticos, después 
que han probado, una vez, protestan y 
con razón de volver a aquel país deli-
ciosamente caro, cual ningún otro del 
mundo. 
No es de felicitar por lo tanto a 
nuestro distinguido amigo el señor 
Márquez Sterling, designado, según se 
dice, para ocupar el alto cargo de M i -
nistro en el Brasil en la reciente com-
binación del Secretario de Estado. 
N O T A S I B E R O - m i C f t i S 
B R A S I L 
Insubordinación 
La lectura de la prensa brasileña 
hace abrigar la convicción de que el 
ejército de aquella nación, no anoa 
muy bien que digamos, en verbo de 
subordinación. 
Aquellos sensacionales sucesor de 
las rebeliones de la marinería ocurri-
dos en los acorazados de guerra, y cu 
yos crueles detalles no pueden ser ol-
vidados a pesar del tiempo transcu-
rriólo, los hace revivir en la memoria 
las noticias de que las tropas de la 
guarnición de Río Janeiro se amoti-
naron so pretexto de la mala calidavi 
del rancho, hiriendo a varios oficiales 
en la refriega. 
Un arsenal cercano al cuartel fuá 
incendiado, destruyéndose varias ca-
sas de los alrededores por consecuen-
cia de la explosión. 
Estos sucesos, como es natural, pro-
dujeron una intensa alarma en el 
pueblo, viéndose las autoridades obli-
gadas a prohibir la celebración de un 
mit in organizado para protestar del 
alza en los precios de los artículos de 
primera necesidad, temerosas de que 
ocurrieran serios desórdenes, dada la 
excitación de los ánimos. 
Comprendemos la razón de esa pro-
testa. 
La carestía de la vida en el Brasil 
es estupenda, pudiendo decirse, según 
lo aseguran personas serias que han 
recidido en la capital, que la vida se 
hace allí completamente insoportable, 
o mejor dicho, imposible. 
La representación diplomática de 
este país en Río de Janeiro, de igual 
suerte que las de las demás naciones, 
apenas puede cubrir con su sueldo 
los gastos más imperiosos de la exis-
tencia. 
Si a esta normal carestía se agrega 
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cia n a r c ó t i c a . Es u n subst i tu to inofensivo dei El ixir P a r e g ó r i c o , 
Cordiales Jarabes Calmantes y de i A c e i t e Palmacr is t i . Es de 
gus to agradable. Está, garantizado por t r e in t a a ñ o s de uso por 
Millones de Madres . L a Castoria des t ruye las Lombr i ce s y qui ta 
la Fiebre . L a Castor ia evita los V ó m i t o s causados po r la A g r u r a 
de E s t ó m a g o , c u r a la Diar rea y ©1 Có l i co Ventoso . L a Castoria 
al ivia los dolores de la D e n t i c i ó n , c u r a el E s t r e ñ i m i e n t o y la Fla-
tuiencia . L a Castor ia faci l i ta la A s i m i l a c i ó n de los Al imentos , 
regular iza e l E s t ó m a g o y los Intest inos, y p roduce u n s u e ñ o na-
t u r a l y saludable. L a Castoria es l a Panacea de los N i ñ o s y el 
A m i g o de las Madres. 
C a s t o r i a 
t Castoria « una medicina excelente para 
los niños. Repetidas vece» he oído a las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. OsoooD, Lowell (Mass.) 
cEl uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos cyie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. Carlos Martyn, Nueva York, 
« Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L. O. Morgan, South Amboy (N. J J 
C a s t o r í á 
c Castoria se adapta tan bien i los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H. A. Archer. Brooklyn (N. Y.) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. Edwin F. Pardee, Nueva York. 
< Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rcv. W. A. Cooper, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
do C'C (fiHO, mm (PEPTÍ5A) } FOSFATOS) i.v.omao da Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
AJOOPTADO EN TODOS LOS HOSPITAl^ES 
Esfc oino TCNi-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas zctlro. 
Efñcacia remarcable en la ANEMIA, la C O N S U N C I Ó N , le T ! S I 8 
Ja aumentación de los N I Ñ O S débiles y de los aonoclescientos. 
~ París. COüJi y 6U. 48, r. de ladbwia j m tota iai ísraaciu. 
C O L O M B I A 
Sin solución 
Las negociaciones entabladas en los 
Estados UnMns y que ya van picando 
en historia, respecto de las diferencias 
existentes con CJolombia, con motiv) 
de la separación (o arrebato a la bra-
va) de Panamá, no hay forma de ter-
minarlas satisfactoriamente. 
E l Gobierno americano presentó sus 
•proposiciones de arreglo últimamente, 
pero el de Colombia, no encontr.indo-
las aceptables, las rechazó de plano. 
Las bases del arreglo propuestas, 
eran como sigue: 
1 Primero: Pago de diez millones de 
dólares por el derecho de establecer es-
taciones carboneras en las islas de An-
drés y Providencia y el derecho de 
construir un canal interoceánico apro-
vechando el rio Atrato. 
Segundo: La ayuda de los Estados 
Unidos para arreglar la cuestión 
fronteriza con Panamá. 
Tercero: Arbitraje de los derechos 
que tiene Colombia sobre el ferroca-
r r i l de Panamá. 
Cuarto: Derechos preferenciales en 
eJ Canal de Panamá. 
No obstante la extremada liberali-
dad demostrada en la anterior propo 
sición, el Ministro americano en vista 
de la negativa de Colombia hubo de 
preguntar al de Relaciones Exteriores 
de Colombia, si serían aceptados los 
diez millones por todas las proposicio-
nes, si de ellas se exceptuaba el párra-
fo primero. 
Ni por esa, la negativa fué tan ro-
tunda como la vez primera, y la cues 
tión sigue en pie. 
no de ayuda, una protesta aconseiad 
por la solidaridad latino amerisan1 a 
cuando las dos guerras de i n d e p e n d í ' ' 
cia, cuando las dos intervenciones 
¡Con qué calor defendíamos en esr» 
columnas al pueblo cubano de la bnT 
tal agresión amerieana! 
Y ahora que leemos lo que una sañ 
injusta del hermano contra el hermana 
aconseja al común enemigo de núes. 
tra raza, el corazón sp nos nprime 
quisiéramos pensar que tanta ingrati. 
tud es una pesadilla que sufrimos. 
Pero ya lo dice antes bi^n el coleo'a 
un periódico, n i dos, no es un pueblo 
n i mucho menos. 
M E J I C O 
Lamento 
Sintiéndose hondamente dolorida La 
Opinión de Veracruz por ciertos con-
ceptos emitidos por algunos periódicos 
cubanos, se expresa como sigue : 
"Algunos periódicos cubanos piden 
al Tío Samuel que intervenga en Mé-
jico, y lo excitan a hacerlo, por medio 
de insinuaciones propias a herir el 
amor propio de los americanos. 
Escojamos dos frases de E l Mundo 
de la Habana: 
" . . . los Estados Unidos, tan arro-
gantes en Cuba y Nicaragua, le han 
cogido miedo, sí miedot a los convul-
vos mejicanos." * 
" ¿ E s honrado, es noble, es loable, 
que los Estados Unidos contemplen, 
impasibles, el que países que se hallan 
muy cerca o contiguos a ellos se con-
viertan en carnicerías humanas?" 
Lo vemos y no lo creemos. ¿Cuba, 
la t ierra gloriosa de Plácido y los Ma-
ceo, invoca, exige, la intervención yan-
qui en Méjico ? ¡ No! Un periódico no 
es un pueblo; toda la prensa tampoco 
lo es. Y el pueblo cubano siempre ami-
go de Méjico, tuvo aquí, en los perió-
dicos, en la tribuna, en las gentes to-
das, una palabra de consuelo, una ma-
D e l C o n s u l a d o d e E s p a ñ a 
Relación de personas cuyo pa-
radero desea conocer este Consulado 
(Cuba y Obrap ía ) para enterarles de 
asuntos de i n t e r é s : 
José Paz Mosquera, Francisco Pe. 
llés López, Carmen 'Mar t ínez , Do-
mingo Gil Iglesias, Miguel Ortíz 
Mart ínez, Victor iano Monteavaro' 
Andrés Pérez Gómez, Evaristo Lon' 
goria, Vicente Uriar te , José Marto-
rell , Rafael Fierro, Silvestre Sáncho2 
Fer reño , Florencio Rodríguez Gómez 
Antonio Cabada González Antonio 
Padial Callejón. Diego Lozano César 
Ulpiano Abad, Fernando Robles Per-
nández, Francisco Alcalá. Manuel 
García Blanco, R a m ó n Herrero Asen-
sio, Eugenio L u z á r r a g a , José Do-
mínguez Rom'ano, Jaime Carbonell 
Ubachi Meli tón del Val , Pedro Lo. 
renzo Acuña, M a r í a Luisa Castiñeira 
y Fernando A v i l a . 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
Habana, Marzo 31 de 1918. 
Total recaudado hoy $11,644-84. 
E L TIEMPO 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Marzo 31. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridlar 
no 75 de Greenwioh. 
Barómetro en milímetros: Pinar del Rtô  
761'97; Habana, 7€1'90; Matanzas, 76212; 
Isabela, 761*51; Camagüey, 762*55: Songo, 
762*00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 23*6, máxima 33*4, mínima 21*6; 
Habana, dei momento, 23*5, máxima 27*0, 
mínima 22*0; Matanzas, del momento) 22*1, 
máxima 31*5, mínima IS^; Isabela, del mo-
mento, 22'0, máxima 30*5, mínima 20'0; 
Camagüey, del momento, 23*6, máxima Si 2, 
mínima 20*7; Songo, del momento, 23*5, 
máxima 28*5, mínima 23*0. 
Viento: Dirección y fuerza en meíros 
por segundo. Pinar del Río, NW., flojo; 
Habana, calma; Matanzas, W., flojo; Isa-
bela, SW., id.; Camagüey, calma; Soi> 
go, id. 
Llnvia: Isabela, 7*0 m|m.; Songo, llo-
viznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habfr 
na. Matanzas e Isabela, despejado; Ca-
megüey y Songo, parte cubierto. 
Lluvia: Ante de ayer llovió en Alquízar, 
San Nicolás, Güines, San Andrés, Pelayo, 
Real Campiña, Salamanca, Rodas, Agua-
da, Perseverancia, San Agustín, Guisa, 
Manzanülo, Gibara, Veguita, Bane*, Ca-
coemn, Holguin, Auras, Velazco, Bañes, 
Sagua de Tánamo, Imías y Tiguabos; y 
ayer llovió en Guane, Remates, Perico, 
Arabos, Jagüey Grande, Jovellanos, Sa-
lamanca, Encrucijadas, Sagua, Rancho Ve-
loz, Santo Domingo, Manacas, Rodas, Zu-
lueta, Yaguajay, Remedios, Xaya, Songo, 
Imías, Mayarí y Cristo. 
SOLO PARA HOMBRES 
S e D a G r a t i s U n L i b r o I n t e r e s a n t e 
T i t u l a d o " C o n f e s i o n e s S e c r e t a s 0 y 
U n a M u e s t r a D e U n M a r a v i l l o s o T r a t a -
m i e n t o P a r a L o s H o m b r e s D é b i l e s y 
j N e r v i o s o s . 
CONSULTA Y CONSEJOS POR UN EMINENTE 
MEDICO DE CHICAGO SE DAN GRATIS A TODOS LOS 
QUE SUFREN. 
i Se siente Ud. nervioso 6 que sus fuerzas se agotan? ¿Nota Ud. que 
eu virilidad se acaba, que la memoria le falla ó que su sueño es interrum-
pido por pesadillas que debiliten el organismo; le duele á Ud. la cabeza 6 la 
cintura, se siente Ud. gastado, sin ánimo y vigor, debido á excesos 6 abusos, 
en la juventud? ¿Va Ud. perdiendo la esperanza de recuperar su antiguo 
íjspíritu para poder gozar otra vez de los placeres de esta vida ? En este caso 
escríbanos hoy sin falta, pues es tiempo que Ud. obtenga lo que le 
restaure la salud y el vigor perdido. 
CONSULTA POR UN AFAMADO DOCTOR GRATIS. 
Si Ud. desea la opinión sobre su caso de un especialista de reputación, 
sin que le cueste un centavo, marque el cupón de abajo 6 dénos una descrip-
ción en su propio lenguaje de como se siente y nuestro Médico Director se 
lo dará Gratis, aconsej&ndolo al mismo tiempo como puede Ud. recobrar su 
salud y vigor. Esto no le obligará á Ud. para nosotros en nada. Mándenos 
solo el cupón de abajo llenado ó una carta describiendo su caso y á vuelta 
de correo recibirá Ud. el libro, la muestra y una carta-consejo del doctor. 
LIBRO MEDICINAL DE MERITO ES ¡REGALADO. 
Nuestro libro "Confesiones Secretas" es una obrita que está llena de 
interesantes datos é informes sobre muchas enfermedades crónicas como 
también las privadas del hombre, indicando á la vez un método casero, sen-
cillo y de muy poco costo y que CURA CUANDO OTROS FALLAN. Es un 
buen consejero para aquellos que les falta el vigor. Está escrito en un lengu-
aje sencillo y se envia Gratis á los hombres que nos mandan el cupón de 
abajo debidamente llenado. 
Cupón para recibir gratis el libro, la muestra y consulta médica 
i i i i i i i i u i i i i e t i i i i i u i i i i u i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n u m n n B i n i i g i i i m n m m i H u i i s 
The Nervisana Co., Depío V2, Box. 190. Chicago, 111. U. S. A. 
Sírvanse mandarme gratis y libre de todos gastos su libro "Confesiones S 
Secretas", la muestra y la carta-consejo del doctor. 
Nombre 
S Dirección Completa 
• Cuanto Tiempo Enfermo? g 
S NOTA Marque con una X anies de la enfermedad que Ud. sufra, entre 
aquellas que abajo nombramos. —• 
. . .Mal de Hígado . . . Catarro ...Dispepsia 
. . . Sífilis . . . Atrofia . . . Gonorrea 
...Reumatismo ...Nerriosidaa ...Estreñimiento 
.. Espennatorrea . . . Almorranas . . . Mal de Vejiga 
. . . Sangre Impura 
. . . Mal de Ríñones 
. . . Debilidad sexual 
Neuralgia 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i n i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i n i i i B i i i i i i i n n i i i i i i i i i n i i i n i i n R i M Q i i i S 
tHAUTO Tm LA MARINA.—BdicMa de ! a mañana.—Abrfl l . - de 1013. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
L a l l e g a d a d e l g e n e r a l M o n t e a g u d o . - - E n t u s ¡ a s -
t a r e c i b i m i e n t o . 
En el vapor "Montserrat," de la 
"Compañía Trasatlántica Española," 
llegó ayer tarde, como estaba anun-
ciado, el Mayor General José de Je 
bús Monteag-udo, Jefe de las Fuerzas 
Armadas de la República, que se en-
contraba en Canarias reponiendo su 
delicada salud. 
Se le hizo un recibimiento en ex-
tremo entusiasta y brillante. 
Bn cuanto se anunció que el buque 
se encontraba señaliado por el semá-
foro del Morro, infinidad de amigos 
y simpatizadores acudieron a loa 
muelles y se embarcaron en botes y 
remolcadores para ir a saludar al 
distinguido viajero. 
En el barco de la Marina Nacional 
"Hatuey" se embarcaron, el gene-
ral Mendieta. el coronel Avales y la 
plana mayor del Ejército con la ban-
da del Cuartel General, saliendo mar 
adentro a varias millas de la costa al 
encuentro del "Montserrat." 
También salió el remolcador " I g -
nacio Agramonte" lleno de amigos, 
militares y paisanos. 
' Un incidente desagradable ocurrió 
a bordo del "Ignacio Agramonte" 
cuando se hallaba ya cerca del bu-
que español. 
El mestizo Florentino Méndez iba 
a bordo disparando cohetes. Se le 
acercó el artillero Emilio Sardiñas y 
a su lado le prendió fuego a un vov 
lador con tanta desgracia, que una 
chispa cayó sobre un mazo de cohe-
tes, los que hicieron explosión. 
Resultaron heridos leves de que-
maduras Florentino Méndez, Garlos 
Auset, de la Guardia Rural, y Emilio 
Sardiñas, y con heridas que necesi-
tan asistencia facultativa un sanita-
rio de la Cruz Roja llamado José 
Mayor Ramírez, quien ilué curado en 
el Hospital de Emergencias. 
A los otros tres se les asistió en 
el Cuartel de la Fuerza. 
En cuanto entró en puerto el 
"Montserrat" lo rodearon muchas 
lanchas y remolcadores. 
De todos ellos se lanzaban cohe-
tes, se agitaban sombreros y pañue-
los, dándose vivas al general Mon-
teagudo. 
En varias embarcaciones iban ban-
das de música, charangas y orques-
tas. 
Los muchachos de la Acera del 
Louvre fletaron el remolcador "Ka-
te." 
En el "Cárdenas" iban miembros 
del "Vedado Tennis Club." 
En la lancha "Habanera" el Jefe 
de la Marina Nacional, coronel Mo-
rales Coello; el ayudante del Presi-
dente de la República, capitán So-
lano; el teniente coronel García Es-
pinosa, el teniente Calzadilla, ayu-
dante de Morales Coello, y el doctor 
Miguel Mariano Gómez. 
El general Carlos Rojas y el se-
ñor Laredo Bru iban en la lancha de 
policía. 
Los oficiales de la Guardia Local 
de la Habana fletaron el remolcador 
"Hércules," llevando su banda de 
música. i 
Y en muchas otras embarcaciones 
L O S 
H O M B R E S 
faltos de e n e r g í a s musculares, 
impotentes, d é b i l e s por abusos 
de toda clase, enfermedades, 
pesares, & , viejos sin años, de-
ben pedir por correo grat is á la 
CLÍNICA MATEOS, Arenal , 1, 
Madrid ( E s p a ñ a ) , el gráf ico 
sexual , y r e c o b r a r á n las ener-
g í a s de la m á s fuerte Juventud. 
vimos a muchas personas de signifi-
cación social y política. 
Los vivas y las aclamaciones no se 
interrumpieron un momento mien-
tras U SamdRd Marítima hacía en el 
"Montserrat" la oficial visita de 
inspección. 
El general Monteagudo junto con 
su esposa la señora María López 
desde el puente del capitán contesta-
l̂ a a los saludos agitando el som-
brero. 
Luego tuvo que bajar a la escala a 
conversar con los amigos que esta-
ban en los remolcadores. 
A las cinco terminó la visita médi-
ca y el buque, por venir de Oana-
rias. quedó en cuarentena tenifmdo 
todos sus pasajeros que dosombarcau 
en la Habana que ir a sufrir la cua-
rentena a Triscomia, donde el gene-
ral Montpagndo ya tenía preparado 
alojamiento.* 
El Diario de la Marina saluda res-
petuosamente al rMn-'lonoroso Jefe 
del Ejército y le felicita por su re-
greso, alegrándose de que su estado 
de salud sea satisfactorio como pu-
dimos apreciar por su aspecto. 
Bien venido. 
OTROS PASAJEROS. — EL CON-
SUL SEÑOR CRESCENCIO SA-
SERIO. 
Llegó también en el "Montse-
rrat" el señor Crescencio Saserio, 
Cónsul de Cuba en Tenerife, que con 
motivo de sus informes sobre la epi-
demia de peste bubónica existente en 
las Islas Canarias fué mandado lla-
mar inmediatamente a la Habana por 
el Secretario de Estado. 
Vinieron también el religioso Pa-
dre José García, el militar español 
don Pablo Acuña, el militar cubano 
señor Cecilio Fernández y los co-
merciantes señores Isidro Domingo, 
Juan Valencia y Francisco Concep-
ción. 
Para la Habaan trajo el 4'Mont-
serrat" un total de 198 pasajeros y 
30 de tránsito para Veracruz. 
EL "MORRO CASTLE"! 
Ayer a las cuatro y media de la 
tarde fondeó en puerto el vapor ame-
ricano "Morro Castle." 
Trajo carga general, 31 pasajeros 
para este puerto y 24 de transió. 
Figurau entre los primeros los se-
ñares Amelio Arrióla, el comerciante 
H. U. Yortk y señora, el ingenierq 
Mr. John, M. Murphy, Angelo Vlace. 
el abogado Frederick Gclosunlk y 
otros. 
A bordo del expresado vapor "Mo-
rro Castle,-' llegó a este puerto pro-
cedente de New York, de tránsito 
para Veracruz, el Ministro de la Re-
pública del Salvador en Guatemala, 
señor Francisco A. Lin, que en repre-
sentación de su Gobierno fué a Was-
hingnton, para asistir a la toma de 
posesión del nuevo Presidente de los 
Estados TJnidos Mr. Wilson. 
Durante la travesía de New York a 
la Habana, dió a luz a bordo del va-
_ rol» 
Jefcnsoe. B*f?»j?.> 
L I N I M E N T O G E N E A U 
LIQUIDACION DE JOYAS 
E L D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta nĉ  
•edad, oro 18 quilate» con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sos precioa, para liqui-
dar en este mea. 
Damos factura do garantía. 
En joyería oorriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillan tea, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes de ver precioa, 
relnjos, joyas y brillantes de esta câ  
sa imnortadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é F i l i o 
H A B A N A — « A N C r K L E S N . 9 
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R o n p e r a s . 
Bronquitis. 
Asma. 
T i s i s incipiente. 
Catarros de la 
?eg lga . 











Br. Gonzá lez 
por americano "Morro Castle," la 
pasajera Mrs. Belder Sbenl. 
" E L CHALMETTE" 
Este vapor americano fondeó en 
bahía ayer al medio día , procedente 
de New Oríeans. trayendo carga, 38 
pasajeros de primera y 11 de se-
gunda. 
R E T R A T O S 
Artiatícoij y comercî lef* desde un 
peso la media docMir. en adelante. Ha-
cemos trabajofi á domicilio. Coiominaa 
y Comp., San Rafaei 5?. Almacén de 
efectos foio^rsfieos. 
P O m S O F í C í Ñ A S 
PALACIO 
Resoluciones 
El señor Presidente, de la Repúbli-
ca resolvió ayer declarar culpable 
ael delito de abuso de autoridad al 
primer teniente músico don Pablo 
Cando Quintero, sentenciándolo de 
conformidad con el Consejo de Gue-
rra, a la pena de seis meses de arres-
to en su pabellón, pérdida de las dos 
terceras partes de su haber y todo 
derecho a ascenso durante todo el 
tiempo de la condena. 
—De conformidad también con el 
Consejo de Guerra que lo juzgó, ha 
declarado culpable del delito de au-
sencia sin permiso, al capitán de in-
fantería don Ricardo Riranda del 
Castillo, sentenciándolo a reprensión 
privada. 
No culpable 
Asimismo se ha resuelto también, 
de conformidad con el Consejo res-
pectivo, declarar no culpable del de-
lito de ausencia sin permiso y fal-
sedad en documento militar, al capi-
tán de artillería de costas, don Al -
fonso González del Real, absolvién-
dolo de toda responsabilidad. 
A 20 años 
Les ha sido conmutada la pena de 
cadena perpetua por la de 20 años de 
presidio a los reos del crimen de Bo-
querón. 
Para asuntos particulares 
Nuestro antiguo compañero en la 
prensa, don Rafael Bárzaga, visitó al 
señor Presidente de la República pa-
ra hablarle de asuntos particulares. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, separadamente visitaron hoy al 
señor Presidente de la República los 
representantes señóres Cartañá, Gó-
mez Rubio y el doctor A. Cruz. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Suicidio 
La Secretaría de Gobernación tu-
vo ayer conocimiento de haberse sui-
cidado en Catalina de Güines el em-
pleado de Sanidad don Alberto Pé-
rez. 
Que se tomen medidas 
El Alcalde Municipal de Cruces, 
señor Cabrera, ha rogado a la Secre-
taría de Gobernación se interese cer-
ca de la Comisión de Ferrocarriles, a 
fin de que exija a la empresa del fe-
rrocarrol "Cuban Central" no haga 
explotar barrenos con mucha carga 
en los terrenos que la misma . posee 
en aquel pueblo, toda vez que por ha-
ber explotado alguno de aquéllos en 
la forma antes indicada y con desco-
nocimiento de los vecinos, uno de los 
barrenos citados ha ocasionado, ade-
más de algunos sustos, daños en va-
ria.s casas producidos por las piedras 
de gran tamaño que aquél despidió. 
Accid.entes del trabajo 
Un barreno que explotó en la finca 
"Carballosa," en Cruces, hirió gra-
vemente a los españoles Hermenegil-
do Rodríguez y Manuel Toledo. 
Nutrida comisión 
Presidida por el señor Francisco 
Lainez, presidente del gremio de ca-
fés de esta capital, ayer tarde estu-
vo en la Secretaría de Gobernación 
üna nutrida comisión de dicho gre-
mio, a gestionar la suspensión del 
acuerdo del Ayuntamiento de la Ha-
bana por el cual les fué aumentado 
de un modo considerable la cuota 
contributiva por concepto de paten-
te de alcoholes. 
El Subsecretario de Gobernación 
manifestó a dichos señores, que dada 
la autonomía que en esos casos con-
cede la ley a los Municipios, el De-
partamento nada podrá hacer en su 
obsequio. 
Una petición 
Don Carlos Quesada, vecino de Al-
berto Rodríguez número 9, en Bata-
banó, ha dirigido un escrito a la Se-
cretaría de Gobernación solicitando 
la suspensión del proyecto de presu-
puesto formado por aquel Municipio 
para el ejercicio venidero, fundándo-
se en que el citado proyecto se ha he-
cho sin haberse ajustado a la ley. 
Asunto aclarado 
Al día siguiente de Semana Santa, 
la Secretaría de Gobernación recibió 
un telegrama expedido desde Caba-
nas y firmado por el señor I . Nodar-
se, quejándose contra el Alcalde y la 
policía de dicho pueblo, quienes ha-
bían tratado de obligarle a cerrar su 
establecimiento con motivo de la 
festividad católica de los citados 
días. 
La Secretaría de Gobernación dió 
traslado de dicha queja al Goberna-
dor de aquella provincia, señor So-
brado, cuya autoridad después de 
haber indagado lo que hubiese de 
cierto, informa que lo ocurrido fué 
que habiendo cerrado sus casas to-
dos los comerciantes de Cabanas, a 
las diez de la mañana del Jueves 
Santo, menos el concejal señor Igna-
cio Nodarse, un policía se acercó a 
rogarle para que imitase a sus cole-
gas; que eso fué todo, y que lá noti-
cia llegada a la Secretaría de Gober-
nación se ha usado como arma polí-
tica para causar alarma y desacredi-
tar el buen nombre de la adminis-
tración. 
Pidiendo temporeros 
El Director del Gabinete Nacional 
de Identificación, señor Steegers, 
fundándose en el excesivo trabajo 
que tiene a su cargo actualmente, pi-
de a la Secretaría de Gobernación se 
le nombren dos empleados tempore-
ros mientras dure el trabajo que re-
cientemente tiene que realizar. 
Mástil po drido 
El Alcalde Municipal de Baracoa 
telegrafió ayer a la. Secretaría de 
Gobernación aconsejando la necesi-
dad de arreglar el mástil de la esta-
ción inalámbrica, pues de no hacerlo 
pronto aquél se caerá por estar po-
drido. 
Apto 
Ha sido declarado apto para ser 
oficial, el sargento mayor del ejér-
cito, don Carlos Milera Gonzáleis. 
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Jaripeo taurino 
El Alcalde de Santiago de Cnba, 
en escrito dirigido a la Secreta-ría 
de Gobernación, da cnenta de la so-
licitud presentada a su autoridad por 
don Felipe Cos Deynndé, quien fun-
dándose en la Orden Militar número 
217 de 1899, pide autorización para 
verificar en aquella ciudad un jari-
peo taurino el día 20 de Mayo en-
trante. 
Explosivos 
El comerciante de esta plaza, don 
José Fernández, ha solicitado autori-
zación para importar explosivos. 
SBORETARIA DE ESTADO 
Un cable de Céspedes 
El Ministro do Cuba en Roma, que 
fué a Grecia para asistir a los funera-
les del Rey Jorge, ha enviado el si-
guiente cablegrama: 
"Atenas, Marzo 31 de 1913. 
Secretario de Estado, 
Habana. 
Recibido audiencia públk-a Sn Ma-
jestad, rogóme interpreta.se Gobierno 
su profundo agradecimiento. — Cés-
pedes." 
A despedirse 
El Ministro de Alemania, Sr. Pau-
li , se despidió ayer tarde del Secreta-
rio de Estado, señor Sanguily, por 
embarcar hoy para Panamá, propo-
niéndose regresar a esta capital den-
tro de diez días. 
Sobre inmigración 
El Encargado do Negocios de Chi-
na, Mr. Howe, se entrevistó ayer con 
el Secretario de Estado, comunicán-
dole el propósito de nombrar una co-
misión para que entienda en todo lo 
relacionado con la inmigración china. 
Cubano fallecido 
El Cónsul de Cuba en Filadelfia ha 
participado el fallecimiento ocurrido 
el día 14 del mes actual en aquella 
ciudad, del cubano Francisco L, Do-
mínguez, que residía allí de antiguo, 
dedicado a negocios de tabaco en ge-
neral. 
para el suministro de carros especia-¡ 
les con destino a la recogida de basu-
ras en esta ciudad y demás poblacio-
nes del interior de la República, así 
como para la presentación de mode-
los de envases metálicos para depósi-
tos de dichas basuras en los domici-
lios. 
Solamente se presentó un postor, 
de cuya proposición se dará cuenta al 
señor Presidente de la República pa-
ra que resuelva lo que estime conve-
niente. 
Transferencia 
Se ha autorizado una transferencia 
de $43,331.83 para las obras de termi-
nación de la carretera de Jaruco a 
Tumba Cuatro, pasando por Castilla. 
Dicha suma procede de saldos de 
créditos autorizados por la ley de 30 
de Enero de 1906. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Registro Pecuario 
A consulta elevada por el Alcal* 
de de barrio de Jatibonico del Sur 
(Ciego de Avila) el Secretario de 
Agricultura ha. dispuesto se informe 
a la expresada autoridad local que la 
consulta circulada al número 96 re-
suelve el asunto de la expedición de 
pases pana el consumo de varios días 
en sentido negativo. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Indultos denegados 
Se han denegado 25 solicitudes de 
indulto. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Diferencia pagada 
Por Decreto del señor Presidente 
de la República se ha dispuesto que 
del fondo de Beneficencia de la Mari-
na Nacional sean satisfechos los dos-
cientos pesos de diferencia que exis-
ten entre lo que autoriza el párrafo 
990 del Reglamento de la Guardia Ru-
ral y el importe de los gastos de los 
funerales del que fué teniente coronel 
de la Marina Xacional, señor Gabriel 
Díaz Quibus. 
Expediente 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha mandado instruir expediente ad-
ministrativo en averiguación de los 
fraudes que se dicen cometidos en la 




Ayer tarde se efectuó en la Secre-




Se ha remitido al señor Rector de 
la Universidad, para su informe, el 
¡ título de Doctor en Farmacia expe-
{ dido por la Universidad de Templa-
na, Filadelfia, a favor del señor 
Mick Muller, que solicita incorpora-
ción del mismo. 
Se ha devuelto al señor Rector de 
la Universidad, después de visado, el 
título de Doctor en Derecho expedi-
do a favor del señor Eduardo A. Usa-
biega y Llagunto. 
Se ha devuelto al Director del Ins-
tituto de Oriente, después de visado, 
el título de Agrimensor y Tasador de 
Tiernas, expedido a favor del señor 
Julián Huelves Cuyor. 
Consignación rebajada 
Se ha trasladado al Secretario de 
Hacienda un escrito del Director del 
Instituto de Oriente, sobre rebaja de 
la consignación para material de 
aquel Instituto. 
Sobresueldos de maestros aprobados 
Habana: María Méndez, 5 años, 
$60; Marina Clerch, 5 años, $60; Es-
ther Marcuello, 5 años, $60; Carmen 
Pelliguero, 5 años, $60; Josefa Aran-
da, 5 años, $60; María Teresa G. La-
rrinaga, 5 años, $60; Aurelia Sardi-
ñas, 5 años, $60, y Margarita de Ar-
mas de Báez, p años, $60. 
Bolondrón: Manuel L. Delgado, 5 
años, $60. 
Colón: María Estany y Marcial, 
5 años, $60; Enrique Lens y Mede-
ros, 5 años, $60. 
Pedro Betancourt: Esperanza Ro-
dríguez Prado, 5 años, $60. 
Perico: Concepción Borges, 5 años, 
60 pesos. 
Caibarién: Amelia B. Borróte Cam-
panioni, 5 años, $60; María L. Ro-
dríguez, 5 años, $60. 
Cienfuegos: Ana Luis Cortés, 5 
años, $60; Enrique Fernández Gue-
rrero, 5 años, $60; José Ramón Val-
des, 5 años, $60; Pilar Castaños Díaz, 
5 anos, $60. 
C L I N I C A E L E C T R O - D E N T A L 
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MONTADA A LA ALTURA DE LAS MEJORES DE EUROPA Y WERiCH 
ES T A C L I N I C A está montada con todos los adelantos modernos e higiénicos, en ella encontrará el público 
que nos honre con su visita a la vez que una gran econo-
mía de dinero, la seguridad de que sus trabajos serán veri-
ficados por un personal acreditado por su larga práctica y 
conocimientos en este ramo de la ciencia.— 
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DIABIO D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 1.* de 1913. 
Palmira: Conrado González Fun-
dora, 5 años, $60. 
Ranchuelo: Rafaela Bevelagna 
Hernández, 5 años, $60; Exodia Isa-
ba y Goicoechea, 5 años, $60. 
Rancho Veloz: Eufemia García 
Keimon, 5 años, $60. 
Remedios: Aracelia Pérez Ríos, 5 
años, $60. 
Rodas: María Payrol, 5 años. $60. 
Sagua la Grande: Leopoldina Amo-
res Martínez, 5 años, $60; Sofía Do-
mínguez. 5 años, $60; Carmen L . 
González, 5 años, $60. 
Sancti Spíritus: Tomás Pérez Cas-
tro. 5 años, $60. 
Santa Clara: Sara Muro. 5 años, 
60 pesos. 
Santa Isabel de las Lajas: Natalia 
Ledesma. 5 años. $60. 
Santo Domingo: Julia González, 5 
años, $60: Leyda Pino, 5 años. $60; 
Francisco Díaz Soler, 5 años, $60. 
Trinidad: José B. Mendoza. 5 años, 
$60; María Suárez Hernández, 5 
años, $60. 
Vueltas: Manuel Durán, 5 años, 
60 pesos. 
Yaguajay: María Martín Sansa-
rwq, 5 años, $60. 
Santa Cruz del Sur: Esperanza Pe-
ralta Ferrer, 5 años. $60. 
Guantánamo: María J . Báez, 5 
años, $60. 
Holguín: Consuelo Feria, 5 años. 
$60; Teresa Gallardo Pérez. 5 años. 
$60; Carmen Narbona, 5 años, $60: 
Concepción Santiesteban, 5 años. 60 
pesos, y Florinda García, 5 años. $60. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Supervisores de farmacia 
A propuesta del Secretario de Sa-
nidad, por Decreto Presidencial, han 
sido nombrados Supervisores de far-
macia de Pinar del Río, el doctor 
José F . Esteva, y de Oriente, el doc-
tor Arturo Fernández. 
Médico sin tíulo 
A l Juez de Instrucción de San Cris-
tóbal se le ha comunicado por la Di-
rección de Sanidad, que el señor 
Julio Mijares no aparece tener ins-
cripto título como profesional en es-
ta Dirección ni en ninguna de las Je-
faturas locales de la República, no 
estando autorizado por lo tanto para 
ejercer profesión como médico ciru-
jano, y que al ser llamado el citado 
Mijiares para que presentara sus do-
cumentos como lo ordena el artículo 
954 de las Ordenanzas Sanitarias, ha 
desaparecido. 
De tifoidea 
Por padecer de tifoidea han sido 
trasladados al hospital "Las Ani-
mas," Caridad Ledón, de Aguila nú-
mero 25', y Manuel Martínez, de Va-
por 34, al hospital Número Uno. 
Hortensia Ballesta, vecina de San 
José 142, ha sido trasladada al hos-
pital "Las Animas," por padecer de 
escarlatina. 
Los enfermos fueron conducidos 
-en una ambulancia por las señoritas 
Dolores Portuondo y Emelina Ló-




CJna comisión formada por los ni-
ñas Piedad Morales. Teresa Maciia-
do. Rosa y Emelia Marill, Pilar Del-
gado, Graeiella Ortega, Beatriz Ruiz, 
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Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
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Dr, S. Alvarez y Guanap 
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Emelia Delgado y Gloria Ruiz, visitó 
ayer tarde al Alcalde para entregarle 
'.ina instancia por la cual solicitaban 
se les concediera permiso para pati-
nar en el parque "Laiz Caballero." 
E l general Freyre de Andrade ac-
cedió en el acto a la petición, dictan-
do un bando por el cual se autoriza a 
las niñas y niños para patinar en di-
cho parque desde las 7 a las 10 a. m. 
y desde las 4 a las 9 p. m. 
L a comisión salió encantada del fe-
liz resultado de sus gestiones. 
Reunión 
E n el despacho del Alcalde estuvo 
reunida ay^r tarde la comisión encar-
gada de informar sobre varios pro-
yectos de beneficencia. 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O E N UN 
DIA tome L A X A T I V O tíROMO-QUININA. 
E l boticario devolverá el dinero si no le 
cura. L a flrm» de E . W. GRÍ>VE se halla 
en caá a eajlta. 
N E S 
A S U N T O S V A R I O S 
L a Casa de Socorros del 2o. distrito 
E l doctor Alvarez Cerices, jefe de 
los servicios sanitarios municipales, 
nos participa que la Casa de Socorro 
del segundo distrito, que estaba si-
tuada en la calzada de la Reina nú-
mero 72, ha sido trasladada a la plan-
ta baja del Hospital de Emergencias, 
Salud 64, en donde se seguirán pres-
tando los servicios que aquélla se rea-
lizaban. 
E l Gabinete Dental ha sido trasla-
dado a la Gasa de Socorros del primer 
distrito, Luz 67, y estará abierto dia-
riamente al servicio público, desde 
las 7 a. m. a las 5 p. m. 
Sociedad Económica 
Hoy, martes, celebrará esta corpo-
ración sesión ordinaria, en el domici-
lio social, Dragones número 62, a las 
ocho y media de la noche, con arreglo 
a la siguiente orden del día: 
Despacho ordinario. — Comunica-
ciones. — Privilegios. — Admisión de 
socios. 
Reunión obrera 
En el local de la Unión de los De-
pendientes de Cafés, Bernaza 2, al-
tos, se efectuará el viernes próximo, 
4 del corriente, una reunión, para la 
que se convoca a todos los obreros, en 
la que se tratará de los medios más 
adecuados para la organización de la 
clase obrera. 
L a reunión dará principio a las 
ocho de la noche. 
T R I B U N A L E S 
EN LA AUDIENCIA 
I r a p r u i d e n c i a 
Ante la Sala Primera comenzó a 
celebrarse ayer el juicio oral de la 
causa seguida al doctor Américo dd 
Feria por el delito de homicidio por 
imprudencia. 
Este juicio fué suspendido, des-i 
pués de comenzado, a fin de que el 
magistrado señor Cervantes se cons-
tituya en el Asilo de Enagenados de 
M a zorra—de cuyo asilo es Subdirec-
tor el acusado y en el que, según la 
acusación se cometió el hecho1— y 
practique una inspección ocular. 
Lleva la defensa el senador señor 
Laguardia y se interesa para el señor i 
Feria la pena de un año y un día do 
prisión. 
9 Estafa 
Ante la misma Sala también comen-
zó a celebrarse ayer—y se suspendió 
—el juicio de la causa contra José 
Villanueva, por estafa, para quien 
interesa el Ministerio Fiscal cuatro 
meses y un día de prisión. 
Defiende el doctor Ledón. 
Robos 
Ante la Sala Segunda se celebraron 
ayer los juicios orales contra Pedro 
Ojitos y José Tomás Benedit, por ro-
bo; y Rafael Tamayo. Carlos Valdés 
Miranda. Francisco Asís Pérez y 
Carmen González, por el mismo deli-
to. 
E l abogado fiscal señor Vidaurre-
ta sostuvo la acusación, interesando 
para los dos primeros seis años y un 
día de presidio mayor y 730 días de 
arresto y reclusión en la Escuela Co-
rreccional de Guanajay, respectiva-
mente, y para los últimos seis años y 
un día de presidio mayor y multa de 
500 pesetas. 
Las defensas estuvieron a cargo de 
los señores Arango, Mármol y Viei-
tes. • 
Disparo, disparo frustrado y robo 
Ante la Tercera se celebraron los 
juicios de las causas seguidas contra 
Virgilio Pérez, por disparo; Bdilbar-
to Manduley, por disparo frustrado ¡ 
y Oscar Pinillos y Eusebia Reinoso, 
por robo. 
E l Abogado fiscal señor Rojas sos-
tuvo la acusación interesando para el 
primero 1 año, 8 meses y 21 días de 
prisión, para 6l segundo tres meses 
y once días de arresto y para los ter-
ceros 8 años de presión y 750 pesetas 
de multa, respectivamente. 
Fueron defensores los señores He 
rrera, Manduley y el de oficio do] 
Tribunal. 
Vistas Civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas sT-
guientes: 
Juicio de menor cuantía estableci-
do por don Manuel Gómez Viadero 
contra doña Ana Josefa Salas y don 
Angel Radillo. como padre de una 
menor. 
—«Juicio de menor cuantía sobre 
disolución y comunidad de bienes, 
procedente de Güines, seguido por 
don Juan Pérez Cabezas contra doña 
Andrea Santiago y otros 
— Y recurso contencioso-adminis-
trativo establecido por don Julio de 
Cárdenas como Alcalle de la Haba-
na, contra una resolución del señor 
Presidente de la República. 
Las partes estuvieron representa-
das, respectivamente, por los señores 
Fernández Criado y Trnncoso; el 
pro-curador Llama y el doctor Cárde-
nas y el señor Fiscal. 
De la Fiscalía 
E l Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do la imposición'de las siguientes pe-
nas : 
Para José José Duarte y Duarte, 
por dos delitos de malversación de 
caudales públicos, 3 años, seis raesos 
y 21 días de presidio correccional; 11 
años y 1 día de inhabilitación espe-
cial temporal y multa de $148-18 cen-
tavos, y dos años y 1 día de suspen 
sión. 
—'Para Antonio Rodríguez Mesa, 
por rapto. 1 año, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional 3' accesorias. 
—Para José Machado López, por 
estafa, 4 meses y 1 día de arresto ma-
yor. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Absolviendo a Juan Manuel Castro 
y Cruz, en causa por robo. 
—Condenando a Manuel Molina 
Rodríguez, por falsificación de bille-
tes de la Lotería Nacional, a 17 años, 
4 meses y 1 día de cadena temporal y 
multa de 1250 pesetas. 
Indultes 
Se han recibido en la Sala Segunda 
de lo Criminal para la tramitación 
correspondiente, las solicitudes de in 
dulto de los penados Enrique Huertas. 
Ramón Peña, Germán Cuadrado y 
Ramón Valdés Padín. 
F A L L O S C I V I L E S 
Sobre reivindicación 
E n los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía que sobre reivindi-
cación promovió doña Rosalía Pardo 
y García, contra don Vicente Carde-
lies e Insua ¡ siendo ponente el señor 
Trelles, la Sala de lo Civil ha fallada 
declarando con lugar en parte la de-
manda y por tanto declarándose que 
el solar situado en la calle de Soledad 
número 46.1¡2, pertenece en propie 
dad a la demandante y a su hermana 
Emilia, condenándose a los demanda, 
dos a que dejen dicho terreno libre-
mente a. la disposición de la actora y 
a su hermana, con todos los frutos 
producidos y que haya debido produ-
cir hasta que se efectúe la entrega; 
sin hacerse especial condenación de 
costas en ambas instancias. 
Sobre nulidad 
En el juicio declarativo de mayor 
cuantía que sobre nulidad promovió 
en el Juzgado de Guanabacoa don De-
siderio Barreto y Bayona, contra el 
Ayuntamiento de Guanabacoa; sien-
do ponente el señor Edclmann, la Sa-
la d? lo Civil ha fallado revocando la 
sentencia auelada y declarando sin 
lugar la demanda y absolviendo de la 
misma al demandado, sin hacerse es-
pecial condenación de costas. 
En el inferior triunfó el señor Ba-
rrete. 
tonio Saco, sobre pesos. Menor cuan-
tía. Ponente: Edelmann. Letrados: re-
ña y Cabrera. Partes. 
Norte. Rafael Martorell Cubera con-
tra María Josefa de Jesús Morell 
viudad de Chaple, sobre pesos. Menor 
cuantía Ponente: Avellanal. Letra-
dos: Pagés y Elcid. Parte. Procura-
dor: Zayas. 
Xorre Vidaurrázaga y Rodríguez. 
S. en C , contra Nicolás Query. Menor 
cuantía. Ponente: Cervantes. Letra-
dos: Casulleras y Aenlle. Mandatario: 
Díaz. Procurador: Barreal, 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia las siguientes personas: 
Letrados: Antonio Gutiérrez Bue-
no. Gastón Alonso Retancourt. Indale-
cio Bravo. José Rodríguez Acosta, Ar 
turo Arias. Carlos de Armas, Manuel 
Enrique Gómez. Teodoro Cardenal. Fe-
derico Castañeda, Hilario C. Brito, 
Leonardo Sorzano Jorrín, Alexander 
Kent. Indalecio Bravo, Luís Felipe Nú-
ñez, Manuel Ostolaza. Raúl Galletti. 
Procuradores: Sterling, Rodríguez, 
Llama, Tejera, Granados, aparicio, 
Zalba,'Daumy A., Llanusa. Daumy L , 
O'Reilly, Zayas, Reguera, Leanés, 
Sierra Pereira, Corrons, Sterlin», 
Claudio de Vicente, Barreal, Mata-
moros. 
Partes y Mandatarios: Antonio Me-
néndez, Francisco Díaz. Francisco 
Negrete. José A. Montero, Francisco 
M. Duarte, Miguel Santana, Francis-
co G. Quirós, José A. Ferrer, José Illa, 
Rafael Macías, Juan Sabau, Antonio 
Iglesias, Juan I . Piedra. Mariano Es-
pinosa, Bernardo Menéndez, Satur-
nino de la Fuente. José Illa, Arman-
do Jiménez, Vicente Ladra, José Ro-
dríguez, Aurelio Pérez, Francisco ¿§a 
pez Rincón, María Valdés, EnriqUe 
Manito, Manuel Menéndez. Luís Gar-
cía Zamora, Fernando G. Osma. -losé 
Carrera, Emilian9 Vivó. José Truii. 
lio, Pablo Piedra, Benito Fernán lez. 
Alberto Pons, Juan T. Piedra. 
CITACIONES^ JUDIGIM.ES 
("Gaceta" del día 31 de Marzo) 
Juzgados de primera instancia. 
Del Sur, a José Rufino de los Re-
yes y Pérez y Manuel Blanco y Ñuño 
sus herederos, sucesores o causaha-
bi entes. 
Del Oeste, a José Franchiere, Ele-' 
na Ana y Juan Bautista Franchiere 'y: 
Andrade. - 1 
De Sancti Spíritus, a Aquilino de 
Jesús, Miguel José, Rafael de Jesús y 
Juan Bautista de Pina, sus herederos 
o derecho-habientes, Mercedes Rojai' 
y Fernando, de Pina y Rojas. 
De Camagüey, a las sucesiones d0-
José Porrero, Caridad Carmenater, 
Juan Pulgares y Diego Alonso Betan-
court y a José Ignacio Marino Torres. 
De Nuevitas, José Joaquín, Dolo-1 
res, Rita y Mercedes Pedroso Silva, 
José Manuel Echevarría y Pedroso/ 
Manuel Morel Sedeño, sucesiNn de 
Joaquín Silva Barbieri, Modesto Ma-' 
yedo Rivero, Salvador Cisneros Re-
tancourt e Ibrahim Cosío y Gómez. • l 
De Bayamo, a los herederos de Jo-
sé Pérez Francesca. 
De Baracoa, a Cristian Hang o su 
sucesión. 
Juzgados Municipales. 
De matanzas, a Dolores Escobar de 
Font. 
SEüÑALAiMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera 
Causa contra Angel Valdés, por 
desacato. 
—Contra Máximo Cuesta, por fal-
sificación. 
—Contra Francisco Valdés, por ase-
sinato frustrado. 
Sala Segunda 
Contra Sixto Llorea, por infracción 
de la Ley Electoral. 
—'Contra José Pacheco, por robo. 
—Contra, Ambrosio González, por 
robo. 
Sala Tercera 
Contra Miguel Hidalgo, por usur-
pación de funciones. 
—Contra Félix Pérez, y otro, por 
prevaricación. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil y Contencioso-administrativo de 
la Audiencia para hoy, son las siguien-
tes : 
Oeste: Manuel Soutillo contra An-
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
3us maravillosos efectoa son conocidos en toda la Isla desde hace mar. de treinta 
aflos. Millares de enfermos, curtidas responden de sus buenas propiedades. To« 
úos ios médicos la recomiendan. 
783 Mz.-l 
LA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! L L E N W A . GASES.VOMITOS 
DIARREAS MALAS DIGESTIONES. J A Q U E C A S . B I L i O S I D A D 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
INEPTITUD f^RA EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
G U I A * 
P E P S I N A 
y RWOfiRBO 
B05QVE 
QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y 5E CURE RADICALMENTE 
784 Mz.- l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , Síf i l is y Enfermedades 
de S e ñ o r a s . Cirugía. D* 11 a 3. Empe-
drado n ú m . 19. 
772 Me.-I 
DR. J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en "Vías Dlsestivi.-,, d«í ia E s -
cuela de París. Anál is is compieto de la dl-
gestifln Gastro-intestinal. Consultas dia-
rias de 9 a 11 de la mañana y de 2 a 4 
de la tarde. Calle de O'Reilly núm. 98, altos. 
782 Mz.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial do Sífilis y eníer-
enedades venéreas. Curación rápida. 
Consultas de 12 1 t. 
Los aOo. «úk. T e l é f o a * A-irvt* 
762 Mz.-l 
DR. C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
Espeelnlistn de las Kscaelas de Parta 
y Vlrsm.—Garcnnfa, ^Varli y Oídos. 
Consultas de 1 a S. Campanario 67, telé-
fono A-S631. Gratis para pobres en el "Dis-
penrario Tamayo." 
3007 26-12 Mz. 
D O C T O R D E H O G U E S 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 6. Agruila nüm. 94. 
T E L E F O N O A-3940 
2877 2S-8 Mz. 
D r . G u s t a v o G . D u p l c s l s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION O AIRARIA 
C I R U G I A G E N E R A L 
C 'nnMultaa diarlan de 1 a 3. 
Lealtad nüm. 34. Telefono A-4488. 
76'6 Mz.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrAflco de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Conaultas de 1 a 3 de al tarde 
Neptuno núm. 48, bajos. Teléfono A-1454. 
Gratis sfllo lunes y miércoles 
769 Mz.-l 
D R . P A L A C Í O 
Enfermedades de señoras . Vía» afina-
rlas. ClmJIa en greneral. Consultas ds | ] 
& 2, en San Lázaro nftm. 246. Oomictíio 
part ícu la - : 11 e.itre 4 y 8, nQm. 17. Ve-
dado. Te ié iono F-2505. 
'¡'I Mz.-l 
DR. JESUS M. PENIGKET 
De las Facultades do Washington. New 
York y la Habana- O C U L I S T A . Oídos, Na-
riz y Gorjjanta. Consultas diarias de 1 a 
S. Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes. Rei-
na núm. 28. Vei¿£aao A-7756. 
124,8* 162-20 OcL 
D R . V E N E R O 
Habiendo regresado de su visita a las 
cl ínicas grénito urinarias del extranjero, es-
tablece sus consultas en Neptuno núm. 61, 
bajos, con los úl t imos adelantos que ha 
traído para la curación de las enfermeda-
des gén l to urinarias. 
De 12 a L—Teléfono F - I S M . 
3699 26ra-5 3C¿. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
margajita. Nariz y Oídos .—Especial is ta á%i 
Centro Asturiano.—Consultas, de S A A 
Composte:a ZX, as»4erm«. Teléfono A-4£*B 
'"O Mz.- l 
D r . F é l i x P a g é s 
Ciruj ía en general; Slfilia, enfermeda-
derj del aprrato g é n i t o urinario. Sol ao, 
altos. Consultas de 2 a 4, t e l é f o n o A-3370. 
C 897 26-S M. 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O , 
L U P U S . H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 49, A L T O S . 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
C 994 26-22 Me. 
eOHZALO 6 . P U N A R I E G i 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 A 5 
Kntiidio: Prado nñiu. 123, principal, derecha. 
Te lé feno A-1221 Apartado SHÍ) 
B R . S U A R E Z B R U M O 
Se ha trasladado a la calle de Lealtad 
núm. 120, entre Reina y Salud. 
CONSULTAS, D E 4 A «. 
2827 2«-7 Mz. 
r i R l M W O D B N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o l l O 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
MédlJo de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de Niños. Elección de 
Nodrizas. Canaultas de 12 a 3. CONSULA-
DO l í í , entre Virtudes y Animas. 
276» 26-5 Mr. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Knfermedades de nlfion, scfioitan y Ctru^Ia 
r a Heneral. C O X . t r L T A S : de 12 a 2. 
Cerro nflm. 51©. Te lé fono A-S715. 
7«4 Mz.-l 
Pelayo Garda y Santiago 
H OTA FU O P T O U C * 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
OIHBA ITVBL BOl T E L B r o i V O SI 58. 
DK » A 11 A M. T DE 1 A 6 P. M. 
TES Mz.-l 
PoItos iitrlflco., elixir, cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A 6. 
2G6ó 2«-4 Mz. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 198, de 12 a S, todos los días ex-
cepto los domlng-os. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la maftana. 
750 Mz.-l 
Dr. Francisco J. de Veiasco 
Enfermedades del Corx fl^x Pulrsoaex. N»r-
ríos»», Pial y 'VeT'5r«a-slfllltlcaa. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Troca doro < A- a a t t e « « . Te lé foaa A-Mtft. 
771 Ms.-l 
Laboratorio delDr.Plasencia 
AMARGURA NUM. 59 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 1063 26-1 Ab. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
r c s p r c c i A T i D A » t ías vnnv arias 
Conarultaa: L n s núm. I I . d« 1S A a. 
7«0 Mz.-l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I D A 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de prvifeaorvs para que el púb l i co MO " T E N i a A 
Q U E E S P E R A R , y Ion aparates itrcosarios p a r r raritzar lae operaciones por ta 
n o e ^ e . - - E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N DOLOvC 





Dientes de espida, deado 





Extracciones, desde . . . 
Limpiezas " . . . 
Empastes " . . . 
Oriffcaeioaes " . . . 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e 5£ ̂ - 2 - 4 p i e ^ a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de ? a. ¡n. á 9 p. ra. Domingos y d í a s festivos, de 8 4 8 p. »«. 
26-1 Ab C 1062 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R N O T A R I O C O U K R C I A L . 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profes ión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
A P A R T A D O ?6«» 
G. 2 -E. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las «nlsrcncdades mentales y 
nerviosas. (Jnlco «n era clo.se.) 
Crtmtimm SS. Te lé fono A-2R3S 
7«8 Mz.- l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
¡59 Mz.-l 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrv jaa* « e l £le«#Ual Ktmr-ro \Jmm 
Especialista «a Itefermedades de Mu}*. 
rtm. Parto* y Cirue la en general. Con«nl-
tas d« 1 & *• Empedrado SO. Tel4f«ne 391 
T74 Mz.-l 
S. 0 ^ 0 1 0 BELLO U R á H G O 
A B O G A J X ) 
Habana nflm. 72 Te lé fono i -TC-: 
776 Mx.-1 
DR. A R M A N D O D E C O R D O B A 
Catedrát ico A u x U l u de Er. f ermedadas 
Nerriosas y M'sntr.les. Jefe éil Servicio de-
Alienados del Hospi^*5 ."Xiri. i . Consultas 
de 1 r 3. Neptuno 7 4, i. í l*íorio 4Í«4. 
308 isa-s K. 
D í . Gonza lo P e d r o s o 
CIRCJAJTO XXBX H O S P I T A L FfITM. 1. 
K>.»K?iailat« en Tíai «cr^aarias, aUUta y en-
UvmméiiA'f t r n la i 
I ExtoBMie* wr**T€*r0plc** y ctatoa«6piros 
Tratamiento de *k SIAUa M r «I " M y 
; en l«r««fltta hBferawtfecalcr • Intravenoaa. 
CONSULTAS E N A G U I A R NTJM. (6: 
D E 13 A S. 
DOMICILIO i T U L I P A N N U K B R O 2«. 
64SS 313-4 Jb. 
Doctor A. González del Valle 
Especial ista de la Escuela de Paria. Mé-
dico del Centro Asturiano y del Dispensario 
Tamayo. Enfermedades del e s tómago e In-
testinos y v ías u.lnarias. Consultas de 1 
a 3. Grátls en el Dispensarlo Tamayo lu-
nes y Jueves. Amistar núm. 52, Tel. A-5494. 
870 S5.9 E. 
DR. RiGARDO A L B A L A i l E J ú 
M E D I C I N A Y C m i J G I A 
Connultns de 12 a 4. Pobre* gratín. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas , Farádi -
cas. Masaje cibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. Te lé fono A-3S44. 
C O M P O S T E L A 101 (hoy 108) 
755 Mz.- l 
V í a s uruianaa. Estrechez de la orina. 
Venéroo . Hidrocele. Síf i l is tratada por la 
inyecc ión ^e. 608. T e l é f o n o A-5443. De 
12 a 3, Jes-is María n ú m e r o 33. 
762 Mz.-l 
D R . G A L V E I Ü U i L L E M 
Especialista en sidila, bernias impoten-
cia y esterilidad.—Uabaua oQxqcic 4>. 
Consultas; de i l & 1 > de 4 4 
S29 
D R . J U S T O V E R D U G O 
. vf ;o Cf.r7.jr.00 de la Fapnltnd de Piirls 
Rsy" '•.'.•wil! tu er. enfermedades dc\ estO-
ma»ro e ' •'.n-;!ncw, serúi . el procedimiento 
ár lo?; p'-'jt'. •sores doctores Hayem y Wln-
ter, de l'arís, por el anál is is del Jugo g á s -
trico. Ha regresado de bu viaje a H»rís y 
•e ofrece a su clientela en Prado 78. bajos. 
117 Ma.-1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Especial ista del Dispensarlo "Tamayo." 
. Virtudes 138. Telé fono A-3176. 
C I R U G I A . — V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas de 4 a 5 p. m. 
761 Mz.- l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amistad núm. 34. Te lé fono A-4544. 
BOCTaR i ALVAREZ ARTIZ 
enfermedad** 4e la Garsanta , în-.-m y pidAf 
Consultaa de i 4 3. Consulado tl4.1 
778 Mz. - l 
M E D I C O D E NISOS 
Consulta; de 12 a 3 . — C h a c ó n n ú m . 31, 
^ ttia» a Aguacate. T e l é f o n o A-2b54 
D r . J u a n S a n i o s f e r n a n d e z 
O C U L I S T A 
Consoltas y operaciones de 8 n 11 y de > a S 
P R A D O NUM. 105 
763 MZ.-1 
L A B O R A T O R I O 
Cl-LNiCO-Q U1M1CO 
O K L DU. n i C A I l U O AUÍALAEMJO 
COBipuateln núnt. 101 
Entre Uuru l la y Teniente Iw-y. 
6e practican anai iüls de orina, eaputo* 
•an^re. leche, vinos, licores, asnas, abonos 
minerales, materias, grasas, azúcares . elA 
AaAÜKla de urlues (completo), ea-
Vatot.. MjBSVB * leehe, dos pt-eoB (2.> 
T E L K F O N O A-3J44. 
'54 Mz.- l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
il 
fc:a*eriuedad<Fs MM fcUcOatasu « 
exel >st v ame a Je. 
Procedimiento del prc íe sor Hayem 
Hospital de San Antonio de Parla, y por 
anál i s i s de la orina, sang'/e y microsc í ip l c^ 
Consultas: ds 1 á 2 ele la tarae. 
Lampar i l la núoi. 74. altos. 
Teléfono S74. A u t o m á t i c o a-SG»1 
757 Mz.- l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I ' 
Médico de la Cann de Ilencficoacia 
y Mntoruidad. 
Especial ista en las enfermedades de 10* 
niños , m é d i c a s y kuirúrgricas. 
Consultas de 12 a 2. 
Agtilar núm, 10«Vi. T e l é f o n o A-«*9* 
767 Mz.-1 
BrAEIO D E LÁ MATCXA.—Edición de la mañana —Abril 1* de 1913. 
L O S S E N A D O R E S S A L I E N T E S 
Í | prosidente del Senado, Dr. An-] 
Unió Gonzalo Pérez, ha obsequiado ', 
n tm almuerzo en el acreditado i 
00 hotel "Sevilla" a sus compañe-j 
JJglos senadores que en 7 de Abril: 
íjjximo cesan en sus cargos electi-¡ 
V0Al simpático acto fueron invitados i 
y* aitos empleados del Senado y les i 
ronista-8 que hacen la informackin : 
la Cámara para los diarics ¡ 
habaneros. ^ A * ~ 
Con este almuerzo el doctor u-onza- | 
u Pérez demuestra su compañerlrmo j 
erección para con sus compañeros i 
âffta el último momento de la iaoor i 
oonjunta. , „ 
ptirante el tiempo que nace desem- ; 
*fiña el cargo de Presidente del Sena -! 
do »61o plíeemes merece el señor j 
(Jonzftlo Pérez en el desempeño de' 
deli<^0 y prestigioso cargo. Su 
exquisito trato, inteligencia y celo le 
Jian granjeado êl afecto de todos, 
^npaginado con sus colaboradores 
la Alta Cámara, atento con los pe-
riodistas, activo y consecuente, el 
¡presidente del Senado ha sumado en 
tódo instante amistades y simpatías. 
'El banquete de ayer fué un acto de-
Headíflimo que todos los asistentés co-
©«ntaron con elogios. 
j§a el salón de fiestas del hotel 
"S«villa" se colocó en círculo, ador-
cada con sumo gusto la mesa del ban-
(jueta 
En una cabecera de la mesa se sen-
tó «l Vicepresidente de la República, 
Dr. Alfredo Zayas, teniendo a su de-
f¿ii8 al L>odo. Julián Godinez, y a la 
Oeufs Pochés ArchiduchesP. 
F'ilets de pargo sauce Fígaro. 
U N A L M U E R Z O 
izquierda al señor Brasmo Regüeife-
ros. 
A derecha e izquierda del doctor 
Cronralo Pérez, que ocupaba la otra 
escocerá, tomaron asiento loa ŝ Aores 
Loopoido Pi güero a y Agu&iiíii Gar-
cía Otnaak 
x as Ice deinií, ptM&tóá ios señores 
M:gu»-1 LUneras, Prantisco Ouéllar, 
AúXtttiiü B«renguer, P'.d*'. G. Fierra, 
-TíoiíIíá? Q u ^ n y Mi^ei Ramirez. 
Se diacuiparon de asistir por au-
sencia de la Habana, poi; enfermos o 
por sua oííupacíf'ncs. ios señores Lmis ; 
Fern ittdea Marcmá, Gonzalo Pérez j 
A.Qdi é, Alberto Nodarse, Antonio I 
Sun̂ ĥ z de B'js ¿amante, Luis Portún, | 
Manuel L/azo, Antonio María Rubio, 
Cristóbal de la' Guardia, Francisco 
Díaz Vega, José María Espinosa, Jo-
sé B. Alemán y Salvadoi* Cianeros. 
Asistieron también al acto los se-
ñores José de tftsñüó, Luis Sturla, Ra-
món G. Osuna, Abelardo Vega, Fran-
cisco Camps, jefe del despacho del 
Senado, Valentín Villar, Rafael Pé-
rez Cabello y los periodistas que ha-
cen la crónica de las sesiones de la 
Alta Cámara. 
Ofreció al hotel "Sevilla" una co-
mida en extremo exquisita y de buen 
gusto. 
E l servicio fué excelente. 
He aquí el "menú," delicado, co-




Poulet Saute Victorie. 







Sautemes. Chateau Margaux. 
Champagnes 
Mumms. Marqués de Sorel. 
Se sirvieron durante la comida las 
aguas de San Miguel de los Baños, 
cada día más solicitadas por el pú-
blico, aguas que por sus componentes 
y agradable gusto han adquirido 
gran renombre, siendo enorme el con-
sumo que de ellas se hace ya en toda 
la Isla. 
E l alíu^erzo fué amenizado por el 
cuarteto de Luis E. Cosculluela, eje-
cutando el siguiente programa: 
1. Overtura Raymond.—Th ornas. 
2. Valae-Entr'act. — Aellmesber-
gcr. 
3. Capricho Cubano.—Marín Va-
rona. 
4. Selección 'La Boheme."—Puc-
cini. 
5. Al fresco, Intermezzo. — V. 
Herbert. 
6. Marcha Tanhauser.—R. Wag-
ner. 
Y un detalle curioso. En aquel ban-
quete de parlamentarios no hubo brin-
dis. 
Pero sí una sobremesa agradable, 
donde la conversación a/mena, chis-
peante, anecdótica, se sostuvo por lar-
go tiempo entre cultas peanas uni-
das por estrechos lazos de amistad, 
compañerismo y afecto. 
E l ramo que adornaba el centr¿ de 
la mesa fué' enviado por encargo del 
doctor Antonio Gonzalo Pérez a la se-
ñora esposa del general Alberto No-
darse, primer Vicepresidente del Se-
nado, quien no pudo asistir al acto 
por encontrarse aun conveleciendo de 
su enfermedad. 
Agradecemos por nuestra parte al 
distinguido hombre público, anfitrión 
de tan delicado obsequio, sru galante-
ría exquisita. 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
DE SANTO DOMINGO 
Marzo 27. 
, L a fe de los habitantes de este pueblo 
ni decae ni se extingue. 
Este año, que tenemos nueramentt al 
; frente de esta Parroquia—que buena fal-
ta hacía—al digno y prestigioro párroco 
doctor Bernardo Schall, sacerdote ilustra-
do y muy querido del vecindario, se han 
celebrado las fiestas de la Semana Santa 
con verdadero esplendor. 
Durante esos días de recogimiento se 
vid nuestra iglesia sumamente concurri-
da de fieles, sin faltar algunas niñas, con-
venientemente preparadas, que recibieron, 
regocijadas, la primera comunión y loa 
varones, niños, se disputaban ol puesto 
para las prácticas del lavatorio y los jó-
venes de ambos sexos no tan sólo acudie-
ron a todos los actos religiosos sino que 
formaron parte del acompañamiento nu-
meroso de la procesión del Santo Entie-
rro que con autorización ñ.e nuestra digna 
primer?., autoridad local recorrió las calles 
de la poblsuclón, con el más completo or-
¿¿n, asistiendo asimismo la Banda Infan-
til Municipal que, durante el trayecto, eje-
cutó una sentida marcha fúnebre. 
Está ya probado que con el Padre Soholl 
al frente de la Parroquia, se mantiene la 
fe, que se exterioriza, pues no descuida 
un momento la misión que le está enco-
mendada. Con este laudable proceder se 
hace un gran bien al catolicismo. 
L a llegada en el día de ayer de la es-
tudiantina española "Tuna Jovellanos," se-
gún telegrama, fué un verdadero aconte-
cimiento, no tar solo por su mérito artísti-
co sino por la significación moral que 
encierra el lucido recibimiento que se le 
hizo, en el cual tomaron parte activa to-
das las clases de esta sociedad* rivalizan-
do el elemento nativo, sin distinción de 
razas, con el español; demostrando de es-
te modo que los lazos fraternales que nos 
unen no son ficticios sino de una perfec-
ta realidad. 
Acudió a la estación central la Banda 
Infantil Municipal con su director señor 
André? Arrechea y vice señor Gumersin-
do García; y tan pronto fué avistada la 
estudiantina, la banda citada la saluió eje-
cutando un bonito paso-doble que mereció 
los aplausos de la concurrencia. 
Organizada la marcha hacia el pueblo, 
al llegar a las primeras casas, colocóse 
la estudiantina en orden, con su estan-
darte al frente, y recorrieron la calle In-
dependoncia siguiendo por la de Jiqulabo, 
hasta '.a casa Ayuntamiento, ejecutando 
durante el trayecto el paso-doble "Jovella-
nos," que les valió nutridos aplausos del 
numeroso cindario aglomerado en los 
portales. 
Llegados a la casa del pueblo, fueron 
recibióos p^r una comisión del Ayunta-
miento, presidida por el Alcalde Munici-
pal, estando también presente el señor 
Juez y una nutrida representación del be-
llo sexo perteneciente a nuestra buena so-
ciedad. Acto seguido la "Tuna" ejecutó, 
raagistralmente, el Himno Nacional, que 
oyeron de pie todos los concurrentes que 
llenaban los amplios salones y portal de 
la casa Consistorial, ejecutando después 
algunas otras piezas de su repertorio. Se 
dieron vivas a Cuba y a España que fue-
ron contestados con verdadero frenesí. 
Una vez obsequiada toda la concurren-
cia por la primera autoridad local, la es-
tudiantina visitó " E l Liceo," donde toca-
ron igualmente el Himno Nacional y al-
gunos fragmentos de ópera. E n ese pun-
to la Banda Infantil tocó con gusto y afi-
nación una parte de "¡Si yo fuera Rey!," 
siendo premiada con nutridos aplausos. 
Del "Liceo" pasaron a visitar la socie-
dad de color "Unión Social," siendo reci-
bidos por su Directiva en pleno, cuyos In-
dividuos extremaron sus obsequios y aga^ 
sajos repartiendo a la numerosa concu-
rrencia allí reunida, y aun a la de la ca-
lle, profusión de dulces, licores y tabacos. 
Terminada la recepción pasó toda la co-
mitiva a la "Colonia Española," donde ha-
bían acudido varias damas. En este lugar 
tocó la 'Tuna Jovellanos" la Marcha Real 
Española y el "Himno Nacional, que fue-
ron oídos con verdadero respeto. Luego 
ejecutó algunas piezas bailables que fue-
ron aprovechadas por algunas parejas. De 
más está el decir que la Directiva de la 
Colonia obsequió con dulces, laguer y es-
pumosa sidra asturiana a la numerosa con-
cUiTencla. 
E l concierto que la "Tuna" dió en dicha 
••Colonia : fué un verdadero éxito en con-
currencia y en aplausos, concluyendo el 
acto con el indispensable bailecito que do-
ró hasta la una de la madrugada, a cu-
ya hora pasó la estudiantina a la morada 
oel entusiasta Presidente de la Colonia 
señor Martín Prat, donde fué delicadar 
mente obsequiada. Durante los brindis se 
recomendó la verdadera unión de todos 
los componentes de esta sociedad. 
Esta visita ha sido grandemente aplau-
dida y beneficiosa, pues ha tendido a es-
trechar los lazos de fraternidad que aquí 
nos unen, sin r'servat mentales ni doble-
ces de ninguna clase. 
Un detalle del regocijo que aquí reinó. 
Los ¿¿tablecimientos todos, de cubanos, 
españoles y asiáticos, se cerraron en se-
ñal de fiesta y como respeto a los que ve-
M A L D E GARGANTA. 
Las afecciones de la garganta 
se curan pronta y eficazmente 
haciendo gárgaras del poderoso 
antiséptico PREVENTINA (de 
Scott & Eswne). En las me-
jores botica i 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Salida» de Neuva Yck para Etirop» por los lujosos 
vapore» exprés» del Ñord-f-utscher Lloyd.— 
Saliendo T o d o s los M a r t e s y J u e v e s p a r a 
L O N D R E S — P A R I S — Q R E M E N 
y todo s los s á b a d o s p a r a 
E l M e d i t e r r á n e o 
Puajes baratos en primera clase á Europa, en combinación con «1 preda reducido de: 
fJÍ.OO Cy. De la Haba vi i. Neuva York via Ktj Weat—P. & O. S. S. Co. y el 
ferrocarril Florida Easr. Coast Line. 
Facilitamos informes y vendemos pasajes directos á Europa par» todos los Vapores 
ée la Lines de Neuva York de los grandes y afamados trasatlánticos del Nonldentscher 
Lloyd-
NwvasYd<ÍrrkctaTs de A m e r i c a d e l S u r v í a E u r o p a 
Pernambuco, Babia, Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires y Montevideo. 
S C H W A B & T I L L M A N N - . H A B A N A 
Apañado No. 749 San Ignacio No. 76 Telefono A—-2703 
FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
L N E A 
WARD 
869 a,lt. 6-M. 
§ mm HAMBÍM AMSRIG&N UNE (Cwatia Hamlmrpesa Americana) 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
CORCOVADO.... 
F. B I B M A F C K _ 
1PIRAGGA 
KR. C E C I L I E 
CORCOVADO 
I B I 8 M A R C K 
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O R U N E W A L D 
2ASGENWALD._ 
Í ^ A N K E N W A L D 
^ T O N I N A 
V i g o ó C o m ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e . 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o . A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 









í1. Bismark y K . Cecilie, la $148 
I p i r a n g a y Corcovado l a $148 




Prel. $ 60 
3a $35 á España 
3¿ $35 á España 
3a $82 á España 
3¿ $82 á Canarias 
B E B A J A S D E P A S A J B D E I D A . T V Ü E L . T A 
^ Boleto* directos bsusta Rio de JajMlro y Bueno* JJertm, por loo •«poro* corroo 
t* ••** Smpresa. coa IrasLoruo en Ca¿. rías, Vico, CoruLa (iSapaAa) ó Hambarso 
lAiOttiania.) & precio» módiooa. 
, kqjoooe departamento* y canoarote* en los rapooree r4¿rid4a. á preelo* oo&t«ooAo-
••••k—Oran número de camarote* «tortore* pora ana scia poraona.—Nacaaroooa 
—Qinmaalo.—Luz eléctrica y abaaiicoe eíé&triooa—CoMl<«nca (Marica.—Higiene 
r jhapieoa caaierada.—Servicio no mperaAo 7 oaoolooto '.r*cc de lo* pasajero* de 
«ta*oa.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAfiOLE&-~B»b*rau« do loa paá»4»-
ra* ' del omrfpaie GRATIS de la Machino. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
l a HABANA para MEXICO: Abril l , 17, 19, 27. 
SANTIAGO Dií CUBA para New York, los viernes y sábados, alter-
naado. 
d« SANTIAGO DE CUBA para KINGSTON Y COLON, los miércoles y 
íp^ves, alternando. 
?AfiAJ£§ DIÜJilCTQS EN CAMARA VIA PANAMA AL ECUADOR, 
pXRU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A SüSOPA 
p ooxnbinaoión con el precio reducido de 3&i) B A B á M É M S W YORK, vía 
WSST FLORIDA, por ©1 ierro canil Fiortá* Ctowt 2. W. 
HABANA-HAMBÜRG, desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ . . ^ 132-50 
HABANA-PA2.1S 13a.76 
HABAN A-GIB-RALT AB, „ 125-00 
HABAN A-GENOVA, NAPOL 125-00 
la PRIMERA GLASE de los vapores e^ress de 13,000 á 25,000 tonel»-
<ta8 de la Hamburg-Amerioan Line. 
Heilbüt & Rasch-San Ignacio número SMeiono A-48I8 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," la máa cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con los 
vapores Transatlánticos de 
todas las lineas. 
Habana a Londres en 1ra. $125-00 
Habana a París en Ira. 135-60 
Salidas de la Habana para New York 
loa martes y sábados. 
Pasaje en primera $4O00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pataje en Ira. Progreso $22- y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBAN MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—-PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH. Agente Qenerai 
OFICIOS N1C3. 34 y M. 
C 8614 155-10 Oct. 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en eota plaza 
ERNEST G A Y E 
Apartado número 1090 
O F I C I O S Núm. 90. T E L E F O N O A-1466 
HABANA 
804 Mz.-l 
V A P O R E S CORREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C » 
C0MPAGNIE GENERALE TRANSATLANTjQÜE 
VAPORES CORREOS FRÍHCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
COJí E L G0BIERIÍ0 FRANCES 
P R O V I S T O S D.E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
SALIDAS para EUROPA 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
E L VAPOR 
L A C H A M P A G N E 
16 de Abril a Ihs cuatro de la tarde. 
E S P A G Ü E 
26 de Abril a las 10 de la mañana. 
L A N A V A R R E 
16 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
L A C H A M P A G N E 
28 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
15 de Junio a las 10 de la mañana. 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde. 
E n 2a clase 
E n 8̂  preferente—. 
E n 3^ clase.-
$ 14S-00 M. A. 
126-00 ,, „ 
35-00 .. .. 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes Je lujo y de familias a precios 
convencionales. 
Salidas para Veracruz 
Sobre al día 8 y 17 de cada mes 
Salidas para New-Orleaas 
L I N E A D I R E C T A 
V I R G I N I E 
sobre el 13 de Abril. 
Uz.-l 
Salidas para Canarias 
L I N E A D I R E C T A 
V I R Q i N i E 
sobre el 25 de Abrfl. 
S T . L A U R E N T 
sobre el 25 de Mayo. 
LINEA DE NEW-YORK 
fie venden pasajes directos hasta París, 
v ía New York, por loa acreditados vapores 
r'e la W A R D LÍN.E en combinación con 
los afainados trasatlántico» franceses Fran-
co, La Prov«rioe, La Savofe. La Lorral-
no, Torralno, Rochambaau, Chicago , 
Niágara, oto* 
PROXIMAS SALIDAS 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
ALFONSO XIII 
1? d e M a y o 
Vigo, Ce», Gijón, SaMer y Bilbao 
ALFONSO XII 
2 0 d e M a y o 
Coruña, Gijón, Santander y Bita, 
REINA Ma. CRISTINA 
31 d e M a y o 
Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
ALFONSO XIIÍ 
3 0 d e J u n i o 
Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
REINA Ma. CRISTINA 
2 0 d e J u l i o 
Coruña. Gijón, Santander y Bilbao. 
RJ, VK&OU 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
saldrá para 
Capitán HAZAS 
V E R A C R U Z 
«obre el día 2 de Abril llevando la co-
rre^ponaenoia pública. 
Admito earg/t y pa»«j«roo pa«-a d:oho 
puorta. 
Lo» bU*«tas &a pas*ije serf.n exp«dkJoa 
haata la« DIEZ del dl& de 1m aaliOa. 
Loa pxMlxaa de carga se ftrmar&n por et 
ConaUroa'tfu-'.o ar-teo de corrortaa, alo cuyo 
reqv.ijrtto s«rA.a nulaa. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 2 y la carga a bordo hasta el 
día 3 
Kla V4POR 
M O N T S E R R A T 
Capltln ZAAAGOZA 
saldrá para 









8AN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Abril a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Adnite pasajeros para huerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y L a Guaira, y carga geenral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de íu Itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que basta el día 2 y la carga a bordo basta 
el día 8. 
EL/ VAPOR 
REINA MARIA CRISTINA 
CAPITAN: HAZAS, 
saldrá vara 
C O R U M A , G Ü J O M , 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el 20 de Abril, fl las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pdblica. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 9 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
e' Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admito en 
la Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE 
E i 1- ( t e M g $ U l l f r . g& atelaitó 
« r ' . . . . «Bí • 
• 3* ertíiam «35 c 
Rebaja en pasajes de ida y vuodta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRÍNOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Abril de 1913. 
I T I N E R A R I O C A D A 5 D I A S 
VIAJES EXTRAORDINARIOS 
Los billetes de pasaje sólo serftn expedi-
dos basta las DIEZ del día d© la salida. 
r.p.« pólizas de carga se firmarán por 
V a p o r A L F O N S O X H I s a l -
d r á ef d í a 1? d e IVlayo p a r a 
V I G O , C O R U N A . 
G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
V a p o r R E I N A M A R I A 
C R I S T I N A s a l d r á e l d í a 31 
d e M a y o p a r a 
C O R U N A , G I J O N , 
S A N T A N D E R y B I L B A O 
NOTA.—Esta compañía cieñe una pó 
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men ulterior de los vapores de cata Com-
pañía, el cual dice así: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente eslampado 
el nombre y apellido de su duelo, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibo gratuitamente la 
la^ci-a "GUdiator." en el Muelle da la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno ds 
España, fecha 22 de Agesio último, no se 
a.'lmltirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en U casa Consigna-
taria. 
Todos loa bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete do pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare eta etiqueta. 
Para iníormas dirigirse a su consigna 
tari o. 
MANUEL OTADUY. 
GFIOICS NUM. 26, HABANA. 
Sí* 78-1 a. 
V a p o r C M A P A R R A 
Sábado 5, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas ( C a m a g ü e y ) Manatt, 
Puerto Padre (Chaparra), Olbara (Hol-
guín), V.ita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
mayá, Presten, Saetía y Pelton), Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Tuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Jueves 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nueviias (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín) Bañes, 
Nlpe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, 
Saetía y Felton), Baracoa, Guantánamo f 
Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Martes 15, a las 12 del día. 
Para Nuevltas ( C a m a g ü e y ) Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra^, Guantánamo, 
Santiago de Cuba, Santo Domingo, R. D, 
San Pedro de Macorls, San Juan de P. 
Mayaigüez y' Ponce, retomando por San* 
tlago de Cuba a Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Domingo 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (HoU 
güín),. Vita, Bañes, Nlpe (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía y Faltón), Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Viernes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas (Camagüey) Puerto Pa« 
dre (Chaparra), Gibara (Hoíguín), Nlpa^ 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Pre&ton. Sa»» 
tia y Felton), Sagua de Tánamo, Baracoa» 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas ( C a m a g ü e y ) Manatí, 
(Chaparra), Gibara (Holguín), Vita, Nlpa 
((Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae. 
tia y Felton), Baracoa, Guantánamo y Sai* 
tiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A II 
Todos los martes, a las 5 de la tar4«k, 
Para Isabela de Sagua y Caibarléa. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana <2d) ^ 
día de la salida 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de 14 
terde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25 atra-
carán al Muelle de Boquerón y los de los 
días 10, 20 y 30 al del Deseo-Caimaners». 
Al retorno de Cuba, el atraque lo narán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevl-
tas reciben carga a flete corrido para Gtr 
ma&üey. 
Loa conoclimentos para lo* emüarqaeS 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signrtaria a loe embarcadores que lo so 
liciten, io admitiéndose ningún embarque 
c i otros conocímientoe que no sean pro* 
cisamen.j los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exao 
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los nismos, contenido, pai* 
de producción, residencia dei receptor, pe* 
so bruto en kiloc y valor Je ¡as mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimlea* 
to que I? falte cualquiera de estos requl-
sitos. lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
ccriban las palabras "erectos," "mercan* 
cías" o bebidas," toda vez que po/ las 
Aduanas se exige se h;tga constar ia M# 
se d*. contenido de cada bulto. 
E l l£ casilla corresp-r.dientr J naís ds 
producción se escribirá cualq* iera le las 
palabras "País" o "Extranjt.-o," o ü-s dos 
si el contenido del bulto o bultos reiin°> 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocV 
miento, que no será admitido ningún buW 
to que, a juicio de los señores Sobrecara 
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
Loe señoras embarcadores de bebidas 
Bujetas al Impuesto, deberán detallar te 
los coiiccimieutoe la clat o y contenido de 
c^aa hallo. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con̂  
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer 
ciantes, que c&n pronto están los buque» 
rt. de la noche, r m los riesgos consl-
a la carga, envíen la oue tengan dlspue» 
ta, a At dp evitar la aglomeración en "los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y tambi4n de los vaporas, 
que tien3n que efectuar la salida a deslio 
guentes. 
Habana, Abril lo. de 1912, 
SOBRINOS DE H E R R E R A . Si ert C. . . 
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D I A R I O D E D A . M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 1.° de 1913. 
a ían de E s p a ñ a a traernos, con sus re-
gocijadas notas, un recuerdo de la patria 
ausente. 
L U I S S I M O N . 
T E L E G R A M A S 
(De nuestro Corresponsal.) 
Y A G U A J A Y . 
^ D e s m i n t i e n d o u n a n o t i c i a — R e y e r t a 
y h e r i d o g r a v e . 
31—111—12 m . 
E l s e ñ o r B e r r a y a r s a , A d m i n i s t r a -
tíor de l c e n t r a l " N a r c i s a , " a u t o r í z a -
m e a d e s m e n t i r l a i n f o r m a c i ó n p u b l i -
cada, sobre exig-encias de d i n e r o a los 
p r o p i e t a r i o s de l a f i n c a . 
P o r a s u n t o s de f a m i l i a f u é h e r i d o 
p e r J u a n Z a r a g o z a E n s e b i o I z q u i e r -
do ; é s t e c o n t r a í a h o y m a t r i m o n i o . Z a -
ragoza, d e s p u é s d e l suceso , p r s s e n t ó -
se a l a s a u t o r i d a d e s . C o n s i d é r a s e g r a -
e l e s tado de I z q u i e r d o . 
L i n a r e s . 
N U E V I T A S . 
B a n q u e t e a l G o b e r n a d o r . — B e l l a no-
t a d e c o n f r a t e r n i d a d . 
3 1 — n i — 1 1 a . m . 
i C o m o a n u n c i é o p o r t u n a m e n t e , s e 
- c e l e b r ó e l b a n q u e t e e n h o n o r d e l G o -
I b e r r a d o r de l a p r o v i n c i a , s e ñ o r B e r -
i a i a b é S á n c h e z B a t i s t a , e n e l h o t e l 
r / J f e w Y o r k , " a s i s t i e n d o g r a n n ú m e -
:to de c o m e n s a l e s y u n a c o m i s i ó n de 
[ {personal idades d i s t i n g u i d a s de C a m a -
í i g ü e y , v e n i d a e x p r e s a m e n t e c o n t a l 
o b j e t o . 
P e r h a b e r s e a c o r d a d o a s í n o h u b o 
b r i n d i s ; p e r o e l s e ñ o r R a m ó n A l v a ^ 
r e z , v i c e c ó n s u l d e E s p a ñ a e n é s t a , le-
y ó u n b o n i t o y c o n c e p t u o s o d i s c u r s o 
q u e le v a l i ó m u c h o s a p l a u s o s y f e l i c i -
t a c i o n e s , c o n t e s t a n d o a é s t e e n n o m -
!h¡re d d G o b e r n a d o r , e l d o c t o r P e d r o 
P u i g , S e c r e t a r i o d e l G o b i e r n o C i v i l , 
e n f o r m a c o r r e c t a y e locuente . 
D e s d e e l h o t e l se d i r i g i ó l a c o n c u -
r r e n c i a a l a C o l o n i a E s p a ñ o l a y a los 
a c o r d e s d e l H i m n o N a c i o n a l h i z o s u 
e n t r a d a e n los sa lones , a d o r n a d o s c o n 
v e r d a d e r o gusto , d a n d o c o m i e n z o e l 
ba i l e , q u i z á s e l m á s s u n t u o s o q u e r e -
g i s t r a en sus a n a l e s l a s i m p á t i c a y 
p r o g r e s i v a s o c i e d a d , p u e s t o q u e as i s -
t i ó c u a n t o v a l e y s i g n i f i c a e n e s te 
p u e b l o . A l l í h u b o v e r d a d e r o d e r r o c h e 
de obsequios y a t e n c i o n e s p a r a todos 
c o n l a c a r a c t e r í s t i c a a m a b i l i d a d de 
los e s p a ñ o l e s r e s i d e n t e s e n é s t a . 
E l d í a de a y e r s e r á de g r a t í s i m a r e -
c o r d a c i ó n p a r a todos los h a b i t a n t e s 
de este p u e b l o . 
E n t r e n , a l a s d iez y m e d i a , r e g r e -
s a r o n a C a m a g ü e y e l s e ñ o r G o b e r n a -
d o r y sus d i s t i n g u i d o s a c o m p a ñ a n t e s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
R O D A S . 
a s a l t o a m a n o a r m a d a . — ' M u e r t e d e l 
s ereno d e u n a c o l o n i a . — D a R u r a l . 
— L a C o l o n i a E s p a ñ o l a . 
3 1 _ I I I — 4 . 1 0 p . m . 
T r e s h o m b r e s a r m a d o s a s a l t a r o n 
l a c o l o n i a " E s t e r o , " d e l b a r r i o de L i -
mones , m a t a n d o d e u n t i r o a l s e r e n o 
de l a m i s m a , I n o c e n c i o R i e g o , y l l e -
v á n d o s e c e r c a de c u a t r o c i e n t o s pesos . 
L a R u r a l s a l i ó a i n v e s t i g a r los he-
c h o s . 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a g e s t i o n a se l e 
e n t r e g u e e l c a d á v e r d e l i n f o r t u n a d o 
R i e g o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
LEGITIMOS R E L O J E S 
D E R O S 8 C O P F 
M A R C A 
F . E . R O S K O P F 
DE 
I N A R 6 E L I M 0 M A R T I i y E Z 
L o s m e j o r e s d e l m u n d o ; los de ho-
r a m á s f i j a y e x a c t o , y los man e c o n ó -
m i c o s p a r a los o b r e r o s . 
M u r a l l a 27 , valtos . ) 
A L M A C E N D E J O Y A S F I N A S 
B R I L L A N T E S Y R E L O J E R I A 
L O S S U C E S O S 
F R A C T U R A 
E l d o c t o r A m u a s a s i s t i ó e n l a m a -
ñ a n a de a y e r , e ñ e l S e g u n d o C e n t r o 
de S o c o r r o , a l a n c i a n o R i c a r d o G o n -
z á l e z F e r n á n d e z , v e c i n o de A m i s t a d 
62, de l a f r a c t u r a c o m p l e t a del f é -
m u r d e r e c h o p o r s u t e r c i o s u p e r i o r . 
E l l e s i o n a d o i n f o r m ó a l a p o l i c í a 
que el d a ñ o que s u f r e se lo p r o d u j o 
• casua lmente a l c a e r s e de u n t a b u r e t e 
donde se h a b í a q u e d a d o d o r m i d o , e n 
e l puesto de f r u t a s s i t u a d o en L e a l -
t a d y C o n c o r d i a . 
S u es tado es g r a v e . 
L O V A N A M A T A R 
E n l a s e x t a E s t a c i ó n de P o l i c í a se 
p r e s e n t ó a y e r t a r d e A n t o l i a n o H e r -
n á n d e z P é r e z , v e c i n o de V i v e s 91 , a l -
tos , m a n i f e s t a n d o que t u v o u n dis -
g u s t o c o n u n c o m p a ñ e r o s u y o e n e l 
e s t a b l o de O b r a s P ú b l i c a s , e n l a c a -
l l e de F i g u r a s , n o m b r a d o J u l i o R a -
m í r e z , a q u i e n e l j e f e de d i c h o de-
p a r t a m e n t o e x p u l s ó , y q u ? se h a en-
t e r a d o de que s u . c o n t r i n c a n t e l e 
b u s c a p a r a d a r l e m u e r t e . 
D e esta d e n u n c i a se d i ó t r a s l a d o a l 
s e ñ o r J u e z de I n s t r u c c c i ó n de l a 
S e c c i ó n S e g u n d a . 
R O B O 
E n l a b o d e g a s i t u a d a en l a c a l i 3 
R e a l , en e l b a r r i o S a n J u a n , en 
A r r o y o N a r a n j o , se c o m e t i ó u n robo 
d u r a n t e l a n o c h e d e l d o m i n g o , 11o-
v á n d o s p los " c a c o s " u n peso p l a t n 
que h a b í a en u n c a t r e , d e s p u é s de 
v i o l e n t a d o s los a r m a t o s t e s y g a v e t a s . 
V I E R A L E S I O N A D O 
E n e l C e n t r o de S o c o r r o de l V e -
d a d o f u é c u r a d o a y e r p o r e l d o c t o r 
H o r t s m a n , B i e n v e n i d o V i e r a B e t a n -
c o u r t , v e c i n o de l a c a l l e 10 n ú m e r o 
19, de l a f r a c t u r a de l a c l a v í c u l a ' i z -
q u i e r d a , que se o c a s i o n ó a l s e r em-
p u j a d o p o r o tro m e n o r n o m b r a d o 
P e d r o V a l d é s y d a r s e u n a c a í d a . 
C O R T A N D O U N H U E S O 
A l e s t a r c o r t a n d o u n h u e s o c o n 
u n a s i e r r a en e l M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 
se p r o d u j o u n a h e r i d a g r a v e e n e l 
d e d o m e d i o de l a m a n o d e r e c h a J o s é 
M a r c o s C a b a l l e r o , v e c i n o de S a n t a 
C a t a l i n a 12, e n J e s ú s d e l M o n t e . 
F u é a s i s t i d o p o r e l f a c u l t a t i v o de' 
g u a r d i a e n l a C a s a de S a l u d " L a 
B e n é f i c a . " 
L E V E N D I O L A M U L A 
R a m i r o B o u z ó n R o d r í g u e z , v e c i n o 
de P r í n c i p e 37, d e n u n c i ó a l a p o l i c í a 
que J o s é E i r o a , de S o l e d a d 2, a 
q u i e n le e n t r e g ó l a p r o p i e d a d de u n a 
m u í a como g a r a n t í a de $300, le h a 
v e n d i d o é s t a , p o r lo que se c o n s i d e r a 
p e r j u d i c a d o . 
D E U N A N D A M I O 
T r a b a j a n d o en l a c a s a en cons-
t r u c c i ó n C h a c ó n 4, se c a y ó de u n a n -
d a m i o e l o b r e r o J o s é S o n t o P é r e z , 
v e c i n o de C u b a 24 , p r o d u c i é n d o s e l a 
f r a c t u r a d e l h u m e r o i z q u i e r d o . ^ 
F u é as i s t ido de p r i m e r a i n t e n c i ó n 
p o r e l d o c t o r I z q u i e r d o en el H o s p i -
t a l de E m e r g e n c i a s , q u i e n c e r t i f i c ó 
s u e s tado de g r a v e ; 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
A y e i T t a r d e t r a t ó d e s u i c i d a r s e inf i -
r i é n d o s e u n a h e r i d a i n c i s a como de 
se i s c e n t í m e t r o s , en f o r m a t r a n s v e r s a l , 
que i n t e r e s a l a p i e l y t e j ido c e l u l a r 
s u b c u t á n e o de l a r e g i ó n l a t e r a l de l 
cuel lo , en s u p a r t e m e d i a , e l b lanco 
M a n u e l Galego A l v a r i ñ o , v e c i n o de l a 
bodega s i t u a d a e n R a s t r o 6. 
F u e as i s t ido p o r e l doctor R o d r í -
guez B u e n o , e n l a c a s a de s a l u d " L a 
B e n é f i c a " . 
E l s u i c i d a i n f o r m ó a l a p o l i c í a , que 
en l a noche d e l domingo se a c o s t ó algo 
ind i spues to y a l l e v a n t a r s e en l a m a -
ñ a n a de a y e r , se l a v ó l a cabeza , n o t a n -
d o a l poco r a t o q u e le e n t r a b a n m a -
reos, h a s t a l l e g a r a p e r d e r e l sentido, , 
y en v i s t a de q u e esto le v i ene suce-
diendo desde hace a l g ú n t iempo, a b u -
r r i d o de s u f r i r , d e t e r m i n ó q u i t a r s e l a 
v i d a c o r t á n d o s e el cuel lo . 
I N T O X I C A D A C O N I O D O 
E l doctor B a r r o s o c u r ó a y e r t a r d e 
en e l p r i m e r centro de socorro, de s í n -
tomas de i n t o x i c a c i ó n por i n g e s t i ó n 
de iodo, a D u l c e M a r í a A g u i a r , vec i -
n a de T r o c a d e r o 8 3 . 
M a n i f e s t ó l a pac iente , q u e se s i n t i ó 
con d o l o r de mue las , p o r lo que t o m ó 
u n pomo de iodo y se v e r t i ó c i e r t a 
c a n t i d a d en 'la p a r t e d o l o r i d a , pero 
con t a n m a l a f o r t u n a , que v a c i ó el po-
mo en l a boca, t r a g á n d o s e e l t ó x i c o . 
S u estado es g r a v e . 
C O N U N B A R R I L 
A l c a e r l e e n c i m a u n b a r r i l de ce-
mento , se p r o d u j ó u n a h e r i d a contusa 
en el dedo medio de l a m a n o d e r e c h a , 
el b lanco V e n a n c i o G a r c í a D o s a l , ve-
c ino de O q u e n d o 2 . 
P a r a t e r m i n a r s u c u r a c i ó n , p a s ó a 
l a c a s a de s a l u d " C o v a d o n g a " , des-
p u é s de c u r a d o de p r i m e r a i n t e n c i ó n 
por e l doctor S a n s d r e s , f a c u l t a t i v o de 
g u a r d i a en e l s e g u n d o centro de soco-
r r o s . 
D E U N A E S C A L E R A 
T r a b a j a n d o en u n a casa e n cons-
t r u c c i ó n que exis te a l lado de l a U n i -
v e r s i d a d , se r e s b a l ó de u n a e s c a l e r a y 
se p r o d u j o u n a c o n t u s i ó n g r a v e en l a 
r e g i ó n costo l a t e r a l i zquierda , - y f r a c -
t u r a de l a q u i n t a cos t i l l a de l mi smo 
lado, e l obrero M a n u e l V a l l o iV^pez, 
vec ino de E n a m o r a d o s 3, en J e s ú l de l 
M e n t e . 
F u é c u r a d o p o r el doctor L a i n é en 
el c e n t r o de socorros de J e s ú s d e l 
Monte . 
A B U R R I D O D E L A V I D A 
E l doctor - G a v a l d á a s i s t i ó e n e l c en 
tro de socorros d e l V e d a d o , a D o r a i n 
go C h a p l e L ó p e z , vec ino de E y 19, de 
s í n t o m a s de i n t o x i c a c i ó n p r o d u c i d a 
por i n g e s t i ó n de f ó s f o r o i n d u s t r i a l . 
E l in tox i cado i n f o r í n ó a l a p o l i c í a 
que t r a t ó de q u i t a r s e l a v i d a p o r h a -
l l ar se a b u r r i d o . 
d F u s e c r e t a 
L a P o l i c í a S e c r e t a c o n o c i ó a y e r de 
los s i g u i e n t e s c a s o s : 
H U R T O D E U N A B I C I C L E T A 
A N i c o l á s P é r e z R e y , v e c i n o de 
A n t ó n R e c i o 36, le h u r t a r o n d e l P a r 
que C e n t r a l u n a b i c i c l e t a que a p r e 
c í a en $15-90. 
S U S T R A C C I O N D E U N A M A C E T A 
S a n t o s F e r n á n d e z R e b o l l o , em-
p l e a d o de l a E s t a c i ó n C e n t r a l , puso 
en c o n o c i m i e n t o de l a P o l i c í a S e c r e -
ta que le s u s t r a j e r o n d u r a n t e e l d í a 
19 u n a m a l e t a que le d i ó a g u a r d a r 
u n v i a j a n t e de l a c a s a P e m a s , F e r -
n á n d e z y C o m p a ñ í a . 
E S T A F A 
A n t o n i o B o s a P o s a , v e c i n o d e G e -
nios 2, d e n u n c i ó que u n i n d i v i d u o co-
noc ido p o r F e m a n d o , v e c i n o de M o -
r r o 5, no le h a h e c h o e fec t ivo $8 i m -
p e r t e de u n a c a j a de h u e v o s que le 
d i ó p a r a s u v e n t a . 
" O H E O K " F A L S O 
J o a q u í n S o c a r r á s L o r e t , v e c i n o de 
C a m a g ü e y , p a r t i c i p ó a l a P o l i c í a S e -
c r e t a que u n i n d i v i d u o n o m b r a d o 
K a . m ó n M o r e n o le e n t r e g ó en d i c h a 
c i u d a d u n " c h e c k " c o n t r a e l B a n c o 
d e l C a n a d á , p o r v a l o r de $66-97, y 
que a l i r a c o b r a r l o s e n l a t a r d e de 
a y é r f u é i n f o r m a d o de que e l c i t a d o 
M o r e n o no t e n í a fondos . 
D E T E N C I O N D E U N A 
R E C L A M A D A 
E n l a t a r d e de a y e r f u é d e t e n i d a 
en s u d o m i c i l i o , S a n I s i c l ro 81, l a j o -
v e n T e r e s a L o c i l i c h o u s c k , o R o s a 
M u l l e r , que se h a l l a b a r e c l a m a d a p o r 
e l C ó n s u l G e n e r a l de A u s t r i a H u n -
g r í a en esta R e p ú b l i c a , a p e t i c i ó n de 
las a u t o r i d a d e s de s u n a c i ó n . 
D i c h a j o v e n f u é a r r e s t a d a p o r los 
d e t e c t i v e s S u á r e z , P a r e s y R a m o s , 
q u i e n e s l a p r e s e n t a r o n a n t e el C a n -
c i l l e r d e l C ó n s u l s ü d ó j q u e d a n d o des-
p u é s en l a J e f a t u r a h a s t a que sea 
e n t r e g a d a l e g a l m e n t e p a r a p r o c e d e r 
a s u r e e m b a r c o . 
E S T A F A D E C E M E N T O 
A l a p o l i c í a S e c r e t a h i c i e r o n u n a 
d e n u n c i a por escri to los s e ñ o r e s G a n -
cedo, T o c a y C o m p a ñ í a , comerc iante s 
establecidos en esta c a p i t a l , re ferente 
a que u n i n d i v i d u o n o m b r a d o J u a n 
B a r r u e t a , vec ino de F . y 23 , en el V e -
d a d o , que se d e d i c a a l a v e n t a ©n co-
m i s i ó n , les p i d i ó que e n v i a s e n doce ba-
r r i l e s de cemento a l a casa en cons-
t r u c c i ó n / ca l l e 27 entre 2 y 4, en e l 
V e d a d o , y doce a l a casa 29 y B , c u -
yos b a r r i l e s les f u e r o n entregados a l 
a c u s a d o y a dos i n d i v i d u o s m á s . me-
d iante u n a r e m i s i ó n que les f u é f i rma-
d a ; que a l i r a c o b r a r , se e n c o n t r a r o n 
conque las nombres de los maestros , 
no s o n los mismos dados p o r B a r r u e t a , 
notando a l a v e z l a f a l t a d e los b a r r í - i 
les, por lo que sospechan que é s t e les 
h a estafado, c o n s i d e r á n d o s e p e r j u d i -
cados e n 84 pesos. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. Depós i -
tos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos e intereses. 
P r é s t a m o s y Pignorac'oties de valoiea y 
frutoa. Compra y venta d« valorea públi-
cos e In-duatriales. Compra y venta do le-
tras de cambio. Cobro de letra?, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipal*: plaza?- y tambiéri sobre los pueblos 
de ISspafta, Islas Baleares y Canarias. P a -
go-- por Cablej y Carta.3 de Crédito. 
3440 156-Oct.l 
S Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1742 Obispo núm. 21. 
Apartado nfimrru 715. 
Cable: D A N C E S 
Cuentas corrientes. 
Dcpósltoft eou y xin interés . 
Descnentos, ^ ignor í i c íones . 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras .y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, l í a -
Ha y R e p ú b l i c a s del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueb'os 
de España, Islas ja l eares y Canarias, asJ 
como las principales de esta isla. 
C O R U E S P O X S A L E S D E L DANCO D E 
ESPA1CA E N L A I S L A D E C C B A 
203 78-1 E . 
D E l P U E R T O 
Ü N A C A D E N A 
P o r d i l i g e n c i a s p r a c t i c a d a s por e l 
v i g i l a n t e P e d r o I d u a t e , de l a P o l i c í a 
d e l P u e r t o , se h a a v e r i g u a d o que los 
a u t o r e s d e l h u r t o de u n a c a d e n a que 
se e n c o n t r a b a e n e l d e p ó s i t o de m a -
t e r i a l e s de l d r a g a d o e n los m u e l l e s 
de S a n t a C a t a l i n a , f u e r o n t re s i n d i v i -
d u o s n o m b r a d o s L u i s T o r o A r o c h a , 
J R a f a e l G o n z á l e z y u n t a l M a c o r r a . 
L a e x p r e s a d a c a d e n a l a o c u p ó e l 
v i g i l a n t e I d u a t e en el m u e l l e de l a 
P u n t i l l a de R e g l a , donde los a c u s a -
dos f u e r o n a v e n d é r s e l a a l e n c a r g a d o 
de d i c h o m u e l l e A n t o n i o E i r o a . 
L a c a d e n a e s t á v a l u a d a en $125, y 
s u peso es de 10 q u i n t a l e s , s iendo s u 
l a r g o de 45 pies . 
P e r t e n e c e l a c a d e n a a l a n c l a de l a 
d r a g a S a g u a . " 
L a d e n u n c i a de este h e c h o f u é he-
d í a el d í a once de l a c t u a l p o r e l ca -
p i t á n M r . N . J o h n s o n . 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
L o s D o c t o r e s en B e l l e z a a b o n a n e l 
H e r p i c i d e 
Aquellas mujeres dedicadas al ombelleci-
mlento de su sexo saber, lo que ha de dar 
los mejores resultados. Siguen dos cartas 
de dos de esas profosiona'es acerca del 
Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomendar el 'Her-
picide Newbro," por haber impedido la ^aí-
da de mi cabello, y como loción no tione 
superior. 
(f.) l í cr tha A. TrnlUnffer, 
Especial ista de la Tez. 
29% Morrlson St., Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de "Herpici-
de" fué atajada la caída dej cabello y el 
cuero cabelludo ha quedado limpio de caspa. 
(r.) Grace Dodíce, 
Doctor en Belleza. 
95 Sixth St., Portland, Ore." 
C u r a la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
. IOS, A G U J A R 108, esquina a A M A R t í U R l 
Hacen pagos por ei cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, L o n -
dres, París , Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nflpoles, Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe, Tolous«, Venecta, Florencia, T u -
rín, Masino, etc.; asi como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPAÑA E I S L A S CANARIAS 
849 152-1 Mz. 
J . B A L C E L L S Y 
( S . en C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el sable y giran letras 
a C(jrta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, Par í s y sobre todas las capitales y 
pueblos de E s p a ñ a e Islas Baleares y C a -
narias. Agenten de la Compañía de Seguro» 
contra Incendios " R O Y A L . " 
204 156-1 E . 
N E C E S I T A M O S 
hacer presente que jas excelentes máqui-
nas de coser "New Home" las vendemos 
a plazos sin fiador, no obstante decir al-
gunos colegas lo contrario. Vidal y Fer-
nández , 112 y 114, O'Reilly 112 y 114. 
C 967 13-19 M. 
A L Q U I L E R E S 
MORENO OS, C E R R O . Se alquila, en 6 
centenes, esta het-mosa y fresca casa, con 
portal, sala, saleta, siete cuartos bajos y 
dos altos, ins ta lac ión sanitaria moderna, pi-
sos de mosaicos y luz eléctrica. Informan 
en el núm. 57. 3757 8-1 
V I R T U D E S 144M>.—Se alquilan los her-
mosos bajos de esta casa, con sala, saleta, 
comedor, seis cuartos, servicios dobles. I n -
forman al lado, te lé fono F-1205. 
3759 
E>' OBISPO 9«, altos, se alquilan habi-
taciones para hombres solo-s. Informan en 
los bajos. 3781 6-1 
«¡E ALí lUILAN los altos de Lampari l la 
35, esquina a Compostela, compuestos «le 
sala, comedor, tres cuartos, cocina y ser-
vicios. Informan en los bajos, café. Ganan 
9 centenes. 3771 8-1 
S E A L Q U I L A la casa Condesa 24, tiene 
sala, comedor, 2 cuartos bajos y dos altos. 
L a llave en el 20 y su dueño en Escobar 
119, antiguo. Precio, 6 centenes. 
3799 4-1 
SIN DUDA QUE OS OFRECERÁN 
íal ó cual remedio para curar los desva-
necimientos, sincopes y ahogos. Recha-
zad en redondo el ofrecimiento y exigid 
las P c r B a s d e E t e r <le C i e ñ a n 
pues son preparabas con el é ter más 
puro, que todavía r e f i n a p o r mí 
m i s m o y m e s l i a n t e u n p r o c e d i -
m i e n t o e s p e c i i ü l e l i n v e n t o r «le 
£ a s P e r l a s , e l B9r. l ' l e ^ t a n . Esto 
explica el que s^an estas perlas Infinita-
mente más eficaces que todos los pro-
ductos de i m i t a c i ó n . 
E s , pues, indispensable si queré i s que 
cesen ios s í n c o p e s , palpi iac íom-s e tc : 
especificar hibn en la farmacia : Perlaa 
de Eter de Clertan, e l i g i e n d o , para 
evit;ir toda < o n f u s i ó n , que 1̂  envoltura 
indique las s- n >s del Laboratorio : Casa 
L. FRERB, 19, r u é Ja.v.b, París . 
l)e dos á cu .tro Perlas de Eter de 
Cierran ba-tan, en efecio, para disipar 
i n s t a n i á u e a m e n t e ios desvanecimientos, 
sincopes ó v ó n i g o s , aun los más ali>r-
inai;tes. Calman lápidanv-nte los ataques 
de nervios, calambro-i de esioma.-o y 
c ó l i c o s del higado. De ahí el que la Ací-
d e m í a d e Medicina de Pi f i s so hay-. Cv>r.i-
placMo en aprobar el procedu' i - ; ^ 
seguido en la preparac ión de • P'e r i-
camento, lo cual es ya una recora»^ to.-
c ión á la confianza de los etr ^r,- :-.. •••,> 
renta en todas las frv maclns ,;0 
joctoi umi mnm 
M f O T S K & A . — PRR'i>n.">A3 S E . 
I D S R £ 0 : — S ^ I L í J S Y E E X I v T A S 9 
C o a s a l t a a do 11 a 1 y de 4 » ü 
t S H A B A J C T A 48. 
839 26-Mz-l 
C O N C O R D I A NUM. 1<;3, entre Oquendo y 
Soledad, bajos, con sala, comedor, 6 cuar-
tos, baño, cocina, 6 centenes. Informan en 
la misma. 3805 4-1 
S E A L Q U I L A N lo»? altos de Consulado y 
Genios, con sala, salón de despacho, 2 cuar-
tos, comedor y todo el servicio, en 8 cen-
tenés . 3784 4-1 
S E A L Q U I L A , para establecimiento, o a l -
macén, la casa Amargura 19 esf^uina a C u -
ba; es tará abierta todos los días de 9 a 12 
de la mañana . Informarán en Galiano 63, 
de 9 a 4. 3787 4-1 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, a una cuadra 
de los teatros y parques, estando al frsn-
te una respetable sefiora. Empedrado 75. 
3790 4-1 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Glo-
ria 151. Precio, |42-40 oro mensual. L a l la-
ve en los bajos de la misma. Para más 
informes .dirigirse a Fernández , Castro y 
Ca-, en Muralla número^ 21 y 23. 
3793 8-1 
S E A L Q U I L A una bonita casa amuebla-
da, compuesta de sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartop, cocina, baflo, luz eléctríoa, te-
léfono, por 20 centenes. Dirigirse a Linea 
núm. 104, entre L y M, Vedado. 
8730 10-1 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . Galiano 88 
entre San Rafael y San José. Este peque-
ño pero excelente local estaxá disponible 
el día primero de Abril . Se da contrato. 
Informes en San Rafael nú.m. 20. 
3696 5-30 
E N CASA C O M P L E T A M E N T E nueva se 
alquilan, para corta familia. Hala, comedor, 
tres cuartos y servicios. Calle Habana en-
tr Obrapla y Lamparil la , entrada por el 
lado del taller do platería . Informes en el 
pro-pio taller. 3707 4-30 
B N P E S A P O B R E NUM. 12 se alquilan 
los modernos altos, con sala, saleta y tres 
cuartos. L a llave en la bodega. Informan 
en Monte núm. 43. 
3711 4-30 
V E D A D O . Alquilo dos casas magníf icas 
a once y trece centenes. Calle Once entre 
L y M. L a llave en la bodega. Informes 
por el te lé fono A-3194. 
3642 [ 8-29 
S E A L Q U I L A N . San Rafael 141, altos, 159 
altos y bajos y 161 bajos. L a s llaves en 
la bodega esquina a Marqués González. I n -
forman en el Banco Nacional de Cuba, cuar-
to núm. 501, quinto piso. 
3647 8-29 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes, los bajos 
de Virtudes 61, antiguo: tienen sala, come-
dor y 4 cuartos. Llaves en la misma. 
3669 8-29 
S E A L Q U I L A la fresca y bien situada 
casa Obrapla 46, compuesta de sala, come-
dor 4 cuartos bajos y salones altos, toda 
moderna; servicio sanitario en ambos pi-
sos .mosaicos, ins ta lac ión eléctrica. Su pre-
cio 19 centenes, fiador indispensable. E n 
la misma Informan de 2 a 3. 
3630 3-2!) 
E N L U Z NUM. 7 un departamento, vista 
a la calle, amplio, ventilado, como para co-
misionista, médico ,abogado, etc.; y un lo-
cal para 2 o 3 automóvi l e s . 
3639 8-29 
Altos del Café de Tacón 
Belascoafn y San Miguel. E n la azotea 
alquilo habitac ión o departamento (no cua.r-
tuchos) idaeles por su higiene, elegancia 
y comodidades. Casa respetable. Renta mó-
dica. Portero. 3621 8-28 
S E A L Q U I L A un cuarto, sirve para escri-
torio o señor solo, con luz eléctrica. Mura-
lla 48; aní'.guo, altos. 
3617 4-28 
CASA P A R A V E R A N O . Hay GXi bonito 
departamento propio para oficina c socie-
dad. Tiene un espléndido balcón al pa:que, 
al lado de Marte y Belona. Se alquila tam-
b a r el bajo. Amistad núm. 154. 
3616 :-23 
A G O S T A 2 2 7 bajos 
se alquilan, sala, antesala, cuatro cuar-
tos y dos de criados, patio, traspatio, sa-
lón de comer, dos baños, dos inodoros y so-
cina, todos de mosaicos, muy espaciosos y 
muy frescos. L a llave en Acosta núm. 36. 
Informes en Acosta núm. 64, bajos, de 9 a 
11 y de 2 a 6. 3615 4-28 
VEDADO.—Próxima a desocuparse 
quila !a casa calle I número le ' L t 
v 11. a media cuadra de la linea 'del t * 
lene sala, comedor, tres cuarto n' 
y ,  
vía. T 
tal, jardín, cuartos de criados, etc p001 
misma Informan ' • c.n 3546 8-28 
CUBA NUM. 110, alto,. P r ^ T T ^ r 
cuparse se alquilan los bonitos alto- 0' 
corta familia, con todas las « o m o d i r ^ Y * 
E n la misma informan. < -auea, 
8-26 
EN L A NEW Y O R K , Amistad núm 
se alquilan habitaciones, con o sin muebl# 
desde un centén hasta cinco y se admit6"* 
abonados a la mesa; te léfono -V-ss^i eU 
3529 * s V s S E A L Q U I L A N , en 16 centenes, ios maiT 
nlficos altos de San Miguel 76-78, esquina 
San Nicolás , con sala, recibidor, cinco cuar* 
tos corridos, comedor, dos cuartos altos de' 
criados, cocina, baño. etc. y agua abundante • 
3 5 4 ¿ \ • 8-26 | 
S E A L Q U I L A la casa Cerro núm. «es, con ) 
comodidades para dos familias. L a llave a I 
Iniormes en el número 871. 
3592 6-27 
S E A L Q U I L A 
la casa de moderna construcción, situada 
en lo más ancho de la Calzada del Monte 
número 322, es de alto y bajo y en ésta 
se puede instalar un buen establecimiento 
o una industria.' Para más informes dlrl- i 
girse a Sabatés y Boada. Fábrica de Jabón. I 
te léfono A-3173. 3541 15-26 M." 
CASA PARA fAM!llAS~" 
H O T E L DE FRANGIA 
T E N I E N T E R E ^ NUM. 15 
Precios módicos. Eléctr icos al lado. Me-1 
sa selecta, sin horas fijas. Entrada a toda» I 
horas. Duchas, te lé fono y música durante' 
las comidas. 3510 8-26 
E N D I E Z C E N T E N E S se alquilan los her-
r osos y ventilados altos de Oblsp núm. Zi, 
frente a Europa. 3508 ' 8-26 
" P ñ f S A E L V E & A f t O I 
Se alquila, por seis meses, desde el 20 de' 
Mayo hasta el 20 de Noviembre, a una fa-
milla que sea cuidadosa, un precioso cha-1 
let con todo el confor.t parja personas del 
gusto. E s t á situado en la l ínea. Vedado.; 
Tiene garage y caballerizas. Dirigirse por' 
escrito a J . Villabol, Apartado 223, Habana 
3512 ' 8-26 
P R A D O «O. RAJOS. Se alquilan estos es-, 
pac'osos y cómodos bajos, con todas las eo* 
modidados, muy frescos y secos. Informan i 
en los altos. 3387 8-23 ' 
D E R N A Z A NUM. 62, entre Muralla y Te-
niente Rey. Se alquila un local a la ca-! 
lie, propio para una Industria u oficina 
Tambiéit . hay un zaguán muy cómodo. 
34S2 10-25 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo del frente de la casa Sanii 
Podro fi. para oficina o bufete de aboga*, 
do. Informes en la misma. Sobrinos de He-^ 
rre,ra. 3496 10-25 \ 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de San 
Lázaro y Oquendo, muy baratos, con sa-
la, recibidor, comedor y cuatro cuartos, co-
cina y servicios sanitarios. Informan en 
Oquendo núm. 5, bajos. 
3614 8-28 
PRADO NUM. 81.. Se alquila esta hermo-
sa casa en treinta centenes mensuales. Se 
desocupará el día últ imo. Informan en la 
misma o en San Lázaro 85, o en Cuba 24, 
bufete del licenciado Bolívar. 
3626 10-28 
V E D A D O . — E n la Calzada, esquina de 
fraile, a una cuadra del t ranvía y dos de 
I03 baños de mar, so alquila, en $150, una 
preciosa y lujosa quinta, con toda clase 
de comodidades y confort. Su dueño, licen-
ciado R. Andreu, te lé fonos F-1293 y A-4477. 
3625 4-28 
E N P E R S E V E R A N C I A 62 se alquila un 
departamento en la azotea, 2 cuartos, coci-
na y todo el servicio, en 3 centenes. L a l la -
ve en el segundo piso de la misma. Infor-
mes, Muralla 117, joyería. 
3634 4-28 
S E A L Q U I L A la casa de la calle R nú-
mero 7, en el Vedadp, compuesta de sala, 
saleta y tres cuartos. L a llave en el n ú -
mero 8 y para informes su dueño, Jesús 
María 122, altos, 
3597 4-28 
A LOS J A R D I N E R O S o Maestros de Obra. 
St aiquila un buen lote de terreno en la 
Cal 'aúa de Zapata entre las calles A y B, 
cercado y llano. Informarán en Habana n ú -
mero 82, t e l é fono A-2474. 
C 970 21-M. 
S E A L Q U I L A N , en 12 centenes, los boni-
tos y frescos bajos de Lealtad 38, tienen sa-
la, saleta, comedor, 4 cuartos grandes, uno 
de crlad.os, doble servicio. L a llave en la 
bodega. Informan en Obispo núm. 121. 
3719 8-30 
S E A L Q U I L A 
ü r . m a g n í f i c o l o c a l en P a u l a 4, p r o -
p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y a l m a c é n , 
c o n todos i o s a d e l a n t o s m á s m o d e r -
nos . I n f o r m a r á n en C u a r t e l e s 42, 
3722 8-30 m 
M O P E R N I S I M O S y ventilados altos, ca-
paces para numerosa familia. Se alquilan 
en Príncipe Alfonso 372, al lado de la es-
quina de Romay. L a llave en los bajos. 
3684 8-30 
G I R O S D E L E T R A S 
ZALDO Y COMP. 
C U B A R Ü M S . 76 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París , Madrid. Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los señores F . B. Ho-
l l ín and Co., de New Torjt, reciben órde-
nes para la compra y venta de solares o 
acciones cotizables en la Bolza de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
"01 »" 
S E A L Q U I L A N 
A cu idadesp . s f a m i l i a s c o r t a s jy de 
b u e n gusto , t r e s p i s e s i n d e p e n d i e n -
tes, c o n todos los a d e l a n t o s m á s m o -
dernos , e n l a m a g n í f i o a c a s a P a u l a 4. 
I n f o r m a r á n e n C u a r t e l e s 42. 
3723 8-30 m 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos de 
Aguila 131, casi esquina a San José, con 
sala, saleta, comedor, 5 grandes cuartos, 
tres para criados y dos baños. Informarán 
en los altos. 3599 8-28 
S E A L Q U I L A N los bajos de Animas n ú -
mero 143, en 10 centenes, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, servicio sanitario doble. L a 
llave en la carpinter ía . 
3558 8-27 
S E A L Q U I L A 
Próx ima a terminarse se alquila, en Nep-
tuno esquina a Aguila, una casa de alto 
y bajo; los bajos para establecimiento y 
los altos para familia. Para más informes, 
San Lázaro núm. 231, altos. 
3563 8-27 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Quin-
ta núm. 43 A, »e compone de sala, saleta, 
4 hermosas habitaciones, cuarto de baño, 
comedor cocina y servicio para cr'ados;, con 
instalaciones modernas. Precio, 13 cente-
nes. L a llkve e informan en Calzada 74. 
3572 16-27 ¿íz. 
S E A L O U I L A N 
desde el primero de Abril los espaciosos 
y ventilados altos de San Lázaro 202 y 204, 
compuestos de sala, recibidor, magníf icas 
habitaciones, cocina, baño y servicios sani-
tarios, con vista al Malecón. L a llave en 
los bajos. Informarán en Amargura 3 4, S. 
S. J . Balcells y Ca. 3577 10-27 
V E D A D O 
C entre 17 y 19, se alquila un alto a la 
brisa ,14 centenes. Informan en el bajo. 
34G6 8-26 
S E A L Q U I L A una pequeña habitación al-; 
ta, con vista a la calle, de mármol, y fres-; 
ca, a persohas de moralidad ,8 pesos plata. 
San Lázaro núm. 95, antiguo. 
3470 8-Í6 
S E A L Q U I L A N los espléndidos bajos daj 
Lrmpari l la núm. 33, compuestos de cuatro! 
cuartos, sala, saleta, comedor y demás ser-
vicios. Informan en los altos. Gana 12 cen^l 
tenes. ^431 8-28 
P A R A E S T A H L E C E R S E en comercio, ln-: 
(I f-trla o particular, se alquila la amplia; 
casa acabada de reformar, situada en Cris-' 
tina 20, la vía de rrvfis tránsi to de la Habs-
i a. L a llave en el 22. Informan en tlo-
may 12, altos. 3400 10-2Í 
S E A L Q U I L A 
E N C O R R A L E S NUM. 8, MODERNO, E N -
T R E Z U L U E T A Y C A R D E N A S , UN PISO 
ALTO. L A S L L A V E S E INFORMES, SUS 
D U E S O S , G O N Z A L E Z Y B E N I T E Z , MONTB 
NUM. 15. 3392 8-23 : 
Se alquila esta hermosa casa, a media' 
cuadra de la calle de San Rafael, compues-
ta de sala, comedor, cinco cuartos y de^ 
más servicios, en precio moderado. L a lla-
ve en el número 86 de la propia calle e In^ 
forman en el bufete de los licenciados So-
la y Pessino, Amargura núm. 21, teléfono 
A-2736. 3412 8-23 
AYUNTAMIENTO 10 
C E R R O 
Se alquila esta hermosa y fresca casa • 
dos cuadras de la calzada, con portal, z»* 
guán, sala, saleta, 4|4 gran patio, traJ-
patio y todas las comodidades modernas. In« 
forman en An:argUx*a núm. 21. bufete de loi 
licenciados Sola y Pessino, te léfono A-2?36^ 
3413 8-2Í , 
S E A L Q U I L A 
la casa Calzada del Cerro núm. 51í, anti-
guo, tiene once habitaciones, sala, salota. 
una ga ler ía de mármol , baño e Inodoro pa-
ra familia y criados, patio, traspatio, és te 
todo de cemento y árboles , que resulta un 
parque para niños, entrada independiente 
por Pinera para coche o automóvi l , si se 
desea se puede tener una vaca y gallinas. 
E n la misma informarán a todas horas 
3565 g.27 
S a n L á z a r o 1 
Se alquilan los bajos. L a llave en lo* 
altos. Informan: Nazábal , Sobrinos y Ca< 
Muralla y Aguiar. 3402 8-23 
A G U I A R -aiU.M. iOl , departamortos altos 
y bajos para toda clase de oficinas, se des-
ocupan el día lo. de Abril. Pueden versa 
a todas horas. 3293 15-19 M. . 
S E A L Q U I L A 
E N O ' R E I L L Y E S Q U I N A A CUBA. UN L O -
C A L CON C U A T R O D E P A R T A M E N T O S IN-
F O R M A N E N L A MISMA " C A F E D E GA-
R R I O . " 3564 10-27 
IRAK HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina a Barcelona Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz. timbras y elevador 
e l éc t i i co . Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono 4a'99S 
2802 " " 26-6 Mz. 
1 E P T U Í I 0 3 4 , a l t o s 
Se alquilan estos hermosos altos. Infor-
| man, Nazábal , Sobrino y Ca., Muralla y 
| Aguiar. L a llave en los bajos, 
i 3493 8-26 
SAN R A F A E L 106, antiguo, y O'Reilly 34, 
moderno, se alquilan buenas habitaciones 
a familias sin niños, son casas de orden 
y tranquilidad. 36S9 4-30 
ALTOS.—Prado núm. 60, antiguo, casi 
esquina a Colón, se alquilan unas hermo-
sas habitaciones en casa de familia parti-
cular, precioso balcón y acera de la brisa. 
3691 8-30 
S E A L Q U I L A un saldn para oficina y un 
n arto alto muy fresco para hombre solo. 
Aa. 3699 4-30 
EN L A C A L L E 17, entre E y D, Veda-
do, en el mejor punto de la loma, tran-
v í a para la Habana cruza por frente a 
la casa, localidad cerca de los b a ñ o s de 
mar, se alquilan nuevos apartamentos in-
dependientes, a familias ú hombres solos, 
con toda clase de comodidades, b a ñ j d , 
inodoros, etc. Asistencia, incluyendo bue-
nos rlimontos y r moderados precios, m á s 
barato que n i n g ú n hotel de la ciudad, m©-
bl excelente y trato de familia. Dir ig .r 
bo a H . G. Vidal , calle 17 entre D y E , 
lia Vidal, Vedado. Habana. 
-1 
si-: D E S E A TOMAR en \lquller una cas», 
do alto y bajó o dos casas Juntas de pl»11'! 
i:, baja y que e'. alqulier no exceda de 
centenes por ins ĉ os o por la de alto F 
bajo. Se necesita que una de las -asas ten»! 
ga por lo menos cuatro habitaciones dormi-
torios con todas las demás corr odldad'S.' 
Se prefiero el Vedado" alto, pero estand» 
bien situadas en la Habana ,se tomarft» 
tr.mblén. Dirigirse al Apartado 922. 
¿260 15-18 M. 
S E A L Q U I L A N los bajos de Escobar Í'S, 
jasi esquina a Neptuno, en ?53 oro. 1°* 
forman en Habana 104, te léfonos A-2780 • 
1-1277, Llarena. 3232 15-18 M-
MEjRCED Nt >L í)4. altos. :. una cuadra de k 
Egldo, se alquil^, en $-12-40 oro. con sala» 
comedor y tres cuartos y* demíVs servicio* 
Informes en Habana 104, te léfonos 
e I-12~7. Llarena. 3231 ¡5-15 
SE ALQI ILA la casa Luz núm. 32. en Je-
sús del Monte, con vista panorámica a 
toda la Habana, en $42-40 oro. Informes eB 
Habana 104, te lé fonos \-2780 e 1-1277, bl» 
rena. - 3232 15-lS ^ 
v S E A L Q U I L A 
la moderna casa Aguila núm. anti?11* 
enti Aguila y Esperanza, la planta baJ^ 
con dos salones para establecimiento í , 
habitaciones corridas con bueno, .--ervic 
cielo raso hidráulico, instalación de 5 
luz eléctrica, pisos de mosaico. '•TiÍ0_Tin ¿ 
en la misma o el dueño, Sol núm. 107, í*1 
tiruo. 3202 l»"16 ^ L -
SE A L Q U I L A N los cómodos y espacio 
aitos de Muralla número 3. Informan 
loa bajos de la misma, w 
3199 15-16 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones claras y bien ventiladas P' ^ 
hombres solos o matrimonios sin hUw»» J 
da comida. Habana 111. antiguo. ^n<)3-' 
2911 26-9 M* 
E N G . U A N A B A C O A 
Se alquila, para una familia Je ?u j 
.a suntuosa casa de las figuras, calla 
Máximo Gómez núra. 62; en la misma 
' 3<r» forman. 2584 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — R a c i ó n de ta • y r ó s a . — A b r i l i ; 1**3. 
L a K o t a j i e l D í a 
Y a nadie puede en la Habana 
entrar y salir de inepto, 
vulgo incógnito. L a prensa 
en su afán y en su deseo 
de publicar lo que importa 
y lo que no importa, ha puesto 
su nueva sección, de entradas 
y salidas de viajeros 
con todos los pormenores 
necesarios al efecto. 
Nombre, apellidos, estado, 
profesión, fortuna, sexo, 
que es lo que trae, que busca, 
porque se va; todo eso 
y mucho más, con señales 
y aclaraciones. No hay medio 
de librarse de repórteres 
ni aun en casos de paseos 
Intimos, por esos campos, 
de expansión y esparcimiento. 
¿Que va usted con su palmito 
y mayormente en secreto? 
Repórter al canto armrdo 
de sus trastes: —Caballero, 
¿a dónde va usted? ¿Su esposa? 
¿su hija? ¿Va de paseo? 
¿de negocios? ¿Cuándo vuelve? 
¿su nombre? 
Y el indiscreto 
no cejará preguntando 
aunque contesten con gesto 
de vinagre y se le envíe 
noramala. 
Por supuesto 
para echar canas al aire 
en adelante con vuelos 
al campo, será preciso 
subir hasta el quinto cielo 
en aeroplano o en auto 
a los nueve puntos y eso 
con ''inte mil precauciones... 
si quiere salir de inepto. 
C. 
DA R E L I G I O S A 
ASOCIACION DE B E N E F I C E N C I A VAS-
CO NAVARRA. 
En la Iglesia de San Felipe se ha reu-
nido la Colonia EtJskara de ambos lados 
del Pirineo, conjuntamente con loa nava-
rros, para festejar a su Patrona la San-
tísima Virgen de Begoña, bajo cuyo titu-
lar han fundada una asociación para soco-
rrer al compatriota que sucuml>e en las 
luchas por la existeacia. 
E n lo alto del altar mayor, entre flo-
res y luces se destacaba la venerada ima-
gen, como bendiciendo, a la muchedum-
* - . ^rimaba las naves del templo, 
dándole guardia de honor con los er*an-
úína. de las provincias vasconavarras, y 
el de los eúskaros franceses. 
En el coro una numerosa orquesta, en 
unión del Orfeón Eúskaro, ba;5 !a direc-
ción de su Inteligente maestro señor Co-
gorza, not. deleitaron con la interpreta-
ción de una Misa del insigne Lorenzo Pero-
si, en la que se distinguieron los primeros 
tenores señores Jaime Pensada y Gre-
gorio Sanz. 
E l primrro al Ofertorio cantó el Ave 
María, de que es autor el maestro Cogor-
za Después de alzar, el Píe Jesú, de 
Faure, fué interpretado por los señores 
Miró y Jáuregui. 
Nuestro espíritu se llenó de intensa emo-
ción al escuchar los vibrantes cantos eós-
karos el Golzetko Izarra y la marcha del 
santo gulpuzcoano, el gran Ignacio de Le-
yóla. Pero nad;" causó más impresión en 
nuestra alma, que el augusto momento de 
alzar, en que la Banda de la Beneficencia 
apostada en uno de los claustros del con-
vaato, saludó a Dios con el Himno Eúska-
ro, el Gemí caco-Arbol a, mientras las cam-
panas repicaban alegremente y retumbaba 
el cañón y los fieles humillaban su frente. 
E l sermón, a cargo del notable orador 
P. Sebastián Zublaldea, fué un canto a las 
hazañas de los vasconavarros en todos los 
órdenes de la vida, desde sus primeros 
tiempos hasta nuestros días, haciendo re-
saltar su amor a la libertad y su fervor 
religioso. 
Vaya nuestra entusiasta felicitación a 
la Asociación de Beneficencia Vasco Na-
varra, por lós solemnes cultos dedicados 
a su augusta Patrona, y en especial a 
su entusiasta Directiva, que asistió en 
pleno a la festividad. 
Después de terminados los cultos reli-
giosos, se paladearon los productos de la 
tierra, remojados con el rico chacolí. 
Los caballeros vascos sentaron a su me-
sa a los PP. de la Comunidad de Carme-
litas y a las damas de la colonia y ous 
hermosos descendientes, que sin dejar de 
amar a su país natal, la bella Perla de 
las Antillas, profesan intenso amor a la 
tierra de sus progenitores. 
CONFERENCIA DE SAN NICOLAS 
DE BARRI 
L a Conferencia de San Vicente de Paúl, 
para mejor ejercitar la caridad, se subdi-
vidf en Conferencias Parroquiales distri-
buyéndose los distintos barrios de una 
ciudad. 
En esta existen las del Cristo, Jesús Ma-
ría San Nicolás, Jesús del Monte y Ve-
dado. 
L a de San Nicolás reunió el pasado do-
mingo a sus acogidos en la iglesia parro-
quial para cumplir con el precepto pas-
cual. 
E l Párroco, P. Lobato, ofició en la Mi-
sa y distribuyó la Sagrada Comunión, des-
pués de haberles confesado. 
Además de los pobres han concurrido 
los siguientes niñas y niños, instruidos por 
los socios de la Conferencia: 
Eugenia Alonso, Carmen Ledo, Teresa 
Fernández, Blanca Rosa, Teresa Viña, Ma-
nuela Viña, Asunción Abreu, Carmen 
Abreu. Pilar Mier, Clara Gómez, Josefina 
Fernández. Aurelio Cotí, Matilde Prieto, 
María Fernández, Amalia Peña, María 
Prieto, María Lillo, Marina Peña, Caridad 
Suárez, Laura Andreu, María Suárez, Dul-
C9 María García, Hortensia López, Jose-
fina López, Felicia Peña, Manuela Andreu, 
María Sánchez, María Alonso, Concepción 
Andreu, Vlctorlna Andreu; Juan Antonio 
Sánohez José Angel Sánchez, Antonio 
Hernández y José Miguel Hernández. 
Todos loan pulcramente vestidos. 
Ternruado el acto religioso, los conso-
cios señores Luis B. Corrales, José A. Cs-
sanova, José María Ferrandiz, Raimundo 
Fernández, Silvio Salicrup, Virgilio Puig. 
Francisco Pascual Martorell y doctor Gui-
llermo Sureda, acompañados por la seño-
ta Caridad Izquierdo de Corrales y la se-
ñorita Ursula Corrales, obsequiaron a los 
niños y niñas con el desayuno, estampas, 
medallas, una empanada de pollo y úos pe-
sos plata. 
Las niñas y los pobrecltos más necesi-
tados pasaron luego al Colegio y Acade-
mia de San Miguel Arcángel del presiden-
te don Luis B. Corrales, donde este In-
signe bienhechor de los pobres, en unión 
de su virtuosa esposa y de su hermana 
les sirvieron una opípara comida, y antes 
de retirarse después de haberse diverti-
do en los amplios jardines del colegio, un 
refresqulto. 
En ambos lados hemos estado, encar-
gándonos Ies niños diéramos gracias a tan 
caritativos caballe--)s y a la familia Co-
rralea, así como a la Fábrica la Estrella 
que les obsequió con chocolate y dulce de 
guayaba y al Párroco P. Lobato, que con 
cariñosa solicitud les confesó y dió la co-
munión, al par que adornó el templo con 
los mejores y m¿3 valiosos objetos dosti-
nados a dar más realce a loa conUauos., 
cultos que se celebran en la parroquia 
puesta a su cuidado. 
Por nuestra parte sólo diremos: 




E n muy escaso n ú m e r o se encuen-
tran los sujetos que j a m á s han teni-
do dispepsia, palabra que quiere de-
cir d i g e s t i ó n d i f í c i l ; en cambio m á s 
de la cuarta parte de la humanidad la 
padece, necesitando aumentar la se-
crec ión del jugo g á s t r i c o , tonificar la 
mucosa del e s t ó m a g o y aumentar su 
poder digestivo. Todo esto se consi-
gne usando el E l í x i r Estomacal de 
Sá iz de Carlos. 
E s p e c t á c u l o s 
Payret.— 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — P u n c i ó n por tandas. 
A las 8: E l triunfo de la Conjun-
ción, 
A las 9: E l Alcalde de Chaparrea. 
Albisu.— 
Compañía española de d r a n m po-
liciales dirigida por R a m ó n Caralt . 
A las ocho: E l drama policial 
en cinco actos y seis cuadros, Sher-
lock-Holmes. 
Gran Teatro del Politeama.— 
Compañía dramática italiana Gran 
G n i g n o l . — P u n c i ó n corrida. 
A las Si/íj: 1.—Una Lezione AUa 
Salpetiere. 2.—Choque de trenes. 3— 
Quel Bwon Diavolo del CowMissario. 
Maeti.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
p a ñ o l a . — P u n c i ó n por tandas. 
A las 8: E l amor que huye. 
A las 9: Felipe I I . 
A las 10: E l harquiUerv. 
E n cada tanda se exhibirán varias 
pel ículas . 
HASENrO.— 
Compañía de zarzuela española .— 
F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: Nuevos y sorprendentes 
bailes por los colosos del arte herma-
nos Palacios. 
A las 9; Estreno de la zarzuela en 
un cuadro Las campanadas. 
A las 10: Estreno del entremés có-
mic^-lírico-bailable, escrito para los 
hermanos Palacios, titulado Tipos 
opuestos. 
Antes de cada tanda se proyectarán 
varias pel ículas . 
Plaza Garden.—Gran cinematógra-
f o . — F u n c i ó n por tandas. — Estrenos 
diarios. 
Cine Norma. — C inematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
F u n c i ó n por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matiné^s los domingos. 
Teatro Cómico.— 
Primera tanda: E l señor Joaquín. 
Segunda tanda: E l ptmao de rosas. 
Salones de Parts (Historia de ios), por 
la Duquesa de Abrantes, 5 tomos. 
Ultimos momentos de Napoleón (Los), 
por el doctor Antomarcbi, con una Intro-
ducción y notas de Désiré Lacrois, 2 to-
mos. 
Memorias de Constar.t. (Primer ayuda 
de Cámara del Emperador) sobre la vida 
privada de Napoleón, su familia y su cor-
te, 4 tomos. 
Todas estas obras se venden en la L i -
brería "Cervantes," de Ricardo Veloso, 
Oaliano 62 y las remite franco de porte a 
cualquier punto de la Isla enviando sn 
importe en moneda americana al Aoarta-
do 1115. 
B. 15-27 Mz. 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda del Cuartel 
General, hoy, martes 1o., de 5 y 30 
a 7 p. m. 
1. —Marcha Militar " E l Capitán," G. Go-
dlno. 
2. —Overtura "Cavallería Ligera," Suppe. 
3. —'Serenata Montanina, Bolognoei. 
4. —'Rapsodia Húngara núm. 2, Listz. 
5. —Danzón " E l Sonámbulo," J . Molina 
Torres. 
6. —Two Step "King of the Air," Everlof. 
J . Molina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda. 
P u b l i c a c i o n e s 
E L TABACO 
Tenemos el gusto de acusar recibo del 
número correspondiente al 25 de Marzo 
de la prestigiosa revista del nombre que 
precede, la que trae, según costumbre, un 
sumario variado, ameno y de gran Interés 
para las personas quo trafican con nues-
tros incomparables productos. 
Por este motivo " E l Tabaco" no debe 
faltar en el escritorio de ningún almacén, 
fábrica, exportador o veguero. 
P E R I O D I C O S 
E n " L a Moderna P o e s í a , " Obispo 
135, han recibido la mar de periódicos. 
E l Blanc-o y Nepro, Nuevo Mur/fo, Per 
esos Mkitidos, Mundo Científico, Alre-
dedor del Mundo, E l Gráfico, L a Ac-
tualidad, Los Contemporáneos, Afun-
dial, Los Sucesos, Las Ocurrencias, 
Mundo Adelante, L a Campnn.a y L a 
Ksquella, y ademiás los números de E i 
Impareial, E l Liberal y E l Heraldo 
de Madrid. 
L laman la atenc ión estos números 
por la uovedad de grabados selectos y 
un sin fin de retratos de personajes 
que bril lan en el mundo. 
V a y a a ver la multitud de periódi-
cos que hay en " L a Moderní P o e s í a " 
y de paso podrán enterarse de los mil 
y mil modelos d^ papel de cartas de 
moda y tarjetas y efectos de papelería 
elegantes. 
CICLO HA POLEO a ICO 
Precio de cada tomo tela, con do-
rados, $1. 
Cartas de Napoleón a Josefina durante 
la primera campaña de Italia. E l Consu-
lado y el Imperio y Cartas de Josefina a 
Napoleón y a bu bija. 
Histeria de Napoleón, por Déa*ré La-
croix, dos tomos. 
Mariscslos de Napoleón. Cdooc'.ón 
biografías de los ¿eneralec más notable! 
del capitán del siglo XIX, por Dásiré La-
croix 1 tomo. 
Memorial de Saniá Elc-a , por el Conde 
de las Ca3'» , edición completa, traducidit 
y corregida con el mayor cuidado, 4 to-
mos. 
Memc-ias de la rucuosa de Abrante», 
recuerdos históricos de Mapc'eón, 7 temos. 
Nspoleón en el derílorro, por el doctor 
Barrí' E . Ü Meara, 2 tomos. 
Rey de Roma y Duque de R&liiütAdt, 
por lei.i-i Lacroi^ 1 tomo. 
NO COMPREN 
SUS LIBROS 
SIN CONSULTAR LOS PRECIOS ÜE LA 
LIBRERIA "LA MODERNA POE-
SIA," OBISPO Y BESNAZA. 
DICCIONARIO SALVAT 
Inventarlo del saber humano 
Enciclopédico, popular, Ilustrado 
Obra completa en nueve tomos lujosa-
mente encuadernados en tela inglesa con 
lomo de piel, conteniendo 10,000 páginas 
de texio, 74 mapas en colores, 515 • lámi-
nas en negro y color y 12,430 grabados In-
tercalados en el texto. ' 
Comprende además de todos los voca-
blos que se hallan en la última edición 
del "Diccionario de la Academia Españo-
la," las voces técnicas de Ciencias, Artes 
y Oficios, las más corrientes en los países 
de América y las extranjeras adoptadas) 
por el uso; frases, modismos y refranes 
más conocidos; artículos y notas geográ-
ficas, históricas, de ciencias físicas y na-
turales, literatura, bellas artes, deportes, 
etc., etc. 
PRECIO D E L A OBRA 
30 pesos, en otras casas vale 36 pesos. 
NO VENDEMOS A PLAZOS 
pero facilitamos la adquisición de la obra 
por tomos a razón de $4-00 cada uno. 
Este sistema es más ventajoso para el 
comprador porque no le obliga a pagar 
en día determinado, pudiendo comprar los 
tomos el día que lo desee. 
Hacemos envíos al interior de la Repú-
blica, siendo de cuenta del comprador el 
Importe de los fletes. * 
Dirigir los pedidos a la librería "La Mo-
derna Poesía," de José López Rodríguez, 
Obispo casi esquina a Bernaza, Apartado 
núm. 605, Habana. 
B. 26-28 
Q O C f M E S DEL SANTISIMO 
E N B E L E N 
E l día 3 de Abril, a las Shi de la tarde, se 
celebrará el primer jueves de los Quince 
del Santlsiino. 
E l sermón esta a cargo del Rev. P. A r -
beo1-!, S. J . Los moteles del Santlslir. > se-
rán acompañados por la orquesta. Se invi-
ta a los devotos del Sant í s imo y dol Cora-
zón de Jesús . 
A. M. D, G. 
3600 8-28 
SERMONES 
Que se predicarán en la Santa iglesia Ca-
tedral durante el primer semestre de 
1913: 
Marzo 30.—Dominica in Albis. Predica-
rá el M. I. señor Dean. 
Abril 6.—Id. 2a después de Pascu*.. Pre-
dicará el Sr. Pbro. J . Flores. 
Abril 13.—Patrocinio de San José. Pre-
dicará el M. I Sr. Prdo. Blázquez. 
Abril 20.—Dominica 4a. post Pascua. 
Predicaiá el M. I. Sr. Magistral. 
Mayo 11.—Pascua de Pentecostés. Pre-
dicará el señor Pbro. J . Flores. 
Mayo 18.—Santísima Trinidad. Predicará 
el M. I. señor Magistral. 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus Caris-
ti Predicará el M. L Sr. Pbdo. A. Lago. 
Junio 1*.—Sermón 2do. de la Santísima 
Junio 15.—De Minerva. Predicará el M. 
I. señor Magistral. 
t P L OBIFPO. 
Por mandato de S. E . L 1L 
Dr. Alberto Menénder. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A Io D E A i R R I L 
Este raes está consagrad^ a la Re-
surrecc ión del Señor . 
E l Circular está en las Reparadoras 
iSantos Venancio y Quinciano, miár-
tires; Hugo, Macario y Mel i tón , con-
fesores; santas Teodora y Urbicia, 
márt ires . 
San Venancio, obispo y márt ir , en 
España, el cual adornado desde su in-
fancia de cristiana y perfecta humil-
dad, practicaba con ejemplar verdad 
todas las virtudes que constituyen la 
santidaid de los es-cogidos. Celoso de su 
salvaición y persuadido de los peligros 
del mundo, partió al monasterio de 
San Cosme y San D a m i á n , situado en 
las inmediaciones de Toledo, y allí, 
siguiendo sus inclinaciones, v i s t ió el 
hábi to benedictino, resuelto a consa-
grarse exclusivamente a l servicio de 
Dios. Sus eminentes cualidades, le 
conquistaron la venerac ión de todos, 
y en testimonio del aprecio con qu2 
era distinguido, fué nombrado por 
ac lamac ión de todos, abad del monas-
terio. E n su nuevo cargo, acred i tó la 
fortaleza de su fe, y la verdad de sus 
virtudes. A los dos años fué ascendi-
da a la augusta dignidad de sucesor 
•de los apósto les , en cuya c á t e d r a res-
p landec ió con nuevas excelencias. Ce-
diendo a grandes necesidades, aban-
donó su sil la y se dir ig ió a Panonia, y 
en este viaje a lcanzó por su piedad la 
palma del martirio, defendiendo ante 
los infieles la re l i g ión de Jesucristo. 
E l t ráns i to de San Venancio se veri-
ficó el d ía primero de A b r i l del año 
603. 
F i e s t a s e l M i é r c o l e s 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D i a 1— Corres-
ponde visitar a la Reina de todos los 
Santos, ep San Felipe. 
IGLESIA DE U MERCED 
E l Jueves 4, a las 7 y media, solemne mi-
sa cantada a Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón. Al final se cantará el gran him-
no del maestro Uteda. 
8736 Sm-1 lt-1 
Ermita de lesús Nazareno 
del Rescate de Arroyo Arenas 
E l vierne«, cuatro de los corrientes, a 
las 8 y media de la mañana, tendrá efec-
eo en la referida E r m i t a una Misa canta-
da con Ministros en honor del Nazareno 
del Rescate, costeada por una familia de-
vota en accIOn de gracia por un bene-
flclo recibido, estando la sagrada Cátedra 
a cargo del elocuente orador Rvdo. P. José 
Alonso, S. J , 
Todos los viernes del año se celebra el 
santo sacriflcio de la Misa en honor de 
N. P. Jesús Nazareno del Rescate, en su 
Enmita de Arroyo Arenas, a las ocho y me-
dia a. m., excepto desde el martes de C a r -
naval hasta el Domingo de Resurrección, 
que se celebran en la Iglesia del Cano, a 
donde se traslada anualmente la venera-
da Imagen el primer día citado para las 
Estaciones del Vla-Crucls los cinco prime-
ros viernes de Cuaresma que se verifican 
por la tarde por las calles del Cano. 
E l Cano, lo. de Abri l de 1913. 
Manuel Rouco y Varóla, 
Presbí tero . 
C 1059 4d-l 3t-l 
IGLESIA SAK F E L I P E 
SAN J O S E 
E l domingo, día 3 de Abril, se ce l ebrará 
!a fiesta que correspondía el 19 riel mes 
pa íado y la que merrua^merte dediem los 
de^otoc y c o n t r i b u y e t e a l Carito Patriar-
ca. E s la • íe í ta de lo-? 4< rotaM y contri-
buyentes del Saxitc. '-n-io tot'os los 19. 
La Asociación Joiefina r.lene su fiesta el 
«lía 13, aunque aoud.vá a la del d ía 6, co-
mo sleiüpre lo bac^ los días 19 de mes. 
TKl día 5, a las 0 p. m.. Salve Solemne. 
VQ día 6, i las "J y míd ia . Comunión Ge-
neral. A las 3 y -nedla. Misa r a n a d a a 
toda orque-Ua, precícar.do el P. P- Juan Jo-
sé, C D. Por la tarde, a las 6 y media, 
después del sermón se hará la procesión. 
S? suplica la asistencia a todos los devo-
tos del Santo. 
3715 7-30 
E N S E Ñ A N Z A S 
C o l e g i o y A c a d e m i a ^ C u b a " 
Aguila 110. Autorizado en Mayo 0 de 1812. 
I r a . y 2da. enseñanza y Escuela de Comer-
cio. Por el día y de 7 a 9 P. M. Tenedu-
ría de Libros, Cálculos Mercantiles, Ingles 
Correspondencia y Práct icas comerciales 
Irua l que en un escritorio. Je admiten In-
ternos. Clases para obreros. Pidan su Curso 
de Estudios. 
3701 26-?0 MZ. 
PROFESORA SUPERIOR, con 25 años 
de práctica. Labores de todas clases, pia-
no, enseñanza elemental y superior, pre-
paración para el Magisterio, a domicilio. 
Escribir a J . M. P., Calle 23 núm. 191, mo-
derno. Vedado. 
G. 26-1 Ab. 
CON PRACTICA DE 20 AÑOS, en va-
rios países y título universitario, doy cla-
ses de enseñanza secundaria, comercial y 
elemental. Preparación para las faculta-
des de Letras, Pedagogía y Magisterio. 
Dirigirse a P., calle 23 núm. 191, moderno. 
Vedado. Voy a domicilio. 
G. 26-1 Ab, 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Ensefianz». 
mercantil y preparación para carr ^-as «JS-
pedales, por un profesor titular, á domi-
cilio o en su casa particular. San . a-
fael nú: u 149, altos. 
A 
COLEGIO DE SAM E L O Y 
De Ira . y 2da. Enseñanza . Idiomas, L i b u -
jo, Mecanografía , Comercio y Magisterio. 
Se admiten Internos, Medios, externos, 
clases particulares y nocturna?. Director, 
Eloy Crovetto, Cerro núm. 535. 
3415 10-23 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Cíajes de Ing lé s , Francés , Teneduría de 
Libros, Mecanograf ía y Plano. 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
Corrales número 141, antiguo. 
2781 26-6 Mz. 
L E O N I C H A S O 
LICE1VCIADO E X F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Adminstraclón de 
este periódico, o en Acofcta núm. 99, anti-
guo. G. 
D E L I B S 0 S E I M P R E S O S 
A l o s C a t ó l i c o s 
A. R.: L a Santa Bibl ia por Sclo 5 Vos., 
íams., un centén. A otros precios: Bibliote-
cas de Predicadores por Troncóse , 11 tomos. 
Prelecclones Teológicas , texto lat ín y cas-
tellano, 11 tomos. Obras de A. Nicolás . Obras 
de Balmes. Historia Ec le s iá s t i ca de Espa-
ña, 4 tomos. Hay otras más. De venta en 
la l ibrería de J . Turblano, Acosta 54, H a -
bana. 3720 4-30 
A R T E S Y O F I C I O S 
SARA GONZALEZ 
peinadora a domicilio, por un centén al 
mes, admite abonadas en su oasa. Calle 
de la Habana núm. 192. 
3565 13-27 M. 
D e c o m e s t i b l e s y b e b i d a s . 
H A H I H 
E s t a acreditada casa llama l a a tenc ión 
del público, no se deje sorprender compran-
do vino adulterado, o de inferior calidad, 
que son la causa de muchas enfermedades 
que se padecen, 
Compren el vino que expende esta casa 
marca ''Manln" y saldréis complacidos por 
su precio y calidad. Se sirve a domicilio. 
Telefono A-57^7. O B R A P I A W). 
C O M P R A S 
TENGO COMPRADOR 
para un tolar de esquina desde Belascoaín 
hasta Infanta, y entre Neptuno. Concor-
dia, hteta Universidad. Mr. Beers, Cuba 37. 
altos. C 1023 4-28 
P E R D I D A S 
P E R D I D A D E UNA P E R R i T ^ E L DIA 
2o se ha perdido una perrita negra mixta 
de chiguagua, que tiene la pata derecha de-
lantera dir-locada. Se suplica al que la haya 
encontrado la presente a su dueño en Cris -
to número 33, entresuelos, que será grati-
ficado. 
3¿9S 4-27 
S O L I C I T U D E S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E E D A D 
que entienda de cocina para un matrimonio 
y ayudar a los quehaceres. Sueldo, 3 cen-
tenes y ropa limpia: tiene que dormir en 
la casa. Lealtad núm. 40, bajos, antiguo. 
3683 5.30 
P R O F E S O L A D E PIANO D E L R E A L 
Conservatorioyde Barcelona, se ofrece para 
tocar en hot¿> o cine como acompañante 
de canto o de otros Instrumentos. 
También se ofrece para dar lecciones de 
música, instrucción .laborea y encajes ca-
talanes en casáa de familia o colegios. Ca-
lle 7 núm. 124, entre 8 y 10, Vedado. 
3789 4.1 
UNA P E N I N S U L A R P R A C T I C A E N COS-
tura de máquina y mano y entendida un 
poco en cocina, desea colocarse con ma-
trimonio o familia decente: no duerme en 
la colocación y tiene buenos informes. A r -
senal 28, moderno. 3 750 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de mano con buenas reco:nendaciones de 
las casas donde ha servido. Marqués Gon-
zí z núm. 32, moderno. 
3749 4.1 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada o de cocinera, durmiendo fuera 
de la colocación: tiene quien la recomiende. 
Informan en Sol 13 y 15, fonda. 
3756 4-1 
í-íESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos. Baratillo 7. 
3782 4.1 
D E S E A C O L O C A R S E L'NA J O V E N P E -
nlnsular aclimatada en el paL. de criada de 
manos: tiene quien responda por ella, V i -
llegas núm. 124. 3781 4-1 
E N O O M P O S T E L A 116, ALTOS, S E N E -
cesita una criada da manos que sepa su 
obl igac ión ,coser a mano y en máquina y 
que tenga quien la recomiende. 
3779 4.1 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera a media o leche entera: tie-
ne un mes de parida. Informan en Mon-
te 241, antiguo. 3755 4-1 
S E D E S E A UN T I N T O R E R O Q U E Q U I E -
ra trabajar en la capital o fuera de ella. 
Dir í jase a Villegas 86, altos, de 1 a 3. 
8754 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de 14 años, para manejadora y la 
otra para criada de manos: es tán acostum-
bradas al país y tienen quien responda por 
ellas. Informan en Vives núm. 157. 
3753 • 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A crian-
dera, do tres meses, con buenas referen-
cias de donde ha hecho otra cría: puede 
verse su niña. Informan en la calle L y 21, 
tren de lavado. 3752 4-1 
UN O F I C I A L C O R T A D O R D É S A S T R E 
solicita colocarse en un taller o estableci-
miento que tenga trabajo de ese giro: pue-
de Ir al campo. Sol 13 y 15, fonda. 
3758 4-1 
S E S O L I C I T A . P A R A UNA CASA D E C o -
mercio americana, una señor i ta para te l é -
fono. Tiene que saber ing lé s y español . 
Horas, de 7-30 a. m. a 5 p. m., con una 
hora para almuerzo. Sueldo. $30 Cy men-
sual. Tiene que traer referencias de la ca-
sa en que haya trabajado. Diríjase al Apar-
tado núm. 654, Habana. 3780 4-1 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa su obl igación para corta familia 
y que tenga buenas referencias. Monte 366, 
antiguo, altos. 3770 4-1 
A M E R I C A N L A D T W I S H E S T W O ROOMS 
fumished botween. Galiano y Prado. 70, 
O'Rellly St, 3769 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de criada de manos o manejado-
ra. Informan en Santa Clara 16. 
3744 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una s eñora peninsular recién llegada, de 
dos meses de haber dado a luz, buena y 
abundante leche, a media o leche entera, 
tiene su niña. Informan en Suspiro n ú m e -
ro 16, al'os. 3742 4-1 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se para habitaciones o manejadorri; sabe 
zurcir y coser a máquina y es cumplida en 
sus obligaciones; no asiste por tarjetas. R a -
yo núm. 120, antiguo. 
3741 4-1 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E C-J-
lor de 14 a 16 años para manejar una ni-
ña de un año y lavarle la ropa. Sueldo, 
do« centenes y ropa limpia. Calle 2 núm. 96, 
altos. Vedado, entre Línea y Once. 
3740 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
Joven, robusta, aclimatada en el país, a le-
che entera: se puede ver el niño y va al 
campo, teniendo quien la garantice. Mar-
qués González núm. 78, antiguo, esquina a 
Peñalver , bodega. 3739 4-1 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
solicita colocación de cocln#Ta en casa de 
familia o de comercio, teniendo quien la 
garantice. Maloja núm. 36. 
3738 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos o maneja-
dora: es car iñosa con los niños y muy cu-
riosa para repasar ropa, teniendo quien res-
ponda por su conducta. Antón Recio 98. 
3737 4-1 
E N E L C E R R O , C A L L E D E L T U L I P A N 
número 21, se solicita una criada de ma-
nos. Sueldo, tres centenes y ropa limpia. 
3734 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular y repostera, en casa particular 
o de comercio: sabe la ooclra francesa y 
americana, no admite tarjetas, tiene buenas 
referencias. Informan en Monte 12, cuar-
to núm. 22. 3733 4-1 
UNA B U E N A Y A S E A D A C O C I N E R A P E -
ninaular, desea colocarse en casa particu-
lar o establecimiento. Informarán en Agui-
la núm. 116, cuarto núm. 45. 
3729 4-1 
UNA B U E N A C R I A D A D E C O L O R D E -
«ea colocarse a media leche, reconocida por 
varios médicos . 23 núm. 209, moderno. 
3728 4-1 
D E S E A N C b L O C A R S E DOS ESPAÑOLAS, 
una de cocinera, de med.ana edad, y la otra 
joven, de criada de manos o manejadora: 
tienen buena conducta y recomendaciones, 
deseando casa de moralidad. Informan en 
Factor ía núm. 38. 3T7S i-l 
' UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a itche entera, ouena y abunuan-
te, ae tres mese:*, puc^óndoso ver la niña: 
tiene quien la gt&atiCQ. San Leonardo n ú -
mero 24, entre San benigno y Flores. 
3802 4-1 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLO-
carse de criandera con 3 meses de leche: 
ti^ne quien la recomiende y no tiene in-
conveniente en ir para el campo. Informa-
rán en Atocha 8, Cerro. 
3800 *-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N C I T A 
peninsular de criada de manos en casa de 
formaliJal . Virtudes í.5. zapatería . 
S780 j ^ 
D E S B A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
n'nsuiar en casa de níoralidad para limpie-
za de h ib tacione»: sabe coser a mano y en 
máquina y zurcir, teniendo quen responda 
1 >t ella. Informan en la Plaza del Polvorín, 
altos, entiada por Zulueta, núm. 1. 
37-10 4-1 
"NA JO E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse para habitaciontvs de u mati .0 
~jío: sabe coser y tiene informes; gana 
$15-90 y ropa. Bernaza 6S, artoei. 
: : : : 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A P i -
na para habitaciones: tiene referencias. I n -
forman en Obrapia núm. 85, moderno, altos. 
3776 , 4-1 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de cocinera, cocina a la españo-
la y criolla y duerme en la colocación, y 
la otra de ériada de manos: tienen referen-
cias y saben cumplir. Informan en San Ig -
nacio núm. 74, altos. 3775 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una peninsular de mediana edad: tiene le-
che abundante y buena y quien la garanti-
ce. Apodaca núm. 17. 
3774 4-1 
UNA J O V E N i ' iJNINSULAR D E S E A CO-
locar&e de criada, de manos: sabe cumplir 
con su obl igación y tiene buenas referen-
cias; también sabe repasar. Obrapia 57, a l -
tos. 3773 4-1 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O ESPAÑOL," 
trabaja a la europea y criolla, desea casa 
particular o establecimiento: tiene buenas 
referencias. Informan en Prado y Tenien-
te Rey, vidriera de, tabacos. 
3772 4-1^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA G R A N L A -
vandera de color que sab" cumplir con su 
deber y es entendida en toda clase de ro-
pa flna y tiene quien la recomiende. C a l -
zada de Jesús del Monte 302, antiguo. I n -
formarán, cuarto núm. 9. 
3768 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PB-
nlnsular para criada de manos o manejado-
ra, teniendo quien la garantice. Calle 9 
número 19, bodega, entre J e I . 
3767 4-1 
S E S O L I C I T A N DOS P E N I N S U L A R ES, 
una para cocinera y otra de criada de ma-
nos para el extranjero. Informan en " L a 
Paris ién ," Compostela 114 B, antiguo. 
3766 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PE-
nlnsular dr criada de manos o de maneja-
dora: sabe cumplir con su obl igación y tie-
ne quien responda por ella. Compostela 43, 
carnicería. 3765 4-1 
D E C R I A D A D E MANOS O P A R A M A X E -
Jadora de niño de meses, desea colocarse 
una peninsular que también puede Ir a via-
jar con familia honrada: tient referencias. 
Baños j9, entre 15 y 17, Vedado. 
3764 4-1 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , MUY P R A C -
tlco en francesa, inglesa, e spaño la y crio-
lla, muy limpio y puntual, se ofrece para 
casa de comercio o particular. Monserrate 
129, antiguo, el encargado informará. 
3763 4-1 
S E S O L I C I T A UNA I N S T I T U T R I Z F R A M -
cesa para atender a dos niños. E s necesa-
rio que presente buenas referencias. Calle 
25 entr^ A y B, señora de González del 
Valle. ' 3762 8-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en buena casa de criandera, buena 
y abundante leche y recomendaciones; pue-
de verse su niña. Informan en Zanja 154, 
moderno. 3687 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A H A -
bitaciones, que tenga práct ica y buenas re-
ferencias, en Belascoaín 28, altos de "Fe-
dora," Buen sueldo. 3681 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PB-
ninsular de criada de manos o manejadora: 
tiene referencias. Informan en Oficios nú-
mero 11, " L a Gran Antilla." 
3721 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada de manos: 
es tá acostumbrada en el país y tiene quien 
responda por su conducta. Acosta 17. 
3718 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano en casa de moralidad: 
sabe cumplir con su obl igación. Informan 
en Obrapia 56, antiguo. 
7724 4-SO 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N lle-
gada, solicita colocarse de manejadora, te-
niendo quien la garantice. Merced núm. 2. 
3713 4-30 
A G E N C I A D E COLOCACIONES, D R A G O -
nes 16, te léfono A-2404. Director, Roque 
Gallego. E n 15 minutos y con rcferrnclas, 
facilito criados, dependientes, camareros, 
crianderas y trabajadores. 
3712 4-30 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A DH 
mano. E n Prado núm. 37, informan. 
3706 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular para corta familia. Egldo 3, primer 
piso. 3714 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S | 
peninsulares, una de cocinera o criada de 
manos y la otra de manejadora o criada 
de manos: és ta recién llegada: tienen quien 
las recomiende. Infor aan en Cristo U-f 
3727 l - l 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E 5 M E -
ses en el país, desea colocarse con familia 
respetable de criada de manos o maneja-
dora. Ancón Recio 93, moderno, entre Puer-
ta Cerrada y Diarla. 3797 4-1 
E N L A C A L L E K E S Q U I N A A 11, V E D A -
do, se necesita una buena criada de habi-
taciones que es té muy acostumbrada al ser-
vicio fino y sepa algo de costura. 
3796 ,4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o de maneja-
dora: es car iñosa con los niños y tiene re-
ferencias. Informan en Zanja núm. 146, es-
quina a San Francisco. 
3795 4-1 
L . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de portero o para limpieza de oficinas: l le-
ne quien lo garantice. Informarán en Rei -
na 101, v idr iera 3791 4-1 
P A R A UN MATRIMONIO S E S O L I C I T A 
una cocinera Joven que sepa su obl igación. 
Sueldo, 3 centenes y los viajes si vive en 
la ciudad. Jesús del Monte 545, frente a la 
farmacia de Es trada Palma. 
3788 1 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora, 
'.leva tres años en el país y ha servido en 
buenas casas, teniendo quien la recom'en-
«Je. Inf^m-an en J e s ú s del Monte, calle de 
Veláznuez n^m. 112 S7S6 4.1 
UN T A Q U I G R A F O E N E S P A R O L D E 5 E A 
rmpleo en oficina comercial. Dirección: A. 
L . Apartado 721. O. 4-1 
SE~SOLICITA UN~vTgTlaNTE P A R A UN 
col .-io. In íormes en Revillagigedo 23. 
8747 
1 Gram A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vinaverde • Ca. O'Rellly is. Tel . A-2S48. 
E s t a antigua y acreditada casa facilita. 
cor. referencia», lo mismo para esta capl-
¡ tal que a cualquier punto de la Isia, crla-
• dos de ambo» sexos. A los hoteles, fondas, 
I café-», mV:.. dependencia en todo» los giros 
y cuadrillas ae trabajadores para el campo 
S E SOLICITA 
una muchacha de 10 a 14 años o señora 4« 
mediana edad para acompañar a una se-
ñora sola y hacer los qu- h.iceres de una casa 
pequeña. No hace rr s r.'Jados. Sueldo, un 
centén y ropa limpia. Pa-aje de la Creche-
rle número 41. Con buenas referencias. 
3726 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
n'n^'.ilar de criada de nianos o le mane-
jadora: sabe cumplir con su obllgacio: ln-
forman en San José núm. 136, antiguo es-
quina a Aramburo. 3717 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A DE3 
mediana edad para la limpieza de la casa. 
14 pesos plata y ropa limpia; tiene que salir 
a la calle cuando se presente. Jesús Ma-
ría núm. 41. 3716 m 4-80 
S E S O L I C I T A UNA F A M I L I A B L A N C A 
o de color, compuesta de más de S perso-
nas, pero que no tengan niños, para la lim-
pieza y cuidado de una casa. A cambio de 
3 horas de trabajo, se le dará una buena 
habitación y un corto sueldo. Informan en 
Aguila 202. 3449 4-30 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y UN B U E N 
cocinero desean colocarse. Sueldo de 5 cen-
tenes en adelante. Manrique 119. moder-
no, entre Zanja y DragDnea. No se atienden 
portales. 3693 i-30 
UN MUCHACHO ESPAÑOL D E 15 A5f03 
desea colocarse en una tienda de ropa o co-
sa análoga . Informes en E s t é v e z 2, bo-
dega^ 3690 4.30 
C R I A N D E R A V I Z C A I N A CON L E C H E 
abundante y frescx, (?e 2 meses, se ofrece 
para criar a media '.eche, a familia de rao-
ralidad. Informarán en Galiano núm. 1, an-
tiguo, bajos, a to'as horas. 
368? 4.30 
S E D E S E A i T A G E N C I A R A R T I C U L O S 
<ne no hayan sido exp útado^ todavía en 
Cuba. Escr;bari al Apartado núra. 1143.. 
"703 . 4.90 
S E S O L I C I T A UNA MANEJADORA blan-
ca que sepa bien su o í d o . Sueldo, tres esn-
teñe- . 23 entre D y E , número 2';4, Vedado 
*U0 m9 
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P A N C H O D I S C U T E 
Desde muy pequeñito empezó Pan j 
chito a demostrar sus intenciones de 
llevarle la contraria a todo el mundo. 
La mamá lo acostaba en el coche y 
Te cantaba, meciéndolo suavemente: 
Duérmete, niñito, 
(porque es hora ya) 
en el cochecito 
que compró papá. 
Entonces el muñeco se empeñaba 
en dormir de otra manera. Y la ma-
má, paciente y sumisa con el tiranue-
lo, lo ''cargaba" y lo paseaba por el 
cuarto. Panchito se dormía en segui-
da, no por estar 3n bracos de la ma-
má, sino por el placer de salirse con 
la suya. 
Creció un poco Panchito y, en la 
mesa, la mamá le decía: 
—Come esta sopita, hijito. Verás 
qué sabrosa está. 
El chiquillo le contestaba: 
—'¡Yo no quiero de eso! ¡No me 
gUvSta! ¡Eso no debí ser bueno! 
Si por casualidad probaba el plati-
co que expresamente para él hacía la 
mamá, Panchito, oara ir contra ella, 
décía: 
—'¡Qué malo es esto! ¿A quién le 
pueden gustar estas frituras? 
Y Panchito creció más y siguió tan 
malcriado. 
El día que le decían que no se man-
chase el traje, porque era nuevo o 
porque tenía que salir a paseo o a una 
visita, era cuando se ensuciaba más 
que de costumbre. 
'Si le decían que no comiera tal fru-
ta porque estaba verde y hacía daño, 
era cuando se daba el gran atracón, 
discutiéndoles a todos que así, verde, 
era como la fruta estaba mejor para 
comerla; y cogía la consiguiente-indi-
gestión, pero ni por esas se enmen-
daba. 
" Constantemente Panchito discutía 
y peleaba. Bastaba que alguno le di-
jera que tal cosa era así, para que él 
dijera que no, que era "asao". 
Por supuesto, la milpa de tanta ma-
lacrianza la tenían los padres del chi-
quillo, que con la tonada de que era 
hijo único le dejaban hacer lo que le 
daba la gana. Si ellos hubieran utili-
zado una buena correíta, el arbolito 
no hubiera crecido torcido, ni le hu-
bieran dado lugar a un tío del mu-
chacho, viejo socarrón, a ponerle el 
apodo de Pancho Discute. 
El nómbrete les cayó en gracia 
hasta a los mismos padres de Pan-
chito ; y desde entonces hasta hoy na-
die lo conoce sino por Pancho Discu-
te. 
Creció un poco más Pancho Discu-
te, y lo mandaron a la escuela, no sin 
antes haber tenido la mar de peleas y 
discusiones con sus condescendientes 
pams. 
Pancho Discute dió con un buen 
maestro, que lo enderezó bastante, 
pero como sus padres no secundaron 
al maestro, el niño llegó a hombreci-
to quedándole la man^a de opinar 
siempre de distinto modo que los de-
más : de discutirlo todo y discutir con 
todos. 
Pancho Discute tenía buen corazón | 
y a eso debía el qu? sus amigos le di-
simularan sus impertinencias y no to-
maran en serio sus discusiones. Sin 
embargo, alguna vez que otra, tuvo 
sus disgustos y por vedadero milagro 
salió bien de ellos. 
Pancho Discute se enamoró loca-
mente. Tuvo la suerte de prendarse | 
de una srraciosa rubita. muchcha bue-
na, bonita y discreta. Ella le corres-
pondió tan de veras, que no se podía 
distinguir cuál de los dos quería más 
al otro. 
Por supuesto, Pancho Discute hizo 
sufrir mucho a su novia. En cuanto 
el cariño tomó incremento y nació la 
mutua confianza entre ellos, el galán 
empezó a hacer de 1as suyas. 
Lolita. oue así s-i llamaba la linda 
rubita. le decía: 
—¿VendMs mañana un poquito 
más temprano? 
Pancho le respondía: 
—No nupdp ser. Lolita. ;. Te parece 
tarde a la hora que yo vengo? Pues, 
mira, las visitas de otros novios son 
más cortas y así es como deben ser. 
La muchacha achacaba, esas pala-
bras a la falta df cariño y nacía la 
más acalorada discupión, quedando 
ella muy mohína v yéndose él muy 
cabizbajo. 
En todas esas pequeñeces, en esas 
cosas de enamorados, que los que no 
están en el secreto llaman boberías, 
Pancho Discute le dió mucho qué sen-
tir a Lolita. La rubita derramó mu-
chas lágrimas y una vez llegó a darle 
ral.•'bazas a Pancho Discute, pero és-
te discutió el punto y le probó que no I 
debía "botarlo" y muchacha se dió | 
por vencida, reanndándose las amo-j 
rosas relaciones. 
Pero bis r'ibins Pab̂ n tanto, nue ílííi i 
verdaderas diablas. Y -la que le tocó 
en suerte a Pancho Discute no se que-
daba atrás: no tenía un pelo de ton-
ta. 
Lolita se dijo que ella quería de ve-
ras a Pancho Discute: que el mucha-
cho era majadero y todo lo aue se 
quiera, pero que tenía buen fondo; 
que había nue amarrarlo pronto, por-
que podía llegar el caso de que, por 
irle en contra a ella o a otra persona 
de cualnuiera de las dos familias, él 
se empeñara en no casarse y lograra 
salir una vez más con la suya. Y pasó 
do? o tres días preocupadísima, ñero 
al fin, parece que dió con lo que bus-
caba, porque se paso contenta y re-
cobró su habitual buen humor. 
IC. b. MARIBONA VIÑA. 
(Concluirá). 
DE A M B O S S E X O S 
1̂ ricos, pobres y dp pequeño capital, 
o Que tengan medios de vida, pue-
den casarse ¡neral y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S . Apar-
tado 1014 de correos, Habana—Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los ínt imos familiares y ami-
bos 
3792 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E U X A M U C H A C H A 
peninsular de criandera: puede verse su ni-
ño, y un criado de manos, también penin-
sular: sabe cumplir con su ob l igac ión y pue-
de ir al campo. Informan en Colón y Agui-
la, bodega. 3622 4-28 
OPORTUN'IDAD. S E O F R E C E UN HOM-
bre español para oficina o cualquier comer-
cio: habla alemán, francés y español . Ha 
trabajado seis años en una casa de expor-
tación a l extranjero, tiene buenas reco-
mendaciones y quien lo garantice. Andrés 
Ruyán, Galiano 84, antiguo. 
3596 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
manos: sabe su obl igac ión y da referencias 
de las casas donde ha servido. Dirigirse a 
Teniente Rey núm. 85. 
3595 4-28 
UNA B U E N A C O C I N E R A , C A T A L A N A , 
desea colocarse en casa particular o de co-
mercio: sabe cumplir y tiene "referencias. 
Informan en Sitios 33. 
3612 4-2S 
D E S E A COLOCAR.SE UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora. 
Informan en Zanja núm. 142 C. 
3611 4-28 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A Co-
locación en casa de buen trato una Joven 
peninsular con referencias satisfactorias. 
San Ignacio núm. 11S, esquina a Acosta. 
3604 4-28 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A K -
se de manejadora o criada de manos: es 
car iñosa con los niños y es tá aclimatada 
al país. Aguila 169, antiguo. 
3621 • 4.28 
S E N E C E S I T A UNA A P R E N D I Z A B L A N -
ca, do 14 a 15 años para un taller de mo-
distas. Villegas núm. 77, altos. 
3632 ' 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R O F R E C E 
sus rerviclos en casa de familia forma! pa-
ra criada de manos, duerme en la colo-
cación y no hace manáados, teniendo quien 
responda de su conducta. Sol 112, antiguo. 
3631 4-28 
S E D E S E A UN B U E N T A Q U I G R A F O E N 
castellano o mejor castellano e inglés . Di -
ga práct ica tenida y pretensiones. Contes-
te a N. N., Apartado 334, Habana. 
3581 8-27 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
o "criada de manos, una muchacha de me-
diana edad: hace poco tiempo que l l egó 
de E s p a ñ a y tiene personas que la reco-
mienden. Inquisidor núm. 29, 
3551 5-27 
F L O R I S T A 
Señora Joven solicita en colegio clase de 
flores para enseñar; también doy clases a 
domicilio y en mi casa. Se confeccionan 
coronas, cruces, ramos para centro de sa-
la, adornos para iglesias y buquets para 
novias. Revillagigedo núm. 4. 
3504 15-26 Mz. 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A B U E N A P A -
ra un matrimonio solo: que es té acostum-
brada al trabajo y traiga referencias. E s -
trada Palma núm. 1, Víbora. 
3694 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos con familia for-
mal. Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. I n -
forman en Teniente Rey 85, altos n ú m e -
ro 12, 3668 4-29 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criandera, de dos meses, con bue-
na y abundante leche. Tiene quien la re-
comiende. Informan en Vives núm. 119. 
3667 4-29 
S O L I C I T A COLOCACION UNA NIÑA D E 
14 años para ayudar a los quehaceres de 
una familia: no sale al parque con los ni-
ños. Soledad 24, antiguo. 
3666 4-29 
P A R A E S T A B L E C E R A G E N C I A D E ÍN-
formes comerciales y otros asuntos de la 
misma Indole, solicito socio capitalista. R. 
N., Apartado 1695. 
3665 4-29 
P A R A A C A D E M I A E S T A B L E C I D A S E 
ofrece profesor de segunda enseñanza y 
asignaturas del Magisterio. R. N., Aparta-
do 1695. 3663 4-29 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para criada dé" manos o manejadora: es 
cariñosa con los niños y tiene quien la ga-
ri-ntlce. Bolascoaln núm. 637 A, altos. 
3661 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
fle cocinera: sabe trabajar a la española, 
criolla y francesa, entendiendo también de 
reposter ía: no tiene familia. Informan en 
Animas 16, altos de la bodega, por Consu-
lado. 3659 4-29 
D E P E N D I E N T E S 
para locería y quincalla, que sean cul-
tos, inteligentes y activos para el mos-
trador. Sueldo do $60 a $100 y otro para 
vender en plaza que reúna buenas condi-
ciones. Dirigirse por escrito a A. B. C. 
Apartado 1170, Habana. 
C 1028 4.29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora o criada de ma-
nos. San José núm. 101, entre Oquendo y 
Marqués González. 3658 4-29 
UNA P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E G A D A , 
desea colocarse de criandera, recomenda-
da por varios doctores: no tiene Inconve-
niente en Ir al campo. Informan en Drago-
nes, núm. 1. 3657 4-29 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocairse para los quehaceres en ca-
sa de un matrimonio: entiende de cocina 
y gana de tres a cuatro centenes. Obra-
pla núm. 66, altos. 
. 3648 4.29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de tres meses con su niño que 
•e puede ver. Informan en la calle de los 
Cficlos núm. 76. 3660 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos o cocinera: tiene re-
ferencias. Suspiro núm. 16, altos. 
3641 . 4.29 
P E R S O N A I L U S T R A D A Y D E C A R A C -
ter se ofrece para administrador, Inspector 
de sociedad o empresa industrial, mercantil 
o agr íco la o para desempeñar alguna co-
nila'óii Importante en Cuba, Continente 
Americano o Europa, Informes a toda prue-
ba. R. N., Apartado 1695. 
3662 4.29 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
desea colocarse en una casa particular ¿o 
establecimiento. Tiene buenas referencias. 
Informarán en Reina 65, esquina a San Ni-
colás , bodega. 3662 4-29 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA P A R A 
un matrimonio solo, que ayude a los que-
haceres de la casa. Sueldo, 17 peaoa. Amar-
r u r a núm, 70. anticuo, al toa. 
3646 4*29 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea casa formal para portero o sereno. 
No se coloca menos de cuatro centenes. 
Darán razón en la calle del Sol núm. 4, 
cuarto núm, 6, José Martínez. 
3643 4-29 
P A R A A U X I L I A R A I N G E N I E R O E N 
trabajo de campo y de gabinete, se ofrece 
persona competente. R. N. Apartado 1095. 
3664 4-29 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E 
manos que sea fino y cumplido en sus de-
befes, dando referencias; sueldo $26-50 oro 
español. Calle 2 esquina a 13 .Vedado. 
36S5 *Ji 4-29 
E N L U Y A N O NUM. 86, Q U I N T A CAMPO 
Alegre, se solicitan una criada de manos 
y una manejadora. Sueldo para cada una, 
tres centenes y ropa limpia. 
3671 4-29 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa de com:rcio o particular: sa-
be la reposter ía y no duerme en la colo-
cación. Teniente Rey y Aguacate, bodega. 
3670 4-29 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E MA-
nos desea colocarse una joven peninsular 
con buenas referencias. Informan en Suá-
rez núm. 100, a todas horas, bodega. 
3679 4-29 
E N C A R D E N A S 16. A L T O S , S E S O L I C I -
ta una buena cocinera peninsulár que se-
pa servir la mesa y sea muy limpia; si no 
que no se presente. E s familia corta. Suel-
do. 3 centenes. 3678 1-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos de corta fami-
lia o con un matrimonio solo para cocinar 
y hacer la limpieza tiene quien la garantice, 
no colocándose menos de 3 centenes y ropa 
limpia. Informan en Infanta 27, antiguo. 
367» 4-29 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
ho-nrado y trabajador, desea colocarse de 
portero para limpieza de escritorio o cosa 
análoga. Informan en O'Rellly 53, el en-
cargado de la casa. 3673 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -
ra peninsular a media leche, con su niña, o 
a leche entera; y una criada de manos para 
habitaciones y zurcir ropa: acostumbrada a 
servir en buenas casas. Para informes. 
Empedrado núm. 11. 3637 4-29 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E D E 
cocinera para casa de comercio o casa de 
familia. Industria 120 A darán razón. P a -
ra la Habana. 3638 4-29 
S E S O L I C I T A UN J O V E N Q U E T E N G A 
experiencia en la preparación y el despa-
cho de embarques de ferretería al Interior. 
Precisa que sea rápido y exacto en cálculos 
y que sepa Inglés. Colocación permanente 
y con porvenir. Tiene que tener referen-
cias de las casas donde haya sido emplea-
do. Apartado núm. 654, Habana. 
3601 4-2S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B U E N A 
para familia residente en un Importante 
central, en Orlente, con í u e l d o de cuatro 
centenes y pasaje pago. Informarán en 
Oficios 23, a lmacén, de 1 a 5. 
3618 5-28 
M A N E J A D O R A S E S O L I C I T A UNA Q U E 
sea cariñosa con los niños, para manejar 
una nlfia de aüo y medio. Informan en 
Compostela 143, altos. 
3694 4-28 
S E S O L I C I T A 
tomar en alquiler, en casa tranquila y de-
cente, dando y ex ig i éndose referencias, un 
piso principal, de planta nueva, frente a 
la brisa, que no pasen e léctr icos y que ten-
ga buen vecindario, con sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, cocina, baño y servicio 
sanitario completo, entrada libre e inde-
pendiente en absoluto para el que lo a l -
quila. Av í se se por escrito al Sr. Francisco 
Pérez de Alderete y Morales, en Amargu-
ra núm. 33, altos. 3419 8-23 
UN J O V E N D E B U E N A R E P U T A C I O N 
desea colocarse de mecánico de automóv i -
les, pues sabe desempeñar perfectamente 
su obl igac ión. Para informes dirigirse a la 
vidriera dt-1 caf4 " E l Continental," Prado y 
Dragones. 3377 8-23 
TRAB&jyORES BE U M 
E n las fincas de Federico Bascuas. k i ló -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines, se solicitan 100 trabajadores para 
cortar caña. Se paga el precio más alto 
que r i ja en otras localidades. 
C 981 26-21 M. 
TENEDOR DE LIBROS 
Balances, liquidaciones y contabilidades 
menores o por horas. Personalmente o por 
escrito a Agular núm. 122, imprenta. 
285 1 37-8 Mz. 
S E S f D L I O I T A M 
dos personas que deseen trabajar en un ne-
gocio de fácil hacer y de mucha utilidad 
para la clase obrera. Se prefieren perso-
nas que tengan conocimiento en' la pro-
paganda de sociedades, pudiendo ganarse 
dos pesos diarlos. Si .resulta bueno su tra-
bajo, se le anticipa dinero en Tejadillo 45, 
antiguo, de 8 a 5 p. m. 
2814 26-7 Mz. 
S E DAN E N H I P O T E C A $2,000 O MENOR 
cant iza l : trato directo. Informan en G a -
liano 72, altos, de 6 a 6% p. m. J . Díaz. 
3CS6 26-30 Mz. 
S E I . I S E A N C O L O C A R $2.000 E N H I P O -
teca. Informes, Narciso Rulz, Cuba 62, de 
11 a 1 y de 5 a 7 P. M. 
2460 8-25 
H A 6 0 H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte; compro censos, negocio alqui-
leres y vendo lincas urbanas. Evelio Mar-
tínez, Habana número 70. 
2049 26-4 Mz. 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
SE DESEA SABER el paradero de 
Pablo Dreque y Dreque, que hace seis años 
trabajaba con un Ingeniero americano en 
la Playa de Nlpe. Su hermano, Luis Dreque, 
Calle de Bolondrón número 22, Unión de 
Reyes. C 1016 8-27 
SE DESEA SABER el paradero de 
José Coya y Rodríguez, natural de Monfor-
te de Lemus, Ameda, Provincia de Lugo. 
Lo solicita para un asunto de familia E v a -
risto Vázquez, café de la Punta, Isabela de 
Sagua. C 998 8-25 
Dinero e Hipotecas 
$800,000 
Para colocar en hipoteca a l 6 ) ^ , 
7 y 8 % desde $100 en adelante 
Para la Habana, Jesús del Monte, Cerro, 
Vedado, Guanabacoa, Regla y todos los Re-
partos. También se facilita para el cam-
po, sobre fincas rústicas, desde $1,000 Di -
nero en pagarés , alquileres de casas y cen-
sos. Dir í jase con tirulos a la oficina. H a -
bana 89, t e l é fono A-2850, de 9 a 11 y de 
1 a 4. Víctor A. del Busto. 
3709 8-30 
D I N E R O E N H I P O T E C A . LO DOY SO-
bre casas en esta ciudad. Vedado, J e s ú s d?l 
Monte, del 7 al 9 por 100. Campo, P. de la 
Habana, del 9 al 10 por 100, iia''a buena. 
garola. Empedrado 31. de 2 a 5, te'éfon-.» 
A-2286. 3704 4-30 
N E G O C I O S E G U R O 
E n 2,500 pesos se traspasa un magnifi-
co café, restaurant y posada, de nueva plan-
ta, en uno de los mejores barrios comer-
ciales de la Habana, frente a loa muelles; 
los enseres y muebles son nuevos. Para in-
formes en Inquisidor núm. 35, altos. 
3794 10-1 
E N J E S U S D E L MONTE, V I B O R A UNA 
cuadra de la calzada, vendo dos preciosas 
casas nuevas y cada una oon sala, saleta, 
4 curtos, todo con cielos rasos y buenos 
mosaicos, patio, cocina, baño e inodoro y 
maderas de cedro, $6,800 las dos: Se ven-
de una sola. Espejo, O'Reilly 47, de 3 a 5. 
3801 4-1 
S^ V E N D E UNA CASA D E DOS PISOS 
en el barrio de los Sitios. Mide una su-
perficie de 199'25 metros cuadrados-y pro-
duce 20 centenes; su precio es de $10,500, 
y su dueño vive en Escobar 119, antiguo. 
37!>8 4-1 
E S Q U I N A S E V E N D E UNA P R O P I A PA-
ra fabricar seis casas de alto de buen fren-
te, e s tá a dos cuadras del Prado y tres de 
Obispo, mide 547 metros, brisa, $30,000. I n -
forman en Consulado 4, de 11 a 12. 
3735 4-1 
S E V E N D E UNA B O D E G A , B U E N P U N -
to, calle asfaltada, buen contrato, no paga 
alquiler. Urge por tener su dueño que au-
sentarse. Informan en la Plaza del Polvo-
rín núms. 50, al 56, locería. 
3715 4-1 
PARA E S T A B L E C E R S E 
Tengo un café y fonda barato, por no po-
derno atender; también tengo bodegas muy 
cantineras de todos precios, desde mil pe-
sos hasta nuev^ mil. Dirigirse al café " E l 
Comercio," Muralla y San Ignacio, de 8 a 
10 y de dos a cuatro. 3751 4-1 
C A L Z A D A D E L C E R R O . A L P R I N C I P I O 
vendo 1 gran casa a la brisa, con zaguán , 
2 ventanas, S., C , 7¡4 seguidos, hermoso pa-
tio con frutales, saleta al fondo, 3|4 más en 
el traspatio, sanidad, $12,500. Figarola, E m -
pedrado 31, de 2 a 5. 
3705 5-30 
la m í m u VERDAD 
Se vende una casa próx ima a Galiano, de 
alto y bajo, a la brisa, libre de gravamen, 
Renta de quince a diez y seis centenes. Se 
da en once mil pesos, deja del 10 al 12 de 
interés . Darán razón en el café " E l Comer-
oio," Muralla y San Ignacio, M. Fernández . 
3692 4-30 
te izo 17 
Víbora, vendo una esquina que mide seis-
cientos metros cuadrados, es tá pasado el 
tanque, a veinte y dos pesos el metro, es 
una ganga, pues pronto ha de valer más 
que el Prado. Informan en Obrapla 22, al-
tos. 3680 15-30 M. 
M h GUAU INDUSTRIA 
que produce buenas ganancias saneadas y 
de mucho porvenir; única en un radio in-
menso de población. Grandes maquinarias 
de elaboración, buena ocas ión para uno o 
varios individuos que sean activos y quie-
ran centuplicar su capital; se cede por no 
poderla atender debidamente su dueño. I n -
formamos en esta Adminis trac ión . 
C 1034 10-30 
S E V E N D E N 
E n Je sús del Monte, Reparto J-awton, a 
una cuadra del carrito, casas de mamposte-
rla con ins ta lac ión sanitaria moderna, com-
puestas de sala, comedor y 3 cuartos, a 
$'» 500 oro español cada upa; también hay 
una esquina con estableclmelnto en $3,000 
Cy Hay también dos solares chicos de es-
quina. Informarán en Angeles núm. 8, sin 
corredores. 3645 
E N L A M E J O R C U A D R A D E G L O R I A 
cerca de Angeles, vendo una casa con sa-
la y saleta, 3|4 grandes y un salón al fon-
do- buen patio, cocina, baño e inodoro; la 
sala, saleta y el salón, de azotea. . x 27 
metros; gana $44-40; piden $5,500. Espe-
jo, O'Reilly núm. 47, de 3 a 5. 
3628 4'28 
¡ (B A M G A ! 
Por no poderlo atender su dueño se ven-
de o se cambia por una casa o solares, 
una finca rúst ica de 30 cabal ler ías , y a lgún 
ganado vacuno en Santa Clara, cerca de 
«Jan José de los Ramos, buenos terrenos pa-
ra caña y potrero. Para Informes dirigirse 
a M. Y. , Apartado 23, Marianao. 
1480 ' 12-25 
E X L M E J O R C U A D R A D E L A C A L L E 
de Curazao, vendo una casa de alto y ba-
jo cor. sala, comedor, gran cuarto, cocina, 
baño e Inodoro y patio. E l alto, sala, co-
medor 2 cuartos y otro en la azotea y sue-
los dé mosaicos. Precio, $4,500. Espejo, 
O'Reilly núm. 47, de 3 a 5. 
3630 4'28 
CASAS E N V E N T A 
Escobar, $4,000; Apodaca, $6,000; Lea l -
tad $8 000- Chacón, $14,500; Luz, $8,500; 
San Rafael $S,500; Misión, $2,800; Villegas, 
$22,000. Martínez, Habana núm. 70. 
3607 4-28 
E N MURALLA 
Vendo una casa con establecimiento, ren^, 
ti- 8 centenes, en $5.500. Evelio Martínez. 
Habana 70. 3608 4-28 
ESQUINA E N V E N T A 
Evelio Martínez tiene varias con buenas 
rentas y establecimiento. Habana 70, 
3609 4-23 
COMPREN .CASAS 
Evelio Martínez las vende de todos pre-
cios de todos tamaños y con buenas rentas. 
Habana 70. 3606 4-28 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . I N M E D I A -
ta a Concordia vendo 1 gran casa con sa-
la, comedor, 5|4, patio, trcspatlo, azotea, 
a la brisa. Figarola, Empedrado 31, de 2 a 5. 
3610 4-28 
E V E L I O MARTINEZ 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimientos. Da y toma 
dinero en hipoteca. Habana núm. 70, de 
12 a 4. 3605 4-28 
V E N D O DOS CASAS. A G U I L A NUM. 220 
en $8,400, moderna, admite altos, sala, sa-
leta, 5|4, comedor al fondo, patio, traspatio 
y sanidad completa. Otra Tenerife 50, en 
$4,700. sala, comedor, 5|4, mosaicos. Su due-
ño de 5 a 6, Monte 27, altos. 
3421 8-23 
S E V E N D E , E N 8.000 PESOS, UNA CASA 
a una cuadra de Egldo y y una y media de 
la Es tac ión Terminal. E n San Rafael y 
Hospital, colecturía, informan. 
3534 8-26 
E V E 
un establecimiento de sas trer ía y camiser ía 
con buena marchanter ía , en un buen pun-
to de la ciudad, es de esquina, edificio mo-
derno y con local para otro giro si se de-
sea. Se realiza por encontrarse su due-
ño enfermo; informan en la Camisería F r a n -
cesa, San Rafael núm. 5%. 
3110 15-14 M. 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende un solar en la calle A entra 21 
y 23, de 13'66 x 50, a $8 O. E . el metro; In-
forman en Habana 82, te lé fono A-2474. 
827 Mz.- l 
¡ O P O R T l l P A D a M R C i A N T í S ! 
E l adelanto se impone. Automóvil pro-
pio para reparto de mercancías , completa-
mente listo. Motor 4 cilindros, sumamente 
barato. Informan, Tal ler de Maquinaria, 
Empedrado y Aguacate, Habana. 
3785 4.1 
S E V E N D E N AUTO R E N A U L T , 14 H. p. 
landalet convertible en doble faetón; y otro 
auto Jorge Roy, landalet, acabado de pin-
tar, de limpiar y ajustar su motor. Haba-
na núm. 51, altos. 3633 15-28 M. 
S E V E N D E UNA B I C I C L E T A T R I P A R -
tem. completamente nueva. Hotel Maison 
Royale, calle 17 número 55, Vedado. 
3635 6-28 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O rue-
das, nuevos y de uso, un familiar y varios 
t í lburis , un Príncipe Alberto do madio uso 
y un buen caballo de tiro. Marcos Fernán-
d z. Matadero núm. 8, te lé fono A 7989. 
2968 26-11 M. 
D E A N Í M A L E S 
mulo m m m 
Se vende un magníf ico mulo ken.tukian^ 
de paso, color moro azul, cinco años de 
edad, siete cuartas de alzada, muy fino en 
su caminar. Puede verse e informará J . 
Castlella. Aguila 119. 3731 8-1 
S E V E N D E UN PONY, SU C O C H E , arreos 
y sil la de monta. Calle 17 entre F y G, nú-
mero 234, Vedado. 3656 4-29 
D ÜINARM 
B O R U B A S D E V A P O R 
M . T . Davidson 
Las más sencillas, las más efleaues y las 
más e conómicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agríco las . E n uso en ta !• -
/a hace m á s de treinta y cinoo años. E n 
venta por F . P. Amat y Ca., Cuba núm. 60, 
Habana. 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l rrotor mejor y más barato para qxj 
traer el agua de los pozos y elevarla ( 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
P. Amat y Compañía. Cuba núm. 60, Habana. 
811 Mz.-1 
MAQUINAS A L E M A N A S P A R A ' A F A -
brlcaclón de bloques, tejas, ladrillos, pie-
dras artificiales, etc. Construcción sencilla 
y práctica. S. G. Carini y Ca., S. en C , Ofi-
cios núm. 22, Apartado 1148. 
3697 4-30 
y 
S E V E N D E , POR T E N E R Q U E AUSEM-
tarse su dueño, una camiser ía acreditada, 
en punto céntrico de la ciudad. También 
se venden tres casas en la calle de Muni-
cipio, en Jesús del Monte. Informa, B. Mu-
ñoz. Aguacate núm. 118. 
3682 8-30 
A T E N C I O N . E L M A L E C O N S E C O M E N -
zará dentro de pocos días. Tengo solares 
muy baratos por las calles I ra . y 3ra., en el 
Vedado. Para informes y planos vean a G. 
del Monte, Habana 82, te lé fono A-2474. 
3700 6-30 
S E V E N D E UN C A F E Y V I D R I E R A E N 
buen punto. - Informan en Obispo y San 
Ignacio, vidriera de tabacos. 
3710 4-30 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
25, Vedado, en $5,200. Informarán directa-
mente con el* dueño, Maloja núm. 31. 
3640 •8-29 
V i r O R A . A UNA C U A D R A D E L A C A L -
zada vendo una cuarter ía de manipostería 
que renta $25, con do^ inquilinos. Precio. 
$1.800. Informes en Concepción 9, Jesús 
del Monte. 3G77 4-29 
V I B O R A . S E V E N D E . E N E L R E P A R T O 
de Lawton. a una cupdra de la Calzada, una 
casa moderna de sala, saleta y tres habita-
clanes. Renta $26-50 oro. Precio, ?2.650. 
J . A., Concepción núm. 9, Je sús del Monte. 
3676 • 4-23 
E N CONCORDIA. C E R C A D E G A L I A N O 
vendo 1 casa moderna, 2 ventanal, sala, sa-
leta, 314 en ambos plsot-; otra en la misma 
calle e igual a la anterior, $7,500. Figarola, 
Empedrado 31, de 2 a 5. 
3663 4-29 
GANGA V E R D A D . V E N D O 1 CASA Mo-
derna, sala, 2 ventanas, saleta, 5|4, hermo-
sos pisos finos a la brisa, azotea, $4.900; in-
mediata a Cristina otra, sala, saleta, 3|4, 
patio, traspatio, sanidad, $3,500. Figarola, 
Empedrado 31. de 2 a 5. 
3654 4-29 
S E V E N D E 
un buen Ingenio con capacidad para 70 mil 
sacos, situado en la provincia de Matanzas 
y tres grandes colonias entre la zona de 
Güines y Unión de Reyes. Sólo se tratará 
con personas serias y verdaderos compra-
dores. Informará J . P., Apartado 26, Ma-
tanzas. 3644 10-29 
S E V E N D E 
un armatoste y mostrador de cedro y már-
mol, cons trucc ión moderna, una fuente de 
mármol para seda, una vidriera metá l i ca 
y varios otros muebles para establecimien-
to. In formarán: G. B., Oficios y Teniente 
Rey, casa de cambio. 
3732 8-1 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu» 
Ineta entre Teniente Rey y Obrapla. 
814 Mz.-l 
PARA OFICINAS 
Se vende una máquina de escribir de U n -
derwood, número 5, nueva y en precio re-
ducido. Habana núm. 83, antiguo, primer 
piso, 3698 4-30 
GRAN EXISTENCIA 
de muebles antiguos y modernos, camas 
de hierro y madera, lámparas , sofás , colum-
nas y juegos de sala, escaparates de cáoba 
y otros y toda clase de muebles nuevos 
y usados y otros objetos curiosos, todo ba-
rato. Sol 88, muebler ía " L a República." 
3725 13-30 
"Ferro," modelo 1912, usado 3 meses, 3 ca» 
ballos de fuerza, un cilindro, completo, con 
reversible, hélice, etc., garantizado, se ven-
de en mitad de su costo. Gran oportunidad. 
Escriban a L . G. del Real, Cuba 24, ciudad. 
3702 4-30 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería al contado y 
a plazos. B E R L I N , O'Rellly número 87̂  
te lé fono A-3268. 
810 Mz.-1 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N G 0 M P E T E N G 8 A 
Bomba y Motor de 60u galones por hora^ 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo • 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O'Rellly 67, te-
l é fono A-3268. Vllaplana y Arredondo, 3. 
807 Mz.- l 
Motores ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
A l cotitado y a plazos Iob Hay en la ca-
sa B E R L I N , de Vi laplana y Arredondo, 
S. en C, O'Reilly n ú m . 67, t e l é f o n o A-3268. 
808 Mz.-l 
M O T O R E S D E A L B O H O L 
Y 6 A S 0 L I M A 
Al contado y a plazos, -os vende garan-» 
t izándolos . Vilaplana y Arredondo, O'Rel-
11. número 67, Habana. 
809 Mz.l 
• m m m m s m t e s m m m l 
p a r a los A n u n c i o s F r a n c e s e s , ¿ 
Ingleses y Suizos son ios 
G R A F O F O N O V I C T O R N U M E R O 3, S E 
vende, con 42 discos, casi nuevo; se da ba-
rate. Clenfuegos 16, ú l t imo piso. 
3651 4-29 
S E V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S D E 
una familia que se ausenta. Belascoain, se-
gundo del Café dfe Tacón, por San Miguel, 
el portero. 3602 4-28 
PIANO 
Se vende uno usado de buen fabrican-
te. Se da muy barato. Progreso número 
26, baios, 3624 4-28 
RES 
9, Rué Tronchet PARIS 
IE I 
• 
P i A R i e s w u o e s 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boissclot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y r. plazos. Pianos de uso, se alquilan des-
de $3 en adelante; se afinan y arreglan to-
da clase de pianos. Viuda e hijos de Carre-
ras, Aguacate número 53, te lé fono A-3462. 
3398 26-23 Mz. 
F1NQUITA. C E R C A D E L A P L A Y A D E 
Marianao, de poco menos de una caballe-
ría ,se arrle.-.da barata, con élefetrloldád y 
agua de Vento. S.t duef.o, Ldo. R. Andreu, 
7rr,a, GS, altos, entrada por Baños t e l é f o -
nos F-12D3 y A-4477. 
3527 4-28 
^ " V E N D E N DOS CASAS D E MAMPOS-
te:ta y azotea. V i l l a Arnao y Vi l la Isabel, 
en el Rerarto d* Ojeda, calle de Luco entre 
Pér?¿ y Podr/írueT, Jesús del Monte. No se 
quiere cotttAOX y se v e n í e n muy baratas 
| porque viz<- la ve^ta. Informes, Diego P é -
| rez. Cfbiapti 32. 3251 15-18 M. 
i ' 
THOMAS F I L S 
Los planos de este fabricante reúnen 
todas cuantas cualidades pueda desear el 
I mfts inteligente Profesor. Bahnmonde y Ca , 
Bernaza núm. 16. 
3193 26-16 Mz. 
n á i O S NUEVOS DHERLIN 
A 810 CY. AI, MES 
AASI^LMO L O P E Z . OBISPO 127 
S1 quiere unted tener un buen piano, cóm-
prelo en casa donde el srerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios pa-
ra no equivocarse. 
I 716 
C E R R A D A D E L P A S E O NUM. 14. A N T I -
guo, se solicita una mujer de paciencia pa-
ra manejar dos niños, y una cocinera que 
sepa cumplir con su ob l igac ión y que duer-
ma en la casa. 3623 4-28 
MUCHACHO P A R A O F I C I N A O A Y U D A N -
te de escritorio o casa de comercio se ofre-
ce uno muy formal en Economía núm. 24. 
3619 4-js 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCI-
nera y repostera, peninsular, en casa serla: 
tiene Inmejorables Informes y no se coloca 
menos de 3 © * centenes, informan en 
O'B/eJlly 23- ^ a f i U > % Z-ZS 
T E N G O E L E N C A R G O D E COTiOCAR 
$56,000 en h lpo íecas . censos o para com-
prar casas que produzcan bu<*n Iníer^P. 
Prefiero tratar dlrectamsnte con loa inte-
resados, pues no pago ni cobro corrstaje. 
F . A. Baya, San Rafael núm. 30. 
3695 5-30 
GL D E L M O N T E 
ceitAÍnp<!HR 
HAR AK.». «OlOaRO 7?. MODERNO 
T80 i Mz.-1 
DINEEO.—Con interés inódico, en | 
todas cantidades, sobre prendas, mué-
bles y toda clase de objetos de valor; | 
se venden a precios muy baratos l&s 
grandes existencias de ' 'Los Ttíís 
Hermanos," Consulado 94 y 96. entre 
Colón y Trocadero. teléfono A 4775. i 
3294 • 26-iI. 19, i 
A n t e í del día i5 del próximo entrante 
mea de Abril , debo adjudicarte en venta 
real a la m^jir propopiclén que se reciba, 
una c a í a mod-írna, muy buena, con 6S3 
.-n-itros pla'io* de terreno en la loma de las 
ea¿tea Once y Doce, a una cuadra de los 
rarr'tws. Para el precio, se admit irá al con-
'.ado y a plazos, con módico Interés; es ne-
gocio de oportunidad. Informa el señor Me-
nández en la calle Diez y Nueve entre O 
y D, Veda'̂ Lo. Trato dixacU» con el com-
praior, ' *>"^ 15-25 Ma. 
F A R A V E N D E R SUS MUEBLES T 0 3 J E -
tot sin anuncio, s irva poner una postal 
a A. C , Bernaza núm. 56, bajos. 
3568 10-27 
¡ O J 3 A L A N U N G I O ! 
Rmitimos mfiquinas de escribir muy ba-
ratas, exprese fabricante. Cintas para las 
m srr.a" tres por un p so. Papel carbón, 
c.en pll-gos un peso. Garantiza l¿s pedidos 
en la Habana, el señor Sáenz de Calahorra. 
Tacón núm. 2, te lé fono ..-3249 de 3 a 4" 
"Notioual Sale.," 335, Broadway. New York! 
2552 26-1 M. 
S E V E N D E UN M I L O R D E N P E R F E C T O 
estado, cos tó $1,000 O. A., se da en $300 Se 
puede ver en Carlos I I I núm. 5jb, establo 
' .¿i Manzanares." Informas por e' t e l é f o -
m >-6P62, 37O8 4-30 
HUEVA ÍIñEDWACW't del 
J ds I23 CDÍenaíiíadsi que rejaltao do ule 
por las P I L D O R A S de 
pargoato no drñst ico.no teniendo 
l loa inconvenientes de los pnr. 
' « n t e i j sal-.noí aciüar.escamónan 
Ta.apa señé, stc. con cuyo u90 el 
e s treú imlentono tardo en haoer.e 
mfis pertiuaz. " a o e r « 
L a AFOOiMA DAVID no provoca 
ni DáDseas. ni có l icos Puede 
prolongarse sin Inconrinientó »S 
i empleo hasta que se relt«hlMo2S 
\ normalmente W n n c V o a e i 
i.DAVIQ.RABOT, ^ Co^evofe.^tParJ 
B e l l e z a p a r a t o d a s 
La 
" N I E V E 
(Mana dt Fábrica) 
' H A Z E L I N E ' " 
<"'HAZELINE' SNOW"» 
(Tradt Mark) 
«o . hace que l a 
p ie l á s p e r a 
y o r d i n a r i a 
se v u e l v a 
suave y l i s » 
L i m p i a y h e r m o s e a los 
cut is que son apagados , 
l u s t r o s o s ó c e t r i n o s . 
5e vende en tarros en todas las Farmacias 
"tjsrj, Burroughs Wellcome y CÍAi 
rj¿£¡± Londres 
Imprenta 7 Entereolipia 
del D I A K I Ü D E L A MAUISI 
Tcnlenta Rey 7 Vradm 
